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DIRECCION T ADMIIÍISTBACION 
Zulueta esquina á Neptnno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
£12 meses.. S'Bl^Ooro 
Unióa P o s t a l , ti id $11.Oí) „ 
( 3 id $ 6.00 „ 
£12meses.. $15.00 pt* 
Isla de Cuba.. \ 6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
l2meBA8.. $14.00 pt* 
Habana \ 6 id * 7.00 „ 




Madrid, Enero 14 
L O D S B A E O E L O F A 
Según las últimas noticias de Barcelo* 
xa, en las primeras horas de la taris ee 
.iban reproducido en aqaella poblaoioa los 
desórdenes. 
Loa obreros de los industrias metalúr-
gicas han acordado proseguir la huelga. 
Varias Sociedades del extranjero han 
ofrddido fondos á los haslguistas barce-
loneses para ayudarles á persistir ea su 
actitud, 
L O S OA.MBIOS 
Hoy se han estrado en la Bolea las 
libras esterlinas á 33 81. 
Centrífugas en plaza, á 3.1(2 cta. 
Mascabado, en plaza á 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,3[4 cta. 
E l mercado azucarero sigue quieto y flojo. 
Manteca del Oaste en tercerolas, «16-10. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londrss, Enero 14. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 4 i i . 
Azúcar centrifuga, pol. 93, á 83. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93 li2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 103 español, á 77.1(8. 
París, Enero 14. 
Renta francjsa 3 por ciento, 100 francos 
35 céntimos. 
Cdtiiacioü llfielal 
D E L 
SerTicl© d© l a Prensa Asociada 
Washington, Enero 14. 
L A B R E O H A 
E l Senador Masen ha prenunciado hoy 
un gran discurso para apoyar la moción 
que presentó ayer relativa á las conce-
siones arancelarias que debe el gobierno 
hacer á Cuba* 
Nueva York, Enero 14. 
E L E O O I O N B S S B N A T O R I A L E S 
Hr. Gorman ha eido electe Senador por 
Marilandij; Mr. Foíaker, reelecto por 
Ohio y Mr. Macrea'áy, por Éentacky. 
Nneva York, enero 14, 
T E L E G R A F O S I N H I L O S 
Según telegrama de Madrid, las prue-
bas que acaba de verificar el coronel Oer-
vera, con el telégrafo sin hilos de su in-
venoio'o, han dad? excelentes resultados; 
ha pasado sin interrupción alguna, varios 
despachos entre Tarifa y Ceuta y v i c e 
v e r s a , y asegura el citado coronel, que 
su sistema es superior al de Marconi. 
Paría, enero 14 
R E A P E R T U R A 
Han reanudado hoy sus sesiones las 
Cámaras francesas. 
Argel, enero 14. 
A L C A L D E SBNTH1N01ADO 
Max Eegis, ez alcalde de esta ciudad, 
ha sido condenado en varias causas que 
se la siguieroo. por libelos, y si no paga 
las multas que le han sido impuestas, 
tandrá que sufrir tres años de encarcela-
Nueva York, enero 14. 
V E N T A A P L A Z A D A 
Dicen de Copeniagus que á consecuen-
cia de la agitación hostil que ha pro 
movido en toda Dinamarca la venta de 
Jas Antillas Danesas á los Estados Unidos, 
S j ha aplazido indefinidamente* 
Ohioago, enero 14• 
APCTROS D E L R S Y D E L T R I G O 
Dícese que se halla en una situaclcn 
fioanciera apurada, el especulador en 
grano Phiilip?, generalmente conocido 
con el nombre de "£ey del Trigo." 
Washington, Enero 14. 
E M B A J A D O R 
E X T R A O R D I N A R I O 
Y E N V I A D O S E S P E C I A L E S 
Mr- Eoosevelt ha nombrado Embajador 
extraordinario á Mr. "Whitlan Reid, y 
enviados especiales aK general Wilson y 
al capitán de navio Clark, para que r e ' 
prasenten respectivamente al Presidente 
el Ejército y la Marina de los Estados 
Unidos en la oeremonia de la coronación 
del rey Eduardo de Inglaterra. 
Londres, Enero 14. 
B U Q U E I N G L É 3 A T A C A D O 
Talegrafían de P^kíu que algunos sol-
dados chinos han hecho fuego sobre un 
vapor mercante inglés que navegaba en 
el río dei Gaste, cerca de Tiensín» resul-
tando gravemente herido el capellán de 
un boque de guerra de la misma nacicna 
lidad. que se hallaba de visita á bordo 
del citado vapor. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 14. 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel comercial, 60 div. de 
4.1i2 á5.1i4por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., hanque 
rc8>á$4,84.1i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre Paris, 60 d[V., banquarop, 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^., banque-
ros, á 94.15 [16, 
Bonos registrados da loa E j i d o s Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7i8 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á l . l3 i l6 cts. 
C O L E G I O D E _ C O R R E D O R E S 
C A M B I d S 
Comerciintes Banqneros 
Londrai, 3 d(y 20 3(8 á ?0.7 8 - P 
" 60 div.. 19 5(8 á ÍO.liS—P 
P«rfí, 3 div ' 6.1 4 6 6.3i4—P 
" 60 d^ . . . . . . P 
Alemania, 8 div..-.;. 4.3[* á 5.1,4—P 
" 60 div 
Estados Dnldos, 3 <liv 9.5,8 á 10 l.s—P 
" " eo d^ 
Bspaaa. t\ plaz» y cantidad, 
8 div.. 20.1 2 á 19 3 4 - 0 
ureeaDaoks 9.7(8 á 10 —P 
Plata americana 9.3[4 á 9 7i8—P 
Plata española 77.3(4 á78. U8 -V 
Descnenio papel comercial.... 10 á 13 p.g anual 
A Z XTC A H E S 
En almacén, precio de embarañe: 
Aiúcar centrifuga de guarepo, pol. 96, i 3.3 16 
ra. arroba, 
liem de miel, pot. 88, á 1.7(8 re. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S ' 
V A L O S E S 
Obligaoionea del Ayuntamien-
to (i? hipoteca). 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (non reaidenoia en N. Y.) 114—115 
Id., id. (2? hipoteca) 101—102 
Id., id, id. (domiciliada en 
N. Y.) 102.3(4-103.1.2 
Bllletea hipotecarios de la lata 
de Cuba 60-63 
A c c i o n a s . 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco AgiíüoU 
Banco del Comercio.... 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Babana y A ma-
oenaa de He¿la (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já -
caro 
Compañía de Camlaoa d<j Hi y-
rro de Matanzas & Saoa-
nlUa 
'Jomnaüía del Ferrocarril del 
Oeste. 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas. 
Compañfi Cabana de O is Bo-
nos HlpoteotTios 
Compañía de Gas Hispauo-
Amerloana Conrolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos Hlpoteo*rioa 
Bonos Hipotecarios oonyerti-
doa de id 
Compañía del iMque >te la Ha-
bana...... 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaoionas Hipotaoariaa de Cletifaegoa á Villaolara . . 
Nueva Fabrica da Hiele. . . . . . . 




















































Habana Enero 14 de 1902 
Frauoisoo Rui JosáEuganío Moré 
SInd co Interino Secretario Contador. 
U. S. WSATHSR BUfíS&U 
Servicio Mateorológico da los Uaidos 
Oficina Central de la Seoción de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del día 13 al 
1902. 
dia 11 de Eiero de 
Horas 
7.80 p. K. 

















Df sprj <dt 
Temperatura m xlma á la somoia, al aire libre, 21.19 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
12.t? 
Lluvia calda en la* 21 horas hasta laa 8, a. m., 0. 
Enero 11 de 1902 
AZÚCARES.—El roercado sigue quieto y 
flojo. 
JAUBIOF.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en loa ti-
pos sobre España y Hamburgo. 
Ootjs»mo,: 
Londres, 60 días vista 19.5t8 á 20.1(8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20. á 20 7^ por 
100 premio. 
París, 3 días vista e.l^ á 6.3(4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 día e 
vista 20.1i2 á 19.3i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3i4 á 5 l [ i por 
100 premio. 
Estados^ Unidos, 3 días vista, de 9.5^ 
á 10.1 [8 por 100 premio. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se COtizan \ 
hoy como sigue: 
Sreenback, 9.7̂ 8 á 10 por 100 premio. | 
Plata mejicana, 50 á 51 por U'O valor. | 
Plata americana, 9,3(4 á 9 7i8 por ICO ; 
premio. > 
aas í AOOiowas.— Hf>y ee ha | 
efectuado en las Bolsa las siguiente venta: 
50 acciones Bco. Español, á 68. 
P O L I C L 
D E L 
Csíliiciéa oimi de ii 8] pnnds. 
Billetes del Banco Ispafiol ítf. \& 
I s l s de Onba: 5 7^ ^ 6 1 4 valor. 





Obligación as hipotecarias de' 
Ayuntamiento. 
Billotds htpoteoarios da 1» 
Isla de 'lab?...... . 
40niON«8 
B meo K..ya2--t>! i» !• ItU d» 
Cuba... 
B?.«>oo Agrícola . . . . . . 
üanoo del Comerolo.^....,.. 
Compañía de Farroo»rrile4 
ün'dos de la Habana j Al 
macanea de Regla (Lirada) 
Uompafila de Caminos dé 
Eliorro de Ordenas y JS--
tiarO.. roa 
Compañía ás Camino id 
Hierro de Matacsas fi Sa-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . „ . . „ . . 
Oimpañia de! Ferrocarril 
de) Oeste . ,.».>. 
O* Cubana Confí»! Ealliray 
¡.Iralted—-Preferidas... «-.i 
ÍÍÍ KÍ 'dem aocianea.^.,,, v. 
C i f tiaflio Ottb:.j.a «ie flvlain 
nir»do <%a». 
B v o r [ni* Comoaaí? Ca-
rtS-XK; AO íí^S............. 
Qóinp -üir. .»-., \T» Hlspaab' 
' ±m«r¡v.a,,>t< <'on«aiid'ad6.« 
Bino» H\p^i^carios: -le It 
'JOKHJBBÍS ií "HS '.onsol) 
iedn. , . . . , , . . . 
BonoB Hipoteearíot CoBT,ir 
lidok de Ga* Consolidado. 
Red TelefAnioa de la Habaos 
Comp&fiia de Almaoane» d« 
Hñocndado».. ; 
Baipress de Fomenta y Sí» 
Vagación del S u r . . . . . . . . . . 
üomp afila de Almaoeues d* 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias 4» 
OleafnesoB y Vlliaolers,, 
Nueva Fábrica de Hielo..., 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Bsfiüoría da A«6oar de Cir-
dena» .••«•..•(..áak.•>»«•« 
Acoioue». ^ o,, 
Obiigaoione», Serie A..».,*. 
Obiigaalones, Sene B . . . . » 
Ooaipafiía de. Almacenes d» 
Santa Catalina. . . . . . . . . . . . 
GompafiU Lonja da Viraíe» 
fferruoarrU de Gibara á Hol-
g a l r . , . . . „ . . . , 
Accionas .«.>•.•••«. . . 
Obligaciones.... 
Petrocarrll de San Cayotaa^ 
á Vifisles—Aociones..«.». 
DblSífaolnceí. M 
































Lonja de Víveres 
Ventas efeotnadas el día l 4 
Almacén 
100 c? leche L a Lechera $ 4 
1( 0 8/harina El n? 6 . . . . ,, t 
100 62 id. L a Iberia. 
65 una 
0 > uno 
15 uno 
15̂ 4 pj vino Moscorra ,,16 00 uno 
100 C2 lache La Leche-a. . . „ 4.75 una 
250 ci Certeza PjP ,.10.00 una 
20ü ci id. T ,,10.00 una 
200 o; id. Pilsener T . . „ 8 . i una 
200 c; Maicena El Globo... „ 1̂ .50 qtl. 
100 c? j a b ó n E l Globo ,, 4.50 una 
50 g/8 ginebra E l A n c U . . . ,, 7.50 uno 
100 c¡ queso Patagras ,,21.50 q t l . 
Vapores de Travesía 
H E E S F E J R A l f 
Enero 15 Méxiao: New Yoik. 
. . • 15 Bueass Aires: Cadis y eso. 
J8 Alfonso X H : Veracru» 
!9 H .ysna Nfcw Tfork 
. . 2J Monterrey: Verj.cruz y Progreso. 
ao PoimefiB: Hamburgo y eso. 
. . 21 Hu'opaMobiia 
£2 Morro Castle: Nuoya York. 
. . 2'í Alicia: Liverpool. 
" 21: Ghusoppe Corv»js:'Mobila. 
M Oréate: Hambargo y ( B C . 
. . 29 Gntoo: Amperes y eso. 
. . 31 Catalina: Barcelona y eso. 
Fbro. 5 MadrilfDo: Liverpool y eso. 
. . 10 Coolecz: Bramen ? eso. 
S A L D l t A N 
Enero 15 La No>m*cd e: Saint Nazaire 
. . 1« Buenos Aires: Veracroz. 
17 Giaceppe Corb- ja: Mobila, 
. . 18 séx co: NfW Yosk. 
. . £0 Alionan X U Santander <-escalas, 
fl iar»! : Varao nz v Prcgraso. 
2' MoEterrey: New Yoik. 
. . 21 íuropa: 53obl t 
Fbr.. 
Castle: Nueva york. 
SÍÜ .er-.i ZÍ: rogreso y Veracrui. 
Ú •vz: B;. inen j eso. 
Vap' res Costeros 
A ge e 
l « OüO. 1 .8. 
en Ba.tabantf, 
S E E S P E R A N 
Enere 19 Beiua uo 'oí 
tto dtgo. <!(• Co 
S A L D R A N 
Eaero 15 Hortera, para Nnevitas, Pto. Padr^, 61 
bara, Mayar!, Baracoa, GuantAuamo y 
Cuba. 
. . 16 Purlelma CoBoaDc'ón. de Butabaró para 
Cienfuegos, Caeilds, Tanas, Jícaro, 
MansacMo y Santiago de Cuba. 
. . 23 Belna de los Angele», ¡Í» aatuuauc par» 
Cienínegos, Casilda, Tunas,JAoaro.iÉa» 
canillo y Cuba. 
^ B H O H B H O " C H A M P A S " 
ha gustado mutho y hemos vendido cantidsdes. Una señora compró 
nno para colgar ses peoas y un político otro para gnindar las cnentat 
que dele. Como además sirven paracoV ^oda clase de ropa eetamob 
prestaudo mi s£ivicio casi humanitario. A $1 25 oro americano 6 á 
$1.75 piala española EOS encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor, Demio de la Habana se entiende. 
C H A M P I O N <fc P A S C U A L . 
igenUs genmlcs en Cuba de la máqnias de escribir "ümieiwood" 
^caportadoreg <lej muebles p a r a l a c a s a y l a oSc ina . 
Chapia 55 y. 57, esquina á Compostiía» Teiiísaoíl?. £EV"£ 
t kO ^ • " * I l y 33 de trám 
baques Se traveáí». 
OlalS: 
•NTBADOB 
Nuava York en 17 dias «rol. am. Glad^g, capitán 
Colflon, trip. », tons. 72 i, con piedras, é W J . 
BarJen. 
T&mpico en 3 dias van sm Séneca, cap. Pattson, 
Xri? f3. tuns 27-9, con oar^a general y pasaje-
io/, á Z¡. do y ot>. 
Miamí en 17 horas van. am. Miamí, cap. White, 
tríp. 51. tous 17.'9 eon carga general y p-Baje-
res, á G L^wton Ghilds y cp. 
Ola 14 
Nueva Orleiis en 2} dlaj vsp. sm. Aratai*. cap. 
Staples, trip. Sd, tons 1156, coa oarg» general 
y paníjeros, 6 Gaibany cp. 
Nuevrt Y c k au 5 dia» vap. »m. Yucatán, catitan 
Kirgbt, trip, 13, tona. f525, con carga general 
y paaajtros. á Z Jdo y cp. 
Pasoagou a en 6 dias boa. cabana Mable, c«p Pin-
der, tr;p. 7, tons. 4 3, con madera, á B. Darán. 
Am apo la en 17 dits gol. lint. Davis M. Púkap, 
cap. Roop, t'ip. 7, tons - i 7, con papas y ma-
dera, ala orden. 
SALIDOS. 
Di * 14: 
Vlínmí vap. am. Miami nap Whito. 
Nueva V e kvap am. t é .cea, oap. PaKt'on. 
Waev . Y.J k v^p sm E ^ ieraoz>, cap. Kagers. 
'iaaiitEii g. i. un. Bonifon, ca . C-aiko. 
-"nina Gurda gol am "VKr , F. Qaimby, cap. A'ev. 
Paa sgouiagol t,m H irry A. B jiWínd, cap. FÍ3-
he». 
LLEGARON 
De Miami ec el v p . •• I A MI-
Sres J. P. Prince—N. C. Ocw y leB rE—James 
S ott—B. F. Legan—O. H Gosde l—W A. Mer-
ii nt—M. Baitot ou—V. B ariesor—F. Evans 
sefiora—é. M Pil;hard—Chas Becoz—B, G. 
Jarletou. 
De -York en el vap. am. Y O (1 A T A N 
Sres. O. B. Patnac—A. S. Patnat—M J . Dsdy 
—G. F. Chhse—C. P. Jühtsan—M. Msitines—J. 
fíao^nrat—M. Uncarán- G. Avancss—B. A. 
W^lcsrc—F Fer rá t—J . A. Gale—J. Peíerj»—S. 
Perena—A Z ourlce—J. t-. De&u—B. Fera—A. 
N Fiel i»—'. Conraj—w. Hemtriet—O. P Har-
—J T. Wíttlesnn—W. H Morslat—M Loro-
la—SUt>jr Magdalin—M\ter > bomasini—Srca. Bsa-
wsis—J. Coinell—-O. Tbcparj—D Sbiourd—B. 
Dean—P. O psnh'.ij—B rea—N. F i O;—K. 
kc Dermoi—C Careo;. —K. Tocping—Chss A. 
J. ^hiaíhsE.— A. Bjío^ialr—C. M J GO-
t—A. Ziooli—B del P^iBte—P. 
o Caithj—!>. Andor«ü—B, Condado 
tránsito, 
D O C T O . 
PRADO NUMERO 1 6 . - HABANA 
( • H I 
frsatlMc 
os m i M m m i BE LI POLICLINIÍIA. PEÍDO IB 
í ^ t f V s \ f * \ Á - n definitiva de la Impoiencia por el sisteuia mixto de Sueroterapia 
X J V L l a y . W U . y Electroterap'a de K A L V K T . Éxito seguro. 
S í l l / t n (íe carací6n S I F I L I T I C A , sistema d inyecciones sin molee-tiáa Cu~ d l x l í l ración rad cal. E ! en.fe»'iso puede atender á sus quehaceres sin faltar 
un eo:o «lía. Se garantida qu« los enfermos tratados en esta Policlínica, jamás se 
parjudicaü, el éxito de fu cu-ación gs 33garo ysio ningnoa con ecaeacia. 
Electrolisinr;" 
rar laa estrechec a de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles 
lias. Sondeoa posteriores. 
Aparatos elóatricoa de to-
dos los autorea. 
E l aparato mayr.r y 
mejor dn to (a la Ibla; con 
él eo reconoce á loa en-
fermos sia qait^rlea las 
lopaa que tienen pues-
tas. 
r a c i ó n ^ar8rh0l-
'lea por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá«lorvformo; 
éxito sf guro. Tratamii nto 
d operación de fistulap; 
Se h-ice toda la ciruiía. 
Horas de consultas: 'S^MV^T^ las siete de Habana. Los días 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pila consalta por correo y no 
envíe sellof, no aera contestada. 
Esta Policlínica l£'Z££l':r médicos '̂ e la Isla y pone á aparato RAYOS X. 
9J. 
De N. O'e'smneT' e1 vaa am. M AURAS. 
Srw. L Robo -ou—R. C. Bob r?on-W Hae 
11. go.i—í^ha?. G ¡ bir-Meroede* F de "a e|fs— 
M T. F < in • r —L 1'. I»< cw —1>. B Bn w—T, 
P. Lone " ¿fior= — M . R1 áed nai—P. P1 Co*i — 
G 1 W r «u—.1 W Wutson—ifi, R Pf»i k—R. 
A. Hefeh—W. . P»i,or.—f Grood io^-J»m« Mor-
da—J W J rdea-B K Frand—D O WüeeUn 
—8 chicos 
D^Tampioa en el vap 6EVEGA. 
Sres Agastln Pita—Maiiuii BodM^uos. 
8ALIElRf,N 
Para M ami on el vip. í»m. MíAMf, 
8 es. Louis E. Ff th—T M -^gac-A. Farr-1—F1 
jr^j-rel—j R tío <«o'—Simd" Hejmv—P. J. 
H > z •—A G B • w o- O. C Waeftlunj l i —G G. 
Halmit. n—9. Fr noli—O car ottwild—b. F Bro-
deri k—B B ooks 
Para N . York ea e' 'ap. ESPERANZA 
SríS E W o ' u e—W Bind—Herry Willftr—F. 
F o r n í n a n — J L»TI<I fl Id.'—V. Yon Boplf hockt— 
Antonio Btíic—J Obnists-J Ke'í j—P Ra'cha— 
Cb. Laoher—H. Stevanscn—Louis SrhemeEdl* — 
Rosa Hoaper—Ifranoisoo loledo—F. W i son y se-
ñora. 
U 14 
Siint Nazaire y escalas v p. fíanré» La Norman-
dia, cap Villeaunoías, por Bildat, M. y cp. 
Mobila. vía Sapua, vap italiano Giuseppe Corvaj», 
csp. Bottane, por L . V. Pl- eé. 
Baques eoa registro &&£er& 
Baeuos A ires, csp. Oyiubide 
A'fonso X I I , cap. 
Compaí iye Vapores H a á u r p e s a 
A M E E I O A N A 
(HálBURG ÁMEEIGIN LI^E) 
B U E N O S A I R E S 
Sf I^rA para 
ei 13 ctEnero próximo a I»K otibtro ae is turae iie» 
vandr le. correspoodencia pública 
Admile pasajeros y carga par» dicho puerio. 
Loe billetet de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las diez del dia de salid-i. 
Las pdüsas de sarga ee flfmar&n por ei consigne-
t»ílo antea ds correrlas, si» cuyo requijlío sorás 
tralu. 
Boisibe carga á bordo efestb é\ dia 16 
NOTA.—£¡Eta compañía tumo abinrta, «uva póiia» 
ftot&nte, asi para esta linea numo par£> todas las de-
mis, bajo la cual pueden aseirurar&e todos lof e/e-o 
tos 4ue •o embarquen en sus vapores-
Llamamos la atención de Los sefiorea paísjetc-
h6oia el artículo 1} del Reglamento da pacajes ? 
(tal orden y régimen interior do loa vapom de o;t« 
Qompafifo, el cuaidioe aaf: 
"Loa pasajeros deber&i. escribir sobre todos lo< 
• > t .•' equipaje, en nombre ye! puerto de 
desííno, oo*< «oda» mift'si?»» r oon la íaayor ola-
rtdlad 
La Cospafila aor.dmlíirá bulto alguno de eq upá-
is que no lleve oiaramsnte estampado el liombre f 
spellidode su '^••-:'Í-, S» como el dal puorto de des 
tuso. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarle 
M. C&l^o. Oficios Ldm. '¿¡t. 
E L V A E O B 
ALFONSO X I I 
capitén FEKNANDEZ 
¡étilüth pajTú 
e l d * «: d i Enero t. i w cnKirc «»»••;. 
*»)íde ia i-orresvw de-acia pú^lias,. 
••• tt JftO* üóh«w r venim. 
«¿a^'.-e asioer. 0^4 y oeaafi *r. i',ítív.«i.it. a b*^ 
«íofí-u y ooa óonóoiml«ntc iir&si» p»í* V i c 
¡6 i ^ ' " «f». Saji Sebastl-ír. 
Les billetes de isBP.jo. sólo serán expedidos bas-
ta las ái»z del dia de salida 
Las pólizas de carga sa sfl'marín por el Oonsia-
natario antes de correrlas, sia cuyo requisito serán 
nulas. 
ür- reciben los dccumetitoG de emb&rque hasta e; 
día 17 y la «ar^a á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póH-
zas fútante asi para e:-ta línea oomo para todas las 
demáa, bajo la cual pueden aeegarane todos los 
efectos que «e embarquen en sus vaporea. 
Ll-.mam.ss !a atanción ds los señorea pfcsjjeros 
h&cia el articulo l i dei Reglamento de vaB*jeB > 
de orden y ré^imea interior de los vaporas de esta 
Compañía, el cual dice a&f: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
tu •yaipojfe, -to a o i ü D f r y e ^narvuúosü Aw. 
3o y aon todas «us letras ycon Ls mav or oi&rldftd. 
hK Üomp«fifB ítoadmitirí bulto algssno de oquipt 
í» ¿fae a» íí.*** U m M a i » ««tam^aáo e) nombro ? 
»p4UW* A* nv «*f oaiLú «! ñ») páéfta-<3s 
De mii porssenem impottdrá su acnsigBata o^ 
* Calvo OBcios n. 2« 
Aviso á los n r g ü ó m s 
Futa r;<inj^ñía ror^íponde del retraso ó fxtra-
«ío qae sufran os bn't< s d • c-vga qne co 1 tven es 
tam. -.«íes coa. t daoi»nd de desiiub ^ marcas de 
m^rcinoíis i ' i tampoco rie Us reo'froaoii.T.ief qua 
ü t í h s , por mal envase y f&lta áe preomla en i.-s 
mismos. 
n 8 7R I D 
esp, 
Veraoru» v»p. esp, 
por M. Cal̂ o. 
Coiuña y Sintander vrp 
Foriiándee. 
Hamburgo y esc. vsp. Alemán Francia, cap. Holtz 
E Heiibut. 
Canarias, Cadis y Barcelona, va?, esp. Catalina, 
o«p. Andraea, por L. Minane y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciaa, por J. 
-Bíloellg y Ca. 
Veraoniz vap. esp. Alfonso X I I J , cap. Fernánlo*, 
peí N . Calvo. _ 
i>i» 13 
Nueva Yoik vap. am. Séneca, cap. Pctttoa, per 
Zaldo y op.—De tiáns'to. 
Uta 14: 
Hiamí van. »m. Miami, «sp. WUUP, por G L a v -
ton Chllds y op.—La t i c 
Veracrcz f eioalas ^ap a a. Y i C ' t i n , oap K i ight, 
p o r Z i . d o y ' p — C o ri^uifo 
Mcspiom Rt-l fug ^nir.t .«nuitne csp. Slocomb, 
porB t*. San i M i i — l i ' v t r 
Tampa gol am B Fra^k Síeai ey. oapí Serr», j o r 
L k s v f*n» —La tra. 
ND»VK Y-JIÍ vsp. am. EfpertiLza, csp. Bcgers, por 
Za:or y cp 
Con *e0 tercios tabanc, 12'0D3 tabscos, S1000 ca-
j ituJas olirTro», 500 caeros 37 haacaleó legim-
bres y 12 bultos efectos. 
á N D - C l l B i 
i!P COMPftl 













aemolo regular de vapore* cerreos r K e t i o r o i 
dntre ios puertos siguientes: - . 
Sineva York j Olenluegoi í-ampu..; 
Baban» Progies!. Campeer.̂  
NR-ÍE-V V^racrTf» Fronte» ^ 
Stgw. doCtifo >| l'nxvtiT' t.fciioiii 
aaiida do íraeTs York para la Tiabana y pcoiiv 
de Málloo los mléraoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsJas los sábados ft í« tns. do ISÍ t t í 
d« 
•ít-ia*» ft"»!« Habana pí-fn Sinev» Vnfk 
«óartei á diez do la mañana y todrs los 
á la uní do la tafoti oomo ci^Uc 
KOBBO O A » T L £ . . . . . . . . Enero 
S^P^BANZA. . . . . « . « . . 
MEXICO «. 
M O N T E E S E Y M 
.«OBRO CASTLE. . .„ , .» . . 
YÜCATAN n 
^ X I C O | Fbro. 
^alidu pata Progreso y Vuracrait los 
• >'-- dn «a tarde ciom« slftce: 
Y C A T A N . . , Enero 
•3 A VAN A , mm 
Nfí.eKKANZA 
JSONTEüEY Fbro, 
.-•"áíSA-JK'». —tSstoa bermuios vapores aatmns .-.e 
s. seguridad ^ue brSntíaji á ¡os viajeros h»oei- n i 
«'sifti entre la íí abana y N . York en 64 here» 
MOaaEaPOlS liiíliSl • A.—JJO ^-e:^-,: .-u>*-.-i-
se &d!n<ilr¿ :.7üc>tmnnte on la admtnistrS'Cif n &¥-
ñera' 'la asia ijdft, 
--.¡ASGA.—L* carga se recibe on ol muelle a« 
Gebailsrta solamente el dia tutes da la fecha de 1J 
salida y se admita onrga para luflatorra, Ham 
Viuico, Bresnen. Amstesdam, Botterdan. Havre ? 
Ambcr*», Buenos Aires, Montevideo, Santos j 
Rio Jenciro non isonoclnnlontos dlrnotos. 
JiANTIAaO RB COBA Y di AKKANILLO.— 
'V'ambl&ti »* despacha pasaje desde la Habana ha^ -
io Santiago «Se Cnb» r .'irTansanlllo en oombine 
clon ¿Dalos Vípo^^^ '» Une» W^rd oír» «a!^ 
de Olenfaegoe. 
i FL%T3iH.—Psra fietss dirigirse al Sr. D . Lu*!* 
V. Placó, fiaba ío y 78. B¡ flíste de lík carga par? 
puertos do M-ÍJieo sorá pagado por Kdelsntedo 
- . • v i - ^ amerisastfi 6 ts I«(ÍUÍV«I«DI«. 
Esta Compañía se reserva el deteeko d» (¡em-
ht»! loa dias y horas ile BM «elidas, o sust'isir «as 
iti »5r> r k i sla previo avlsr-. 
Se aaa informes sobre todos loa fsrroesrriles j 
vapores de los Estados Csidns. 
He dan pasajes vía New York en Oftfflbin&oifri con 
la"aoll»pd Amorioa L ino ," para Botteidui y 
E JU'ogn e-Sur-Mer. 
Ps"o s i » j c r á i a a s t M cLiríjr'Jrs* &• ew ta ra lg i t -
Para CHABLESTON S C 
í 
II v BAÑA 
O 1 3 
166-1 En 
i FoclyCpJe Rr 
.fíSO áL CeMERCÍO 
E¡ vs^cr espaBo' 
Capitán BAYONA 
Beolbe oarga «o Barcelona h a s » oí 15 de Enfro 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a n r i o . 
Manzan i l l o , 
B a n t l a ^ o d e C u b a 
,V C i e n f a « g o s 
Tocará además en Valencia, M*liga, Cádi» y Ca-
carias. 
Habana 14 da diciembre de 1901 
O* BLanohy Compañia, 
OFICIOS 2: 




• KÍ» k m Ü U ¥ i t i i 
E L VAPOK 
Saldrá <le - atabanó tolos los raernos á 
Jas ei- co de la tarde, uespaés d^ 1» lieg ida 
(tvi tr de pasájecos, * inpHZ'tndo desde el 
día lii del c« istv- t - Í^PS de tí e <>, i ara la 
Coiooia, i-unta «le Cartas, Baiíén j C^rtéí, 
líe^andí» eargt y pasajere-i. 
Betornurá de C'< rtés & las ocho de la 
mañana to los los >es por iguales pner-
tos PÍ ra llegar á aatabanó todos los mar-
fes por la mafima. 
VAEOR 
Saldrá de Bafabanó todos los ju^Tes & 
las nnt ye de la uiHüan i. d- spnés de la <1e-
gaila del t»-en de pasajeros, empezando 
desde «S día 9 d?! Cdivldute «íes de Ene» o 
para aúcaro y Jíaera Gerona usía de Pi-
nos) y Colomu. 
Ketornará de Goloma todo i los sábados á 
las diez de la no»he por igaalcs puertos 
para amanecer los uiues en Bataimnd. 
La carga tiara Ins puerro - dei it nerario 
deest s vapores su recibe on Villanaeva 
toflos los días h bii^s. 
Para más informas en Oflefoí 28, altos. 
Habana, Enexo 2 do Íd0¿, 
V 81 1 En 
El vapor 
BANGO NAniO^AL « E OOBA 
(2ffa*ronal S a a k o í C-atea) 
OALLB DB OUBA « Ú M B B O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaotons* bauca-
ixpMe eavr-as do crédito para tociga lai 
ludades del racudo 
H a - f pacos por cable y gira «obre las 
- InoTpalea pobl aciónOB de los Estados Uní-
ioa, Europa, China y el JapoQ) eobre Ma-
irid. capitales de provincia» y demás pne-
bloí do i» Penfneula, Isla» Baleares y Oâ -
narias. 
Ofreoe ca.iat de seguridad para la guarda 
valores alhajas 6 dicero 
Admite en au Caja do Ahorros, cualquier 
.¡¡.nrldad que no baje de cinco pesos y abo-
mrA por olios e! interés de tres por ciento 
•tunal, siempre que el depósito ee haga por 
an periodo no monor de tres mesab. 
Admite depóéisos ft plazo fijo de tres 6 
más liieaeo abonando íuteresea coevancio-
Taiea, 
H-jce pagos y cobros pnr cuanta agena y 
& igualmente en sus átíoarsalai de San-
de Quba, Cianfaeg!»* ? Macan s as 
El Diroctor Gerenta, 
C 57 1 E 
BSÍICQ EspaSul (IR ía \úk Cuba 
i n c u m p l i m i e n t o d lo dis esta 
e a les párral-a* s exindo j t e e o 
del as t í c u l ^ 4 7 de los S s t t tos del 
•fstacleoiaaie to, s e - e - e d^ a los 
seaoxes accionistas del mi.-rtio qnep 
I poseyendo c ü c U ' n t a ó á ^ ÓCCÍO-
I n e s a l port»dor , COQ. vin me^ ds n -
| tio p a c i ó a á l a J u ta i e n é ; i o: d -
n^a i i a que se e f e c t u a r á * n Los pri -
meros qu nce dias d^l > tr nb^ m e s 
d T.ebreíO, ti^ n n derecho d< as s-
tencia A dictoa Jnnta , e ds-j^s e n 
que e s t á n a e d p s^itaí u s t í tu 0 3 
en l a -raja d-1 Bauco durante los 
qui^ . e p r i m - i O » di s de tscer pró-
x imo ó de present •> en i g » - I p í a z o , 
cuando t u í i ' S Í p . s u s -cc iones de-
P i s i t d s e n o t r o est b lec ie - to. 
e i c o r s p - n d í e r t e r e gur rd--» expe-
dido t or e l s 'stabtecim^nt e n qua 
e s t é n depositadas l^s c iones, e l 
cu l , í-si c;efc. o Tos l í t u os ^ e l ' S 
m i s m a s qu s d^p'si t = n q « d r á n 
^ n p o a e r d e l B n o h st df-spues 
da ce^e*-r da 1. J u n t a p e ñ e r a . 
H a b . n a 2 de enero 1 9 0 2 . E l 
D i r e c t - r , Bisando Gr<.Ibis. 
o 7i a t B-S 
Baoco [soañol de la Isla de i uba 
E l C - n ej a de D i r e c o i ó n de l e s ta -
t l e c mient", n v st? ae a s uti l ida-
des c.bve idas e a e l se = u n - o • e m e s -
t ede1 ^ ñ o p r ó s i a . o p s ^ a o , a c e j d ó 
erx s e s i ó n de hoy e l rapas- o de u a 
dividendo ds d » s r c ie- . t - e~ m-=-
n e a a m r i c a c a aobra-las 6o .OOO 
a c c i - n e s de A c i s n pesoe e n c ir = u-
1 c i ó c ; puaienoo en »u o n f-exven-
cia a udi o^ s . - ñ xe- ac i c n i s t - s 
á e s í e B a n c a en dias h á t i le v ho-
ras decn^e ^ do^ e - t ide. p a r a 
percibir s u s r - s p e c t i v * «.uct s, 
aesda e i 1 4 d s l a ->ua: n : de aiste. 
4. o aue ce s a er á ice s^no-
J yes=<.'cio istas; ¿ d v i t t j e - d que e 
h í . n de cu-tipli lo-- r c q u l ito qua 
s e s i c a del pa i t i cu lar p.evie...e e l 
R e ? am- 1 t . 
1 H a b a n a S de e n ^ o d e l 9 0 2 . E l 
I í e^-etario, J o s é A . del Cuet-^.. 
10 
El magnífloo y nuevo yacht de vapar de 
5 , 0 0 0 toneladas , coistruido expre-
samente pflra excureionea de recreo, 
Priniissin Victoria Luise 
Capitán SauermanD, 
saldrá de la, H a b a n a e\ 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L E S T O N y 
N E W Y O R K Habrá diepcnible un 
número limitado de camarotes psra pasaje 
d é l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a menc ionados cuyes pasa-
jes 8f> expiden por el Consignatario que , 
s^cribe. Los precios de pasaja serán de 
*li.5U para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un dU, segán la posición del 
camarote. Sd expiden solamente pasajes 
de priinera. 
Esta será una inagDÍñca oportuni ad 
para viajar á NEW Y O B K por uno rio os 
mejores yacl i ts de vapor de 
r ecreo existentop, h .̂cie^do escala en 
C H A ^ t . E S T O y S C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos loa puntos de tetnuoraoa de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acddasD ai con-
signatario 
Enrique Heiibut, 
8aa ígaacio 54. 
l í -15 
a.8 AI 
>E Mísl 
M i t a roplirei y ijas M-iiiali 
amui 
L I K T E A D B L A S A H T I I . L . A S 
7 Gí-CX.FO D B H2g:..00. 
m 
On HAMBUEGO el S y 24 da esda mei, para U 
HABANA con escala oa AMBBBB8. 
La iSnuoiesa aásilte Igaasaioa!.» carga paia üo-
tañías, Gárdanas, Oisnfn^os, Santiago dsOubt y 
atiRlijuier otro puarto do ia eoata Noríe y Sur la 
Isla de Cuba, siemp?a qce hayal la carga ssfit tanta 
peía amarltar la aseáis. 
El vapor carreo alamiu de 2.71 toní l idaí 
P O L I N E S I A 
üapitau ECKKORN 
Salió de HAMBOEGO ?ta Ambaras ¡e! 24 D l -
oiambro y eB^ara en e t̂a pnerto «1 20 Enero 
El vapor coireo alaaoáa ds 1931 toceladís 
C M O A T i A 
Capitán LOTZEí 
sallá de HAMBÜR 10 »í» Ata ^rós en vísjs ex-
era ?. mano e 2 si- B i-ro de 190 i v es es^er* en 
Bíte juar o el dU 2s de itnaro áe I9R2. 
••ÍHÚÍ&''>*> oeto puerti; OÍ cUa 15 d Ene 
i o - 5 d ' ía t irde i?«vra •= i 
Puerto Padre , 
MH.yti.xi 
'ÁdmUe o&ifi» hp»ta ía? 3 ie ;a sarde del 
Ale de salida 
>i« despacba por tu» armadores San f é 
dren. 6. 
1 L V A F O B 
COSME D E H E R U E RA 
Capitán GÜNZAL£2. 
Salará ae eece puenio cades so« Mi^*.* 
¡OLES á las 6 ds la tarde para ic* 
/ 
línea de hpm Irasaintb 
D ü o A. i» s » 
E l vapor español de 5 030 toneladas 
M I G U E L m m m 
Capiíáa Raacel 
Saldrá do este puerto á fines de Ecero 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádix y Bareeiosa 
Admite pasajero» para loa referidot 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga 11 
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor catará atracado á loa 
muolles de San José. 
Informarán ana conalgnatario»; 
&nen@ y Cp . 
O F I C I O S 19 
C 110 13 E 
A S C A N X A 
Capitán SohwiDghammer. 
Sal;ó da Hamburgo vía Amberas el 14 de Enero y 
sa espera en ««te puerto al dia 7 de Febrero. 
AJ>V2BTENC£A íMFüKTAW Aá. 
Sst& ífiispreBa po&s £ la dispcBlcldn de to» SSKK-
res (-amador»!» «u» vaporo» para recibir earfra ê  «Ha fl más psartoa de la onsta Norte T SUT del? 
Isla do Caba, BlemDre que la carga que eo ofsesí* 
••a suSoianta sara ameritar la escala. Dicha ext̂ k 
ft admito para H A V B K y HASJBTJBGO y taaj-
bián para oaalquier otro punto, con trasbordo as 
Savre 6 Itumh-î fio í oonvealenola do la Empraw 
Para mÍR poménorM dirigirse A ia» ««nalstE»**-
NOTA.—En esta Agetiola también 
facilitan informe» y íeveudo" pasajos para 
tos vapores KA PIDOS ds DOS ÜELÍCES 
do esta Empresa, que hacen <Ó\ eervioio as-
manal entre NEW YORK, PAíiIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouíh) y HAM-
BURGO. 
EHrique Heiibut 
•on ta slgrúmt* tarifa de fletes-
?ABA 8AQÍJA ¥ OAIBAEISM. 
(Las 3 arbs 6 les y piés cúblou;.} 
Vivares, ferretería y losa, ? « e!i& 
aeroaneía* - „ . - . - . — . « ^ « 
TSECIOS DB TABACO. 
Do amboa puertos para ia ? 
H a b a n a . l J 15 cíí 
Overea y ferrstiería y Irjt?5, ño asá. 
•TcTsanfiis.» fifi4/? 
vatm ratería y. losa « 1-20 eu 
réreano% . ¿ « « - i - i i 1.76 *ñ 
tíSnoi i » y ? ' s o n es bro eesASl̂ r 
'tfcifl i*<4rb & 5 
o 9 78-1 En 
ÜÍTOO ITPIÍBIICC 
Par» d»J oampiim'cüto 4 reoleiitea .» leímlnan-
toi dlspokloioues del Sr. Adoaiaiatrúdcr de lab 
Aduanas da Cuba, ae ruega á lo; Bafioros que no» 
favoresoau en sus embarques en nuestros vapore», 
â sirvan úaoar constar en los conooimiantos, á 
OBO brato y el valor de las meroancias, pues six 
asta requisito, no no» será posinle admití» >5icbo> 
¡Inoumantos. 
££&b*Ke la Jallo de 1901, 
57 1 En 
Cíawía M Hmmú le Hall 
S B C S E . T A B Z A 
Hor dlfpn ;o óa ilel Sr VmO-ire.id;nta en fttTi-
cion s de P cíi lento da la oia^aflia, 'ía confor-
mididoOii * ¡.¡rdí'.di) por la Jauta Oiraotiva T lo 
qni prfcvlsi-e RegUtoeuio, or) asta á o» »&fiofes 
a ¡oioi ista» p&ri uoi' b: iir 1* tee 6a ordi B ia de ia 
Ju t general, el 0̂ del co r i .̂t-», 6 las -locé d-l 
di», «o el sa tfn aosáasdo al t f ot > ea 1* íflstao.óa 
de Gitrcía Eo eea ees.ó e- leerá e' iiíforcie de Is 
Juut,- Oltontiv» B^bre e ú l im" tBaso^lai que vert-
c el 3 do O it.nbro Daeado; ê i r-BfUta á e B&-
Ihnee oorreaponditnte á eus año, revisaJo prr la ou-
mistón que se n irnbró para al;- ; a p'OJodtsri 4 e l»-
sir las (.ersoia^ qa i i i in de rsouap aiar á doa BtSo-
rea Voealeii qae han cumpiMo sa té.-mlno rogUmen-
tarir; y se tratarán loa d-más ¡-sont^i qu» se crea 
c-níeniaiite someter a la oonBidertO^a é* 1» 
Jauta. 
Desde al ii» 5̂ ba?ta el SO le este mss ee aason-
t r i r i en asta Oaolna la lis i d ) loa keaoreB accio-
olsV ilispoblolóa «e ¡os qu» de ean examioarla. 
OportucsmeLte 83 uri ar* 1» fanh* en qae p 8-
doi» o- stfioTe» aooionlstíB lecoju el i i f j r m t c i -
tado dó Ib Jar ta Dirwetura. 
Matap»a8, Enero M e 9 2.—Abaro La aatida,, 
Secr- tario. • 117 1S-15 
A v i s o 
£• tan conocido expendedor do c r 1 ue 
Pareda» poao en COEOO miento lie sus emííti ;oo r 
del público en general haberse hochc oargi ?-
a'jt gaa c«ii l«. Mercado da T*oóa tñui 22, i • 
do encontrarán los qae me f.vorpzjsn aar.i' sspe-
tiorea y á precios lo más económiocs. 
h 
8-15 
.TOSS CASTRO. •í'vn Mígnél t£4'. haca cargo 
cou airiatida 6 sin é da CÍS-'S y o a-laie ai, coa 
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Bn EL AT^iA EN, >' ve hay Guan» País 
pr ta«' » á v o í o t>at t». T i n b é . h,y P^* " o -
rojo p» a p'um-ryB • h'< her s. N . »« rteti'l» al 
menudeo. F e paosB BU i>-.t.^oa p r c iot. Mon-
¡íiN. 223 1 - 0 
{Oompaf S» AE.6E1B'Í 
<1 
F e 
te 81, El.. A> MA' 
f f i B C l * 
e 3022 t5« i <n.-« 
001? 
f AFORES COSTEOS f B A f i C E S ^ 
oapítftD V I L L E A Ü M O B A 8 
Este vapar saldrá cirectamente para 
Capltáx; ÜEBUTÍBÍÍASGOA 
Este vapor ha aiodinaüáo sus itlmraru t 
saliendo de ^ste puerto p iva HAG¡XJ£ 
y CAIBARISN todoa tos sábados ñ las cin-
co de la (arde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la ms^ana, continuando eu vía-
is en el miemo día para amanee ^ er 
OAÍRARTEN el lunea. 
Do Caibarlén retomará parí, ssgoa, el 
martes á las 3 de la mañana, y a eíte pan-
to saldrá el mismo día por la tajríe Ut gan-
do á la Habana al amanecer del mlórcmoB 
á-dmlte carga para dichos pnertot üa» 
ta i£v» tref» de la tarde del día salid» y *> 
iespsoha á bordo y «jn i as oñeina» áe ^ 
1 .-rópsfife «ftlí* <*• Oficio? niSrnsT \S 
Nota: Ésta Compañía tiene abierta onf 
^ l lza de fegaroBtoarítimof» par» lo* seño 
re» cargadorne qne qnl^ac utlllKarla A pre-
(»in» equitativo». 
PreBioí dp fleceí íie comblnaotón 
para Santa Ciar* 
Víveres, ferretería y l o sa . . . - 91 20 
M e r c a n c í a s . - - . - - - - - - » - . - - " L 7 5 
gg V.n nro a«T»»Kf» 1 E n 
A G E N C I A G E N E R A L 
Ui.ioa en la Iflla de Cub», 
La Ilustración Española y Americana 
y 
La Moda í legante Ilustrada. 
P a . ' D L A . N . 6 0 . 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , 
Abante geneial único en la IHU de Ü a b s p i r t l -
oipaT V haber wasladido su domie lo J oficinal 
de cichas revUt"» * l14 _ , 
C a U e de P a u l a » . 6 0 . 
Se ha roiib d . el Aita .u.qa qa i 
Ilas raí-ión B«9*fi«la y Arei lov 
neü derecho á uv .i^nipiar los -
uo«ú ctía nbr.cioióa 
U-'a " L a 
al cn»l üe— 
ü :-re?. a- on&do» á 
n afio 6 be ' t LO-.: e í 
>a,na da «ne:o de i9";2. 
c2 R5 i5 29 i i ' 
H a b i é n d o s e extraviado el oertifleado 
número 2b3 por valor de oiaco auoic-
nes de esta S eied¿<d y Empresa. i>«r-
teneoientes al Sr. D . Bí>Diíawo P . ñ ó n , 
ea annuoia, y por ette mí-óio se ruega 
al qne lo b a j a encontrado, qne lo en-
tregue en esta Adminis trac ión , ó bien 
lo devneiva al interfsado. calle A n c h a 
del Norte D? 231, advirtieodo qoe trans-
oerridra qoir^^e días desde la froha de 
ta r'nmerí* pi>bíieaci6n de este . n u n -
oio, qoprta'á dicho oertíftoftdo nulo y 
de niDeúr. valor. 
Unb*^ o a 6 de Enero de 1902. 
I 87 Xí>-*TZ-
«obre el día 15 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Snr. 
Da carga so recibirá ¿mcameni* los diss 
i3 y 14, en el muella de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y »e-
Uados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Dt rrás pomencras infsnr>»?fen WIB oon-
•igrvsi'..'.no5," í> • 
Heroaderoi Báa . 36. 7 8 K 
Impresas Mercantiles 
Sociedad de Be-efic^Bcia 
de Naturales ae Galicia. 
8BUR«TABIA. 
Las dos JnntaB generales ordirarlaB que pree r l -
be el artículo 2t d«l Baglsmento da eita Sociedad 
tendrán efecto en el preBente afio lea domingo» 19 
y as del mea »ct«al, á laa doce del día, en loa Balo-
nes del Centro Gallego. , , „ , 
Bn la primera ae dsr4 lectura i la Memoria anual 
r ae Ter i f t a r á la elección de la Junta DirsctlTa pa-
ra 1903 y ComiBión glotadora de enentsa, y en la 
sezurda t o m a r á c o s e B i ó n la nueva DireotiT* y dará 
cofnta d« su itforme 1» citada ComUión detloFs. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto eu ei anienio 
2S d^l expresteo Roglamecto, ie pab'.ica paiaco-
^P*» ¡ no'-lmleaw 7 c.tadíu de loa BfeBore* éootes. 
I Habana y'enMtt 4 de 19 2 Boíretario, 
L a iegt t im»TINTOBA A M E B I O A N A par» t » -
5 r e l r-abelio y >a barba, u«i inventor f - a n c é s Mr. 
B^e, q n t d » tefiido en un minuto T s e atatura no 
»er pe^adic la láU s a l a d , antei al contrario qa t̂a 
iacasi-a y la erupción de la cabeia. lo hao» 'en*-
cer y la ruel^e s u «• lor natural. No hay i-ece i d a d 
de Toiy>-rlo á tetir hasta que «meiT» á lihcer l c»-
hello. Bs la mejor del mundo y la m** baiat». 
BMa e ^esta ur> peso p l a t a . 
ájTiai l - 'a- Ilesa T u e ' r e la ÍUT 
el 00 »;ern;oso y f r e s c o . VAltK -5 v K a l 
P L A T A 861o con mojar l» un t- d* " ' ~ ' l 
en o i c h a agu» y pas»ri» por it, sara, *ej 
hermoso y » u a T e . »in d»ft*r'o e a lo m's r; tmm o. 
depósito pnno^al. O'B i j 41, l i e n j a d ' rcr a8 
'•MiNaeTol)ftstino." 92l2 ia 23 
C O B K 
fl6s oasarje d» ta*t*r a '«OSSfWKB 
en cuas, pianos muablee oam»«»a« 
«ueiaa, garsEtítatoo ' • 4C 
M i -
guel A. García, e n h>-r iva 
TOMAB 15? 15d-8 15a-7 E n 
DM10 BE U MARINA 
MIERCOLES 15 DE ENERO DE 1902. 
COUESPONDENCIA 
Madrid, 22 de Diciembre de 1901 
Sr. Director del DIABXO DB Uk. MABINA. 
I I 
Deapaéa de loa ananoiosde ana opo-
sición casi obatrnooioniata en loa de-
batea eoonómiooa, loa preaapueatoa 
marchan eatos díaa á paso de carga 
L a condescendencia de las minoríaa es 
y a tanta que ae ha habilitado nn do 
mingo para celebrar aeaión y ae con 
t innará dlacntiendo el tiempo destina 
do otras veces á vacaciones, no negán 
dose ya nadie á la sesión permanente, 
ei faera precisa, para qne esté todo 
aprobado antes del 1° de Enero. 
D é b e s e este cambio, no sólo á la pro-
mesa de Sagasta de tener abiertas 
laa Cortes hasta que se diacntan las 
leyes ofrecidas, sino á qne todoa loa 
partidos consideran medio muerto al 
aotnal miniaterio y entienden qne sin 
estar aprobados loa presupuestos no 
puede intentarse cambio alguno poli 
tico, pnea ¿quién ea oapaa de aceptar 
el poder con una mayoría contraria y 
sin medios legales de cobrar loa i m -
pneatos? 
Se hacen grandes trabajos de orga-
nización y reoonoentraoión para cons-
tituir núcleos ó instrumentos de go-
bierno para el nuevo reinado. Creíase 
qne el actual gabinete podría ocupar 
pacíficamente el período que reata has-
ta el 17 de Mayo, y que para entonces 
se presentarán los partidos con nuevas 
sumas de fuerza y progranua más 
completos; pero multitud de causas 
complejas determinan una mudanza 
m á s ó menos honda en la situación que 
preside Sagasta. 
Tres ó cuatro ministros arrastran 
una vida anémica y son tolerados en 
cuanto ea indispensable la aprobación 
de preaapueatoa antes de la crisis. A l -
guno de ellos quiere irse y otro eatá 
siempre enfermo. Sagasta agotará to-
dos sus esfuerzos para ir tirando con 
ellos; pero en la misma mayoría hay ya 
entidadea prestigioeaa que ae agitan 
para entrar en el Ministerio. 
Aunque la Presidencia del Congreso 
da más importancia que on Ministerio, 
de modo que los ministros de más re 
lleve aspiran á ella por ser el paso 
natural á la jefatura de loa gobiernos, 
las circunstancias actuales ofrecen no 
caso tan distinto, que el señor Moret 
trabaja por pasar desde el sitial pri-
mero del Congreso á un ministerio. 
T a l especie de descenso tiene facilísi-
ma explicación. Ul catado valetadina 
lio del señor Sagasta hace temer que 
á lo mejor adolezca de ana males eró 
nioos y sobrevenga la necesidad de 
ana presidencia interina. S i Moret 
forma parte del Consejo de ministros 
nadie puede disputarle la jefatura, $ 
ana vez lograda la interina, tiene mu 
oho adelantado para presidir definiti 
vamente un gobierno liberal. Los 
amigos del señor Canalejas también 
desean que el joven ezministro entre 
en la situación. Para vencer sus esorú 
pulos le dicen que no pudiendo fon 
clonar como orador, abogado constan 
te del Ministerio y no debiendo tam 
poco capitanear la opoaicióo, ha de 
mantenerse en aptitud pasiva con la 
cual pierde influencia y aigniflcaoión 
Kealmento nada ha ganado desde la 
venida del partido liberal al poder. 
P a r a la misma jefatura del partido con 
que le halagan BUS parciales y sus 
propios merecimientos, mejor camino 
tendrá ocupando posiciones dentro del 
Ministerio que no permaneciendo en 
esa esfera nebulosa de benévola cen 
aura y de protección tibia. Ha ahí 
por qué Moret y Canalejas ae inclinan 
á entrar en el Gabinete en cuanto ocu-
r r a la primera crisis. También loa 
amigoa del Marqués de la Vega de 
Armijo se eafuerzan porque au proteo 
tor y jefe acepte una cartera, como 
medio de volver á la vida activa de la 
cual le apartó an dimisión de la presi 
denoia del Congreso. S i esos tres en 
traran en el nuevo Gobierno ea proba 
ble que también fuera con elloa el señor 
Fnigoerver. Con eato tendríamoa un 
ministerio de notablea y al mismo 
tiempo el inconveniente de nn dualia 
mo tan pronunciado en el seno de la 
futura aituación como el que marcan 
Canalejas y Moret. Para eaa combi-
nación el señor Homero Robledo aapi< 
ra á la Presidencia del Congreso, agru-
pándose por ahora y para laa contin-
gencias de lo por venir, en concepto de 
protector y amigo, al partido liberal. 
¿Para todo esto se cuenta con S a -
gasta? E s muy difícil discernir lo que 
Sagasta piensa, si ea que Sagasta pien-
sa algo, hasta el momento últ imo en 
que ha de decidir. S e g ú n eus íntimos 
y lo que se deduce de su carácter y 
aficiones, ea enemigo de loa ministros 
de talla y procurará reemplazar á los 
que dimitan con otros de no mayor im 
portañola, dejando que las mismas Cá-
maras le faciliten la salida de los unos 
y la entrada de los otros. 
E n el otro campo se afanan con no 
menos empeño para constituir una or 
ganizaoión bajo formaa conservadoras 
que suceda á loa gobiernos liberales, 
teniéndolo todo prevenido para la ma 
yoría de edad del Eey. Han procurado 
atraerse al señor Maura, jefe por la 
muerte de su hermano político de la 
antigua fracción gamaoista, y creen 
contar con él por lo menos para un Mi-
nisterio de conjunción, accediendo á 
dos puntos de su programa, cuales son: 
votar sesenta millonea de pesetas para 
hacer una escuadra y establecer por 
decretos la reforma administrativa que 
formuló en una proposición en las an-
teriores Cortes. 
Si logran atraerse á Maura no dudan 
de obtener así mismo el apoyo de los 
antiguos oanoviataa que tienen por je-
fe al Duque de Tetaán, ya que éste no 
pnso óbice á ana concentración monár-
quica ofrecida por el Sr. Villaverde en 
la últ ima laboriosa órlala del mes de 
Marzo. Sí para eso fuera preciso la pre-
aidenoia del Consejo se le daría á V i -
l]averde,y S'lvela se quedaría con una 
especie de jefatura honoraria, ya pre-
sidiendo el Congreso, ya funcionando 
como leader en los escaños rojos de la 
futura mayoría conservadora. A s í el 
partido de la derecha, según los cálca-
os de los proyectistas, empezaría en 
(os ultramontanos de Pidal y acabaría 
m los liberales templados de Maura 
(.Esto es posible? Maura difioilmeuteha 
le renuuciar á su abolengo de libera-
ismo, y si ingresara en una combina-
ión conservadora despertaría loa fu-
-•orea de sus antiguos correligionarios 
ÁA mismo tiempo Tetuán se niega á 
entrar en toda combinación como no 
enga por base una concordia, una ifl-
teligencia entre todos los elementos 
monárquicos, así liberales como con-
servadores, que rompa los moldes de 
os dos partidos matriculados y hasta 
*hora históricos en el turno y juego 
alternativo del poder y de la oposición. 
Loa amigoa peraonalea de Silvela á su 
vez no verán con gusto la exaltación 
de Yillaverde y el sacrificio del jefe 
que los guió por el desierto, cuando al 
caneen llegar á la tierra de promisión 
Hay otras razones de mucha fuerza 
qae destruyen el éx i to de semejantes 
trabajos. A l empezar Don Alfonso 
X I I I su reinado bajo su propia direc-
ción, sería cosa de verdadero riesgo 
dar el poder á l o s conaervadoroa, 
porque podría darae margen á una in-
teligencia y aproximación de todos los 
antiguos elementos revoluoionarioa, 
desde los amigoa personales de Sagas 
ta hasta loa republicanoa más avanza-
dos. Por el lado de los partidos de la 
derecha la cuestión dinástica tiene tra-
zada una muralla infranqueable entre 
la dinastía y el carlismo; mas por la 
izquierda las fronteras, entre la demo-
cracia qne no considera esenciales las 
firmas del gobierno, y la república es-
tán siempre librea, siendo por lo tanto 
más peligroso todo movimiento opoai-
cioniata en ese aentido que no loa que 
puedan realizarse bajo el punto de vis-
ta conservador. 
Paréoeme, pues, que loa liberales no 
sólo tomarán el juramento al Eey , aioo 
que gobernarán en la aurora de au ma-
yoría de edad, y que ai Sagaata no su-
fre alguna agravación en sus dolencias 
crónicas, él y no otro habrá de regir 
los destinos del palé; y en el caso de 
inutilizarse ó de prescribirle los médi-
cos el alejamiento de loa negooioa pú-
blicoa,* formarán aituaoióa Montero 
Rica ó el general Weyler; el primero ai 
loa tiempoa fueran pacíficos y el segun-
do ai se presentaran eu el horizoata 
nubea de tempestad revolucionaria. 
B . 
UN EJEMPLO 
Continúan afluyendo las adhesio-
nes de las clases productoras en 
general y de los centros y corpora-
ciones tanto de índole privada 
como oñeial, á la campaña que lle-
van el encargo de sostener en 
Washington los comisionados del 
Movimiento Económico. Desde ha-
ce días no hay nn solo número del 
DIARIO donde no aparezca la noti-
cia de que este Ayuntamiento ó 
aquel grupo de industriales, hacen-
dados y comerciantes, han votado 
por unanimidad un mensaje, bien 
al general Wood, bien al Secretario 
de la Guerra, Mr. Eoot, bien al 
señor Estrada Palma, reclamando 
i a reciprocidad arancelaria entre 
Ouba y los Estados Unidos. 
A nosotros nos satisface mucho, 
muchísimo, publicar esas noticias, 
pero desearíamos poder anunciar, | 
además, como ya dijimos hace días, st 
que los elementos productores, y á | 
la cabeza de ellos los Ayuntamiea-? 
tos, al acordar una petición en @l 
sentido de la rebaja de los dere-
chos en los Estados Unidos para 
nuestro tabaco y nuestro azúcar, 
acordaban asimismo contribuir di-
rectamente á sufragar los gastos 
que exige la presencia en Wash-
ington de los comisionados, pues se 
trata de una obra que de dar algún 
resultado práctico, ha de beneficiar 
á todos, sin excepción ninguna. 
Los Ayuntamientos no deben, en 
modo alguno, abstenerse de parti-
cipar en los sacrificios que reclame 
el sostenimiento de la campaña 
económica, pues aparte de que 
constituyen legal y moralmente la 
única representación del país san-
cionada por el sufragio, de que se 
consigan ó no las ventajas arance-
larias que se piden á los Estados 
Unidos depende el que cada uno 
de ellos pueda atender á sus obli-
gaciones, cubrir los gastos de su 
presupuesto y realizar mejoras de 
carácter público. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
ha dado ya la norma, pidiendo au-
torización al Gobernador Militar 
de la Isla para reforzar los recursos 
con que cuenta el Movimiento Eco-
nómico. Ahora toca imitar ese ejem-
plo á los demás Ayuntamientos de 
la Isla. 
cubanos contra cuban os* de pa trio-
tas austeros contra cubanos de 
nombre, anéxados , pr >r conveniencia 
puramente personal y egoísta, á 
las miras particular es qne respecto 
le nosotros tiene j el extranjero 
interventor?," Ion segundea es-
criben: 
" E l país ha entü "ado en un período 
de calma política , satisfecho de la 
pronta"̂  const i tnoión del Gobierno 
de la R e p ú b l i c a , que le ha de dar 
personalidad pj ira ocuparse de sus 
asuntos interio res y entrar de lleno 
en la vida ordenada y pacífica, 
base del progi eso y medio de esta-
bilidad. 
L o que m á s importa está ganado: 
el orden, 1% paz en el país, y la 
confianza em la institución nueva 
que viene á dirigir un ciudadano 
de las condiciones del Sr. Estrada 
Palma." 
Y mientras i Valdivia califiea á 
Ouba de "un vTransvaal por ahora 
tranquilo," Máiximo Gómez afirma 
qne la nave se > va poniendo á flote 
"y será un '.hecho la Eepública 
verdadera parque se debe contar 
para ello con el patriotismo bien 
sentido y bien entendido de eate 
pueblo y la honradez americana." 
¿Qniéo. tendrá razón? ¿Por quién 
habremos de decidirnos en este 
diluvio d « opiniones contradicto-
rias, en esta reacción eterna de cri-
terios en que parecen recrearse los 
que han prometido buscar una so-
lución fnerto y estable al problema 
cubano? 
¿Quién ve claro: el pueblo que 
duda ó el p ueblo que cree? ¿el 
desinteresado* que niega ó el par-
cial que afirma? ¿el satisfecho que 
ríe ó el necesitado que llora? 
No nos decidimos por nadie. 
Hoy, só lo los hechos reales se 
imponen. 
Y hay un hecho evidente: el 
azúcar á tres jreales. 
Oreamos en ól y sólo en él. 
Los hombres suelen equivocarse. 
¡El azúcar no ae equivoca nunca! 
Y , además, tiene la ventaja' de po-
der endulzar las amarguras de la 
hora presente. 
E L m m n <¿A«BA 
A la una y tres cuartos de hoy 
se embarca parr, Washington, vía 
Tampa, el se^or ^on Francisco 
Gamba, Prep/Jt3ente ^ ia Oomisión 
Oubana q r ^ va ^ informar ante el 
Oomité de Medios y Arbitrios, 
acerca de la petición de ventajas 
ara11 Alarias en favor de los pro-
ductos de esta Isla, y que no pudo 
e.i.ectuarlo el sábado pasado, por 
hallarse indispuesto. 
Oonourrirán al Muelle de Oaba • 
Hería, á la hora indicada, los Miem-
bros de las Directivas y los Asocia-
dos de las Oorporaciones Económi-
cas, así como el público en general, 
á despedir á quien, aun delicado de 
salud, deja su hogar y abandona 
sus negocios, para ir á vindicar en 
Washington el derecho que tiene 
este pueblo para reclamar la pro-
tección del gobierno de los Estados 
Unidos. 
misma 
E l general Máximo Gómez ha 
hablado otra vez. 
D e s p u é s de la mmtienda edificadora 
de la palabra y el pensamiento—escri-
be deede Fatria—ae ha terminado fe-
lizmente esta hermosa campaña elec-
toral, la primera al entrar en su vida 
política el noble pueblo cubano. ¡T 
quién pudo dudar por nn momento de 
todo eso, conociendo la cordura y buen 
aentido de los cubanos! 
For lo que respecta á mi parte, creo 
haber cumplido honradamente con mi 
deber, y al mismo tiempo satisfacien-
do mia ardientea deaeos de bien y ven-
tora para eate país . Entiendo que he 
prestado á Ouba mi último servicio 
E s el final obligado de todos sus 
actos públicos. 
Lo mismo dijo al terminarse la 
guerra, al crear el partido nacional 
y ahora. 
Siempre está prestando el últi-
mo servicio. 
MONUMEITO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
Oro. F la ta . 
W O I I I J M T I N , 134. 
LA GRACIA DE DIOS 
QBAüt TSOTUUk. 3SOBITA S H rSAHOáS 
por 
por] 
M a n u e l N ó ñ c a yVtimXm 
Tuduold» ezpruunente para «I Diarlo de la Marina 
(CONTINDA.) 
—uYo quisiera eatar cerca de t í p a -
ra oonftarte un gran secreto, pero eso 
seta Tn&Btatde,Quando vuelva á verte". 
—iQué quiere decir? preguntó Mag-
dalena. 
—¡Dios miol madre Loustalot, tal 
vez piensa en oaaatse. 
—¿Y con quiónl preguntó la buena 
saboyana con tono de quien no tolera 
que se vaya á arrojar en brazoa del 
primer recién venido una hija que ga-
na su vida cantando, que escribe á BU 
madre y le remite tres laises. 
—Madre Loustalot, dijo el cura, su-
pneato que María dice que es nn se-
creto, yo no sé nada más. 
— E a verdad. ¿Pero se ha concluido 
la carta? 
—No; faltan algunas l íneas . 
B l cora prosiguió: 
—•"Yo te suplico que beses á padre, 
le digas mil oosaa á todos mía amigoa, 
y prineip»)mente al Sr. Oura. E n fin, 
te recomieDOo que sigas bien para que 
selés de buen humor cuando yo regre-
LA PRENSA 
Por más bizmas que echamos á 
la voluntad; por más estacas qne 
ponemos al ánimo para que no 
decaiga, los vientos de fronda, los 
pesimismos que soplan con violencia 
de huracán por toda la prensa, 
nos abaten y vencen sin dejarnos 
llegar al logro de la confianza 
ministerial en el porvenir de 
Ouba. 
Esta batalla ha de acabar con 
nosotros. 
No es posible resistir mucho 
tiempo á las encontradas impresio-
nes que produce la lectura de las 
hojas masoistas y estradistas. 
Mientras los primeros nos dicen, 
por ejemplo: 
"¿Qué es lo que va á traer á la 
isla de Ouba, en su calidad de 
presidente, el señor Tomás Estrada 
Palma, y dentro de la realidad de 
sus facultades volitivas? ¡Ya á 
traernos la paz y la prosperidad, ó 
va á traer la guerra intestina, de 
Por mi parte, con criterio resuelto, 
lo repito, he terminado, y ahora sólo 
eae resta contemplar á Ouba con su 
bandera cobijando á todo lo que más 
amo; que mis reatos, á donde quiera 
que el deatino ma lleve, alguien loa 
recogerá. 
También ese es otro final obliga-
do de sus cartas y manifiestos. 
¡Qaé afán de hablarnos de sus 
restos en vida, como si temiese 
que nadie se acordase de ellos en 
muerte! 
Pues sepa el general que su in-
mortalidad está asegurada. 
De L a D i s c u s i ó n : 
Si prescindimos de los comentarioa 
ligerea del oorreaponaal del DIARIO 
DS LA MARINA en Washington y si 
no apelamos á laa lectura de laa epís-
tolas del señor Salvador Oisneroa y 
del general Boza, no hallamos en toda 
la Is la , en eatos momeatoa, asunto 
alguno de política que leer. 
Comprendemos que el colega no 
crea digno de leerse el editorial de 
L a Bepúblioa Cubana de ayer, ni la 
carta del general Sánchez Figae-
ras hablando de su espionaje por 
la policía, temerosa de que él, 
Quintín Banderas y Acea se fuesen 
á sublevar. 
Pero ayer había otro asunto po-
lítico sobre el tapete: el artículo 
del general Máximo Gómez, qae 
P a t r i a había pub'icado por la ma-
ñana y qne la misma Disous ión re-
produce y aprovecha para su fondo. 
¿El colega quiso despitar á las 
oposiciones para que no busquen 
alivio á su "espíritu desconsolado" 
en las houtades del general ó es que 
realmente cree que ese artículo no 
trata asunto alguno político qne 
valga la pena, tratando nada me-
nos que de contestar á la manifes-
tación de Puerto Príncipe? 
Pues en ninguno de esos ca-
sos lo hubiéramos comentado nos-
otros. 
Telegrafían de Nueva York que 
ha causado mucha sensación nn 
informe del doctor Nichols, en el 
que afirma que las damas de la alta 
ssciedad de aquella capital abusan 
de las bebidas de una manera la-
mentable. 
E n los países fríos, eso nada tie-
ne de particular. 
Y , además, no sabemos por qué 
habiendo nacido la mujer para el 
matrimonio, se la quiere prohibir 
que beba en el Norte. 
Suma anterior...$ 3.423 26 
Entre loa] socios del 
Centro Asturiano. 
Lista de los donantes 
del 4? Cuadro de la 
4̂  Zona. 
Carlos I I I , desde In-
fanta al cementerio 
de Colón. 
D. Ramón Alvarez.. 
Ceoelestino Vito-
rero 
. . Próspero Genzález 
. . Felipe Llano 
. . MarcinBeraza.... 
. . Eodrigo Vigón 
. . Vicente López . 
. , Domingo Martínez 
. . José Paz 
. . Evaristo Torres.. 
Francisco Carabia 
. . Francisco Dorado. 
. . Silvino González. 
Federico Valdi-
vieso 
. . Antonio Felices.. 
. . Ivinasy Villalonga 
Cosme Trespala-
cios 
. . Antonio Fernán-
dez 
. . José García 
. . José Alvaiez Can-
pa 
José Teijero 
. . Manuel Martínez. 
Constantino Me-
nóndez 
José María Hamos. 
. . Carlos da la Prida 
. . Prudencio Ceñal.. 
Manuel Hidalgo.. 
Kamón Fernández 




. . Camilo López . 
. . Manuel P i ñ ó n . . . . 
Francisco Fernán-
dez 
. . Ramón S. F 
. . Baldomcro García 
. . Torriente y Cam-
pos 
Enrique Larrea.. 
. . Fernández y Mon-
tes 
. . Casimiro Fernán-
dez 
Agustín Kulz 
Primer Cuadro de la 
4* Zona. 
Belascoain, pares, San 
Rafael pares, Sole-
dad, nones, y Mar. 
D. José Martínez,. . . 
. . Cándido Arango.. 
. . Andrés Mon 
. . Benigno Rodríguez 
. . Aquilino R o d r í -
guez 
. . Valentía Fernáa-
dez 
. . Benito Selgas 
. . José Loydí 
. . Antonio Yene . 
Angel Fernández. 
. . Celestino Rodrí-
guez . 
. . José Cuervo Ri-
bosa 
. . José Peña. . . ' 
Guillermo Sánchez 
. . J o s é Fernández 
Alonso 
. . Victoriano Solór-
zano 
. . María González.. 
. . Santos Canales... 
. . ludalecio Fernán-
dez 
. . Antonio Suárez.. 
. . Adolfo Barrieu... 
. . Torno, Urquia y 
C» 
. . Hermenegildo Sán- • 
chez -. 
. . Camino y Mora.. 




. . Andrés Cobos.... 
. . Celestino Fernán-
dez 
. . José Torrente 
. . Francisco Juviaul 
. . José Díaz 
. . Francisco Diaque. 
. . Joaquín Rodríguez 
. . Laureano Maga-
rides 
. . Manuel Rey 
. . Ambrosio Sánchez 
Cuanda 
. . Jesús Pérez 
. . Antonio Cuanda.. 
. . Miguel Ceideira.. 
. . Fructuoso Martí-
nez 
. . Miguel Elejalde.. 
. . Salvador López., 
. . Manuel López 
. . Victoriano Carni-
cer 
$ 963 95 
1 00 
se. T a hija qae te qaiere y te venera.— 
Jfaría." 
—¿Oaándo volverá?—dijo Magdale-
na con profundo acento de tristeza. 
—No os desesperéis, madre Lous-
talot. 
—¡Pardiez! nada hay tan fácil como 
-hablar s e g ú a lo hacéis , Sr . dura, pero 
cuando se s a f r e . . . . 
—Sin embargo, ahí cenéis la alegría. 
—Bso, es cierto. 
— Y para macho tiempo. 
— S i , Sr . C a r a , sí, p e r o . . . . 
—¿Qoéf 
—Ahora no voy á tener reposo has 
ta qae no haya recibido otra carta. 
—¡Ahí sois exigente. 
—¡Soy madre! 
L a buena Magdalena no tuvo ma-
cho tiempo qae esperar. Pasado an 
mes recibió ana segunda carta, pero 
esta vez faé por el correo. E a ella le 
ananoiaba qne otro paisano, qae había 
salido de P a r í s l levaría para los Loas-
talot aoa nueva pequeña sama. Y muy 
pronto, las cartas se sucedieron cada 
quince dias. Magdalena estaba en el 
cielo, y Loustalot á cada instante re-
petía: 
—-Faé una inspiración la qae tave 
al enviarla á París. 
Pero Magdalena no era de esa opi-
nión. Sometida á ea esposo, como to-
das las mujeres de aquella época, qae 
oonooían y oomplían con sas deberes, 
por may daros qae fuesen, la buena 









Acompañada del doctor don Domin-
go Méndez Capote, v is i tó ayer tarde 
al general Wood ana numerosa comi-
sión de propietarios y vecinos de L a 
Macagua, coa objeto de apoyar el mo 
vimiento económico iniciado para con-
seguir rebajas arancelarias para los 
productos cubanos. 
L a mencionada comisión, solicitó 
también del Gobernador Militar de la 
isla, que no suprima aquel Ayunta-
miento que tiene vida propia. 
E l general Wood prometió á la co-
misión telegrafiar al Secretario de la 
Guerra del Gabinete de Washington 
su petición en favor de las rebajas 
arancelarias, y estudiar su solicitud 
para que no se suprima el Ayunta, 
miento. 
PEOHIBIOIÓN 
Habana, JEneroll áfil902. 
E l Gobernador militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
A fin de facilitar las comunicaciones 
alrededor de la Pirotecnia Militar de 
esta ciudad, se reservará la f ija de 
terreno de diez metros de ancho llama-
do »'Oamino de ronda,quedando pro-
hibida toda oonstruoción dentro de 
dicha faja de diez metros de ancho, 
medidos desde el exterior del muro dé 
dicho edificio. 
E l Ayudante General, 
H , L . S O O T T . 
BBSOLUOIÓN 
A virtud de consulta del juez correc-
cional de Oienfuegos, el Secretario de 
Justicia ha resuelto que los juzgados 
correccionales tienen jurisdicción para 
conocer de causas por delitos de su 
competencia en que figuren como acu-
sados autoridades administrativas. 
DECRETO BETOGADO 
H a sido revocado el decreto del A l -
calde de la Habana que suspendió el 
acuerdo del Ayuntamiento, adjudican-
do al señor Prieto Almaguer la con-
feooión de uniformes á la policía mu-
nicipal. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Varios comerciantes y dependientes 
del comercio del pueblo del Manguito, 
han presentado una instancia en la 
Secretaría de Justicia, solicitando el 
indulto del penado Juan Antonio Gon-
zález. 
ACÜBBDO PIBMB 
B l Gobernador civil de esta pro-
vincia ha dejado sin efecto la suspen-
sión diotada por el Alcalde de la Ha-
bana y declarado firme el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad nom-
brando una comisión especial para 
formular un proyecto de ley muni-
cipal . 
CONSULTA 
E l alcalde municipal de Is la de Pinos 
ha consultado al Secretario de Estado 
y Gobernación si puede cederle á los 
extranjeros solares para ser fabrica-
dos al igual que se hace á los vecinos 
del término. 
VISITA A LAS F I S C A L I A S 
E s t a tarde saldrá para Puerto P r í n -
cipe y Santiago de Oaba el Pisoal del 
Tribunal Supremo don Oarlos Sevi l la , 
con objeto de girar una visita de ins-
pección á las Fiscal ías de las Audien-
cias de diohas provincias. 
A l señor Sevi l la lo acompañará su 
Secretario particular don E a u l F o r -
cade. 
P E N D I E N T E S DE SENTENCIA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al de Justicia que 
nueve presos que se encuentran en la 
cárcel de Santiago de Ouba y uno en la 
de Morón, llevan más de tres meses de 














































L A V I V I S E O O I O N D B L O S O E I M I N A L B S 0 O N D B í r A . D O 3 A M U B R T W 
Tres doctores americanos han sorprendido la oonfraternidai médica de ese 
pais con la presentación de una saiieitud al Oongreso del Bagado de Indiana 
para que á su vez la eleve al Ooagraso da la Unión, pidiendo que "en lugar de 
mandar á los criminales condenados á muerte á la silla eléatrica, al patíbulo, 
los pongan en manos de mé l i cos de reputación, escojidoa por el Gobierno, y 
sean viviseotados ó sometidos á la viviseoción en los hospitales del Gibierno, 
hospitales que estarían á cargo y cuidado de las Juntas de Sanidad". 
Oesde el momento en que el prisionero sentenciado á muerte penetrara en 
los muros de la institución desaparecería de entre los vivos con la misma se-
guridad que si hubiera entrado ya ea la fosa. B l criminal sería tratado con 
bondad y miramiento, pero la cuchilla de los cirujano estudiando los misterios 
de en cuerpo vivo, seria tan efectiva como cualquiera de las formas usadas en 
las ejecuciones capitales,eje-
onoiones que hoy se llevan á 
cabo tan sin provecho para 
los vivos. 
Los médicos á quienes nos 
referimos son: W. B . Flet-
cher, considerado como un 
e x p e r t o en enfermedades 
mentales,* W . A . Wishart, 
especialista en enfermedades 
de los ríñones, y Albert 
Stern, autoridad en el trata-
miento de enfermedades ner-
viosas. Algunos de los ar-
gumentos de su ya famosa 
solicitud dicen así: 
t4La lentitud y des-
ventaja con que la profesión 
médica estudia hoy muchas 
enfermedades, quedaría ins-
tantáneamente remediada ei 
todos los criminales conde-
nados á muerte fueren en-
tregados en manos de inves-
tigadores expertos y p o r 
ellos viviseotados, (operados 
vivos) con el fin de descu-
brir y estudiar causas y mo 
tivos de enfermedades que 
son hasta hoy desconocidos." 
"Hay misterios en el or-
ganismo humano, especial 
mente en la fisiología de la 
psicología (physiology of paychology) demasiado numerosos para mencionarlos, 
aquí, que nunca se aclararán mientras la ciencia se vea obligada á hacer uso 
de animales mudos como sujetos da vivisección y estudio. Los seres humanos 
ya enfermos son igualmente ÍDÚtilea para el objeto. Lo que la profesión y la 
ciencia necesitan son sujetos en toda la perfeooión de su salud física normal". . 
"Si un hospital como el que proponemos fuere establecido y sostetido por 
el Gobierno Nacional, los buenos resultados se harían patentes desde el primer 
momento. Los Estados Unidos se elevarían hasta el primer puesto entre las na-
ciones del mundo civilizado en lo relativo á medicina, y contaríamos con la 
única solución práctica para el cuidado y tratamiento de enfermedades que hoy 
burlan la habilidad y esfuerzo de los médicos^. 
"Bl únioo medio de que podamos alguna vez resolver loa misterios de la 
locura y de la criminalogía, y hacer estudios perfectos del cerebro, será hsoien-
do experimentos con seres humanos en estado de buena salud. L a horca, la 
guillotina, la silla eléotrioa etc., deben considerarse como reliquias de un pa-
sado bárbaro. E l desperdicio de la oportunidad de adquirir conocimientos úti-
les á la humanidad en general ha sido deplorable. Bi condenado deba ser con-
ducido al laboratorio, y allí, tras las murallas da donde nunca podrá escapar, 
sujetarlo á la disección y al experimento en manos de las autoridades m é l i c a s , 
hasta que au vida concluya produciendo el ú i i ao bien de que es sucaptible un 
ser semejante" 
Total $ 4.423 26 $1065 35 
Nota.—Como son muchas las listas de 
suscripción que tanto del interior de la isla 
como de la Sabana estamos recibiendo, no 
extrañen los interesados que no vean la luz 
inmediatamente, pues tenemos que irlas 
publicando por el orden en que las reci-
bimos. 
R E L I Q U I A S D B L A MAS ANTIGUA OEVILIZAOIÓN BíT MÉSÍOO 
fe; H a llegado al Museo Peabody 
de Arqueología y Etnología 
Americana de Cambridge, una 
nueva colección de antigüeda-
des mexicanas por todo extre-
mo interesante. Imágenes de 
piedra, máscaras, serpientes en-
roscadas simbólicas, hachas de 
piedra labrada, y otros muchos 
adornos y utehsilios de épocas 
prehistóricas. 
Eata colección de objetos de 
los antiguos moradores de esa 
parte del continente, ha sido 
formada con grandes trabajos 
en lugares recientemente des-
cubiertos en el Estado de Oaxa-
ca, y tiene de notable que arro-
ja nueva luz sobre un estado 
de adelanto que se supone ser 
muy anterior al de las famosas 
civilizaciones Aztecas y T o l -
tecas. 
México, como es bien sabido, 
iguala, si no supera, al Egipto 
en interés arqueológico; y mu-
chas autoridades creen que nin-
gún pueblo de la tierra estaba 
tan adelantado en la edad de piedra como los pueblos Ñahualt y Maya. 
Para explicar, sin embargo, la existencia en México de reliquias 
como las que forman la colección de que nos ocupamos, anteriores como 
son á todo lo préviamente descubierto en ese país tan rico en misterios 
de un pasado perdido, se han formulado varias teorías entre las cuales 
figura hasta la desaparecida Atlántida, el continente que se supone cu-
brieron las aguas del Atlántico en épocas anteriores á la historia. 
era preciso decirle que la separación 
por la cual sufría tan cruelmente había 
sido una inspiración del cielo. Movía 
la cabeza y suspiraba, esperando el 
día en que María volviera á su pala. 
Pero he aquí que hacia la primavera, 
en el mes de mayo, la carta que espa-
raba Loustalot no llegó. 
—Bs un atraso, dijo el cura. 
—¡Un atraso! dijo Magdalena: ¿es 
posible que suceda eso por correo? 
—Todo es posible. 
—Esperemos entonces.. Esperemos. 
Pasaron otros quince dias y no llegó 
la carta. Sin embargo, un hombre en-
tregó á los Loustalot tres ó cuatro lui-
ses que su hija le dijo que les remitía. 
— ¿T no mandó carta con ellos? 
— Y o no eé nada. 
Y el hombre, que iba mucho mas le 
jos, continuó su camino sin decir mas. 
—Esto es singular, añadió Lona 
talot. 
X Í I 
Transcufrídos algunos días l l egó á 
Saint Laorent la joven Ooletta, aque-
lla que en el viaje de loa saboyauos 
había enseñado á María á tocar la 
viola. 
Guando Magdalena supo que estaba 
de vuelta, pensó que Ooletta iría á 
verla y le daría noticias de su hija 
Pero no sucedió así. L a joven perma 
nació en su casa y Magdalena tuvo 
que ir á verla, impelida por BU ardien 
te deseo de saber alguna oosa. 
L a buena mujer, con una inquietud 
visible, le preguntó: 
—¿No has visto á María antes de 
marchar? 
—No, madre Loustalot. 
—¡Ahí por qué? 
—Toma, vos sabéis que cada uno 
va por su lado. Cuando llegamos á 
París hubiera querido no separarme 
de María. 
—¿Y bien? 
— E l l a fué la que me abandonó. 
—¡Obi Sin embargo, ella era muy 
buena. 
— B u fin, basta madre Loustalot, á 
mi se me ha tratado como á una con-
denada, y no tenía necesidad de ir á 
tomar sus concesiones. 
L a conversación no fué más ade-
lante por Magdalena, que experimentó 
una pena en el corazóa, viendo en 
Ooletta una enemiga de su hija. Y 
Ooletta odiaba á María: conocía nna 
parte de lo pasado entre el marqués j 
la cantadora. Persuadida de que Ma 
ría se volvería como Ohanchón, una 
mujer de moda, Ooletta se había ali-
mentado con la esperanza de encon-
trar una situación parecida á la de su 
antigua discípula, y que podría, por 
su inteligencia y sos intrigas, elevar-
se más. ¿Quién sabe? 
F u é la intervención de Qarigón la 
qne impidió la realización de aquel 
sueño, porque Ooletta no habría de-
bido tomar más que á Garigóa, el 
una joven fea. Pero la joven saboya-
na desconocía eae detalle y odiaba á 
María. No se inquietaba por dejar 
escapar en la aldea palabras á medias, 
alusiones y hasta calumnias, que agu-
zaba con tanto más ó menos encarni-
zamiento y encono porque había vuel-
to casi sin un céntimo y añadís : 
—Todo el mundo, decía á sus com-
pañeras, no es capaz de desempeñar 
todas las profesiones. 
—¿Qué significa eso? 
— Y o me entiendo. 
— B s por Chonchón por quien ha-
blas? 
—Bs por otras que se hacen las ga< 
titas muertas. 
—María! dijo una admirada. 
— Y o no nombro á nadie. 
—Pero parece que quieres decirlo. 
—Oh! si no fuera máa que querer 
decirlo! Por lo pronto no canta en el 
bonlevard y ha despreciado al señor 
Comendador, porque ea viejo; no es 
tan desdeñosa con otros caballeros 
que son más jóvenes y máa ricos. 
—Ola, María! Eso no ea posible. 
— I d á verlo, si no queréis creerlo. 
Esas murmuraciones no llegaron de 
pronto á los oidosde Loustalot y Mag 
dalena. 
Pero era imposible que no conolu 
yeran por informarles de lo que se 
decía de casa en casa. 
Cada vez qne la pobre Magdalena, 
desolada por no tener noticias, habla 
VISITA DB INSPHOOIÓlí 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que el Inspector de 
cárceles y policía, general Rogelio 
Castillo, gire una visita de inspección 
especial á la cárcel de J ruoo. 
S E S I O K MNICIPAL 
D E AYER. l í . 
A las tres y veint isé is minutos, se 
abrió la sesión, presidida por el Go-
bernador de la provínola señor Náñez , 
con asistencia de loa Sres. Hoyos, B a -
rrena, Torralbas, Guevara, Veiga,Bor-
ges, Aragón, A l f JOBO, Fernández Oria-
do, Ponce, Foyo, Cárdenaa, N ú ñ e z de 
V^illavicencio, O Farr i l , A lemán , Boch, 
Polaiioo, Loredo y Azpeztia. 
Se despacharon tres expedientes de 
poco interés genera!. 
Se acordó comisionar al Arquitecto 
municipal para que designe el local 
que el conserje debe ocupar como vi-
vienda dentro del edificio del Ayunta-
miento. 
F u é pasada á informe del letrado 
oonsultor nna instancia firmada por 
don Gnillermo Roldan, reclamando el 
pago de arrendamiento de loa terrenos 
qne ocupa el Rastro de ganado mayor 
durante veint isé is años, á razón de 
100 pesos mensuales, mas los intereses 
respectivos. 
Con motivo de haberse dado lectura 
de nna instancia de ü . José Carneado 
solicitando permiso para tener abierto 
su establecimiento " B l BBcándalo', 
hasta laa diez y media de la noche los 
días laborables, se leyó un decreto del 
ex alcalde señor Gener, renunciando 
al voto de confianza que le faé disoer-
oido por la corporación para resolver 
por sí laa reolamacionea de esa índole, 
que los industriales dirigiesen al Ayun-
tamiento en solicitud del referido per-
miso; por lo que el Cabildo acordó nue-
vamente conceder dicho permiso á to-
dos los que lo hubiesen solioitado; en 
tendiéndose qne loa eatableoimiantos 
füvoreoidos con el precedente acuerdo 
se rujetarán á las horas fijadas para 
loa de su clase en acuerdos anteriores. 
3e acordó también que puedan abrir 
laa puertas á la venta pública todos 
ios establecimientos de esta capital, 
*un cuando no hayan solicitado el co-
rrespondiente permiso, siempre que los 
dueños y sus dependient¿8 se pongan 
le acuerdo para tenerlos abiertos. Pa-
ra que no haya lugar á dudas, oolara-
remos estos acuerdos, tal como se han 
cornado: Todoa los establecimientos 
le í término municipal de la Habana 
podrán, si así lo estiman conveniente, 
permanecer abiertos á la venta públi -
ca hasta las once de la noahe los días 
laborables, y hasta las dos de la tí>rde 
los días festivos, á excepción de las 
panaderías, qne con arreglo á nn 
acuerdo resiente, podrán expender pan 
los días festivos hasta las cuatro de la 
tarde. 
A propuesta del señor Barrena, se 
acordó que con el carácter de urgente 
¡se distribuya entre los que quedaron 
en la indigencia á causa del fuego ha-
bido en la calle de Suárez tiempo ha, 
las cantidadea que por acuerdo del 
Ayuntamiento se destinaron á tan 
benéfico objeto, cuyas sumas no dis-
tribuyó el señor Gener, á pesar de ha-
bérsele dado esa comunicación en su 
oportunidad. 
Se acordó rever el acuerdo referen-
te á los aparatos mecánicos conocidos 
por ruletas, y que se imponga á los 
que contravinieren la disposición mu-
nicipal $30 de multa. 
Quedaron sobre la mesa laa cuentes 
del alumbrado oorrespondientea al 
mes de Noviembre, hasta que se vea 
ai se celebra ó no contrato con la E m -
presa, porque de verificarse, és te ten-
drá efecto retroactivo. 
A laa cinco y veinticuatro entró el 
señor Zayas. 
A laa seis menos veinte se constitu-
yó el Cabildo en sesión ordinaria. 
Se leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
Se comisionó al señor Folanoo para, 
que acompañado del ingeniero d^ 
Obras públioss , se haga cargo del tro-
zo do carretera desde la esquina, al 
dual de la barriada de Luyauó. 
Deapnéa de pequeñas modifloacia-
ues hechas por el señor Polaaoo, Lo-
redo y Bosoh, quedó aprobado el pre-
supuesto de Regla, el cual aaoiendfí á 
laa cifras eignientee: Gastos. $42.891 
22 oentavoe; logresoa, $41.010-16. re-
sultando ua auperabit de $1.126-0) . 
E l señor Gobernador dijo d e s p u é s 
que con la sesión de ayer terminaban 
las sesiones especiales presididas por 
él, por lo que no habrá ses ión hasta 
el viernes próximo. 
Acto seguido se levantó la s e s ión , 
siendo laa siete menos veinte. 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
S egún circular fechada en ésta el 10 del 
corriente, ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en ésta bajo la razón de Manuel 
Muñiz y Compañía, habiéndose adjudicado 
todos los créditos activos, (no lo hay pasi-
vo), el señor don Manuel Muñiz, que es el 
único facultado para cobrarlos y que conti-
nuará en la calle de los Oficios números 28 
y bajo su solo nombre, los negocios de la 
extinguida sociedad. 
MoTimiento Mari t i no 
E L M I A M I 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor americano Miami con carga y pa-
sajeros. 
E L S E N E C A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Séneca, con carga de tránsito. 
D O R I S M. P I Ü K U P 
lia goleta amariesna de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Annápo-
lis, con madera, 
BONIFORN 
Esta goleta americana salió ayer para 
Buantan. 
M A E Y F . QÜIMBURY 
Con destino á Punta Gorda salió ayer, eu 
lastre, la goleta americana Síary F . Quim'-
hury. 
H A R B Y A. S E R W I N D 
Ayer tarde salió para Pascagonla la go 
eta americana Harry A. Berwind. 
JLdmaaa de la Habana 
Ayer, 14 de Enero, se renda-
ron en la Aduana de eate puerto por 
todos conceptos $61.505 02. 
J Í M C M I 
Del ConsDlaíIo toeral Ce E s p í a 
E n elOonsulado General de España 
se interesa la presentación de las per-
sonas siguientes: 
D . Tomás Pérez Bejarano, D . José 
Más y Garan, D , í í i lo Alonso Fernán-
dez, D . Francisco Espino Blanco, don 
A g u s t í n Leonor, D . Alberto Pando 
Pon, E l encargado de la casa de Co-
mercio de D. Pablo San Salvador, de 
Barcelona; D . José Martínez E o d r í -
guez, D* Trinidad Fernández Hidalgo 
y sus hijos Francisco y Abelardo, don 
Francisco Robaina Ortiz, D . Onésimo 
Blanco Fernández, D . José Lombar-
dero Mona, D. Juan Sandé Lóptz , don 
Manuel Gómez Fojo, D . Salvador Mon-
ees Várela, D, Valeriano Cueto Oooina, 
D. Francisco Alfonso Artidiello, don 
Juan González Eivera , D . Francisco 
Ruiz y Ruiz, D . Enrique Caridad Váz-
quez, D . Angel Rodríguez Agoinar; 
L). Evaristo Rodríguez García, D. J a s 
to Pérez Pola, D . Juan Rojas Ponce, 
D . José Menéndez Incógni to , D . José 
Sánchez Eegriver, D - José García Mar-
tínez, D . Luis Torre Rodríguez, D . Pe-
dro Cobo Meitín, D . Valerio Martínez 
Monre, D . Nazario Berjano Náñez , 
D.[Satnrnino Bermúdez Bregat, don 
Antonio Garrido Arrecho, D . Faust i -
no Pérez Paz, D . Fabrioiano González 
Sánchez, D. José San Martín Lorenzo| 
D, José Manuel Martínez, D . Antonio 
Exasto Fernández, D . Panta león A l -
bión Díaz , D . Bonifacio Aguilar Liza-
rio, D . Rafael D í a z Díaz , D. José Ltón 
Ltón, y D . Victoriano Seguaoea Sán-
chez. 
| 6 n a l ao liabí^ querido ocuparse de ^ a de sa hija, y Dios sabe que no ha- * del oura 
biaba de ninguna cosa máa que do 
eso, las personas que la oían tenían el 
aspecto mortificado, tratando de cam-
biar la conversación, no contestándo-
le, á la buena mujer, si no por mono-
sílabos. Tanto y tan bien, que un dia 
oyó Loustalot, oculto detrás de unos 
sauces á un muchacho del país, que 
estaba hablando con nna joven, que 
pretendía hacerla su mujer, y le decía 
qne iría á P a r í s á buscar fortuna, 
contestándole él: 
—¡Oh! yo no quiero eso. 
—l,Por qnél 
—Porque no quiero verte regresar, 
como otras tantas qae pasan, sin em-
bargo, por mucho más modestas que 
tú. 
—¿Es de María de la que quieres 
hablarl Yo no creo á esa mala lengua 
de Coletta. 
—Mala lengua 6 no, dijo el mucha 
oho, Ooletta ha vuelto de París, y han 
pasado seis semanas sin que loa Lona 
talot hayan recibido notloiaa de su 
bija. 
— T a l vez María esté enferma. 
— B s muy posible, dijo riéndose: en-
ferma de amor. 
Loustalot no quiso escuchar más. 
Con su violento natura), deliberó un 
instante si no sería mejor romperle nna 
costilla á aquel que hablaba asi de Ma-
ri». Pero reflexionó, que después de to-
do, era preciso enterarse, antea de re-
Qir, y sin detenerse, se dirigió á casa 
L A CAÜSA DB OOEBBOS 
A la una menos veinte y cineo minutos 
de la tarde de ayer, comenzá la sexta se-
sión del juicio oral de esta causa, conti • 
nuando su declaración el procesado Rath-
bone. 
Entre otras cosas, negó que él hubiese 
pensado en iniciar una campaña; para ob-
tener el Gobierno Civil de esta isla. 
Supo que el periódico E l Tiempo, de 
Cincinatti, habló favorablemente de ól pa-
ra dicho cargo y que algunos amigos suyos 
trataron del asunto. 
E l declarante escribió una carta al Ad-
mistrador general de Cerreos de los Esta-
dos Unidos, para que le dijera al Presi-
dente do la República, que no se le consi-
derase candidato para aquel puesto, pues 
ól no lo deseaba. 
Conferenció también con el general B:ooko 
sobre el particular. 
Tuvo conocimiento de que Neely había 
mandado firmas al Presidente de los Es-
tados Unidos favorables á su nombramien-
to de Gobernador; pero de esto no se ente-
ró basta hace seis semanas. 
L a última vez que salió Neely para los 
Estados Unidos, fué con licencia por 3J 
días, que empezaban á contarse el Io de 
Mayo de 1900. 
Neely se marchó en 28 de Abril, igno-
raudo el declarante si Neely tenía conoci-
miento de que el coronel Burton iba á 
practicar una investigación eu la oficina 
de Rentas. 
Reconoció una carta que Neely le envió 
en 5 de mayo, en contestación á un cable-
grama que le dirigió, pidiéndole que re-
gresara á esta isla. 
En dicha carta decía Neely que no creía 
necesario su regreso á esta isla, que si se 
ofrecía alguna dificultad en su oficina se le 
consultase por correo, añadiendo que per-
manecería en Indiana, pues tenía prestado 
una fianza para garantir el desempeño de 
su cargo y no se iba á huir. 
1 Reche, después de la partida de Neely, 
habló con el declarante sobre la ofioina de 
i Rentas, dicióndole que en varias ocasiones 
(había visto allí cosas que no entendía. 
Sobre la quema de los sellos sobrecarga-
das habló con el general Brooke, manifes-
tándole que habiendo llegado los sellos de 
la nueva emisión, iba á disponer de los 
viejos que ocupaban un gran espacio. 
Los citados sellos no loi mandó á los Ea. 
tados Unidos, porque allí no tenían valor y 
el transporte de los mismos le costaría al 
Departamento. 
De los sellos sobrecargados mandó á re-
servar algunos para los coleccionistas, ha-
biendo dejado á la Comisión nombrada pa-
ra la quema, que determinase la cantidadd. 
Reconoció una carta que le dirigió á 
Neely estando éste en los tíatados Unidos, 
recomendándole que llevase bian las cuen-
tas de la oficina de Rentas. 
E l declarante tenía algunas deudas, en-
tre ellas una de tres mil pesos, pagada en 
1899 con sus intereses y que databa desde 
1890. 
Alas tres, se suspendió el juicio para 
descansar el tribunal y las partes, reanu-
dándose á las cuatro menos veinte minutos. 
E l procesado Ra'hbone reconoció una co-
municación que le dirigió á Neely, orde-
nándole que llevase á Jos Estados Unidos 
los fondos de los giros postales, por estar 
llena la bóveda en que te guardaban. 
Negó haber manifestado á Revees que 
Neeiy le, hubiese dicho que había prepara-
do el asunto de los sollos sobrecargados de 
tal manera, que eso no se descubriría, 
A petición del Fiscal, Sr. Hevia, se cele-
bró un careo entre Revees y Rathbone, á 
fia de aclarar el citado extremo, mantenien-
do el primero que dicha conversación tuvo 
lugar, y aseverando el último que era ab-
solutamente falso. 
No tuvo interés en la "Havana Brick 
Company"; se habló de ello, y que para eso 
no figuraría su nombre. 
E l declarante manifestó que no tuvo inte, 
rés en la "Havana Brick Company', aun-
que sí confesaba que se le propuso el nego-
cio en condiciones de que su nombre no figu-
raría. 
Negó que él y Neely ee hubiesen puesto 
de acuerdo para apropiarse el importe de 
los chequea duplicados que se expidieron 
por error. 
Después de examinar el declarante minu-
ciosamente les referidos cheques, se levan-
tó la sesión, siendo las cinco y cuarto de la 
tarde, para continuarla hoy á las doce 
del día. 
SKSALAMIBNTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a de lo C iv i l . 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio de mayor cuantía, seguido por don 
Francisco Cairo contra doña Adelaida Gó-
mez sobre nulidad de testamentos. Ponen-
te: Sr. García Montes. Fiscal: Sr. Vías. Le-
trados: licenciados Pérez Mesa y Gómez. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación establecido por E u -
genio Várela Zúñig», en causa por hurto. 
Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: licenciado Guiral. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma, interpuesto 
por Angel Villalba, en causa por estafa. 
- ¡Toma! padre Loustalot, le dijo és-
te: no teneia el semblante risueño. 
—Señor oura, dijo el buen hombre, 
ante todo oa ruego que eonteeteis fran-
camente. 
—¿De qué se tratal 
—Se murmura en la aldea de que 
María hace tiempo, desde que volv ió 
Ooletta. 
—Eaouohad Loustalot, contestó el 
oura, no oa molestéis intempestiva-
mente. 
—Sin embargo, no puedo. - . . 
—No debéis de sospechar de vues-
tra hija, y sobre todo, juzgarla antes 
de sabor. 
A esas palabras, Antonio Loustalot 
se levantó impulsado por una cólera 
brutal. 
—¿Y si es verdad? exolamól 
E l cura permaneció mudo un minuto. 
—Vamos Antonio, ¿qué se dieel 
—Se dice qne Mana ea la amante 
de un gran señor. 
—¿Y si estuviera enfermat 
—Eso no impide esoribir cuando se 
ha aprendido. 
— E n ñn, Loustalot, sabéis hasta 
qué punto os estimo y todo lo que he 
hecho, yo mismo, por conservar á vuea 
tra familia el buen nombre que me-
rece. 
—Sí, señor cura. 
I —Pues bien: co oreo en ninguna fal 
I ta de María. 
J —Sin embargo, señor cura, ea nsoe 
l sario saber. 
— S i , pero ¿cómo? 
—Por lo pronto, Magdalena va á 
caer enferma, añadió Loustalot. 
— L o temo. 
—Entonces, ¿es preciso tomar un 
partido? 
—No me atrevo á aconsejaros. 
—Buen, pero en mi lugar, señor cu-
ra, ¿qué haríais? 
— L o que me preguntáis es muy gra-
ve. 
—Pero en fin, ¿sabéis lo qué haríais? 
—Ta) ves. ¿Magdalena tiene con 
qué vivir durante cierto tiempo? pre-
guntó el cura. 
—¡Ahí exc lamó Loustalot, jvos lo 
vela bien! 
—¿Qué? 
— H a b é i s tenido el mismo pensa-
miento que yo. 
—Paes bien: Si vuestra mojer mu-
jer está al abrigo de la necesidad, creo 
que haréis bien en tnaroharoa á Paría. 
Loustalot no quiso oír más. 
— E a indispensable confundir loa ca-
lumniadores, dijo, ó volver y hacer oo-
mo ei María hubiera muerto. 
Antonio entró en su casa. Magdale-
na, debilitada por el pesar, no tenien-
do gnsto para nada, lo miraba andar 
alrededor de ella con ojos indiferentes. 
Buscaba ei modo de entablar conve^ 
sarción. Si Magdalena le hubiera inte-
rrogado las cosas habrían pasado dáj 
la manera mas natural. S in embargo, 
ee decidió. 
yoi 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Vías. 
Letrado: licenciado BeiQal. 
Secretario, Ldo. Castro» 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civ i l : 
Testamentaría de don Francisco García 
Gutiérrez. Ponente: Sr. Noval. Letrados: 
doctorea Ledón, Montero y QouzÁlez Sa-
rrain. Procuradores: señorea Colono, Ma-
yorga y Sarraln. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O B A I S S 
Seooión primera: 
Continúa la causa de Mr. Neely y otroa, 
por malversación de caudales del depar-




Contra Enrique Fernández, por atenta-
do. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray, Defensor: licenciado Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Juan García Morana y otros, por 
tentativa de robo. Ponente: Sr. Demestre. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Defensor: licenciado 
Poó, Juzgado del Centro. 
PUBLICACIONES 
Oon el títolo de Filosofía Moral— 
"Ooieooión de aforismos y peoesmien-
tos de sntores ilnetros por D. Joi-é 
Otero y Gómez, oon algunos pensa-
mieotos Bayos,''—bemos recibido nn 
I interesante velamen, qae sa aator tn-
vo la bondad de enviarnos, acompaña-
do de dfiliiíad* < xprepión de aprecio. 
Al frente del libro Hpareoe en osri-
ñoeaa página» DO% sentida dedicatoria 
6 la memorii* respetable del Exorno. 
8r. D. Ramón de Herrera y Gatiérrez, 
conde de 1» Mortera, páginas en las 
enfiles el Sr. Otero manifiesta qae 
esta colección estaba destinada á 
formar el corazón del primogénito del 
ilustre desaparecido, qae antes qne so 
padre pagó en edad temprana sa tri-
buto á la tierre. 
De la coleooión, qae contiene trozos 
oon gran acierto escogidos en filósofos, 
escritores y poetas de todas las edades 
y países acerca de la religión, el alma, 
la vid», la inmortalidad, loa vicios y 
las pasiones, forman parte algunos 
may nctables pensamientos del señor 
Otero, en los cnales se revela no sólo 
nn pensador grave, profundo conoce-
dor de la vida y del corazón humano, 
sino también nn esoritor correcto y 
elegante, qae debiera hacer an caito 
preferente de las letras. 
Agradecemos al autor el ejemplar 
qae se ha servido enviarnos de ana 
obra que tendrá sin dada excelente 
acogida, si el Sr. Otero la destina al 
público, porque recopilaciones como 
estas ejercen siempre ana benéfica in-
ñaeuoia en los bogares por las sanas 
daotrinas que difunden. 
GEAN FESTIVAL.—Al fin, si nuevos 
obstáculos no se oponen, se celebrará 
esta tarde en loa terrenos del Almen-
dares el Gran Festival organizado por 
el Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
con objeto de recaudar fondos para la 
constraooión de varias bóvedas en el 
Cementerio destinadas á los individuos 
de la humanitaria institución qne mue-
ran en actos del servicio. 
E l programa completo del espeotácu-
io es como sigue: 
1? Gran match de base ball entre dos 
novenas formadas por jugadores de ks afa-
mados clubs Almendares y San Francisco. 
2? Competencia entre el andarín cuba, 
no, Sr. Fénx Carvajal, y el ciclista Sr. Ra-
món Morensa (el Gallego), con premio para 
el vencedor. 
3o Carreras en saco, con dos premios en 
metálico. 
4? Torneo de bicicletas oon premio para 
el vencedor. 
5? Carrera de tardanza, en bicicleta, 
con premio para el vencedor. 
6? Sorprendente acto por la Sociedad 
Colombófila de la Habana. Suelta de gran 
número de palomas correos. 
7? Gran Carrousel e n premios para loa 
vencedores y para el cual han sido nombra-
das madrinas distinguidas señoritaB de esta 
Sociedad. 
Habrá premios diversos para los vea-
oedores en ei Oarrousel y en el torneo 
de bicicletas. 
E l Festival dará comienzo á la una 
en punto. 
Por la noche fe celebrará en la glo-
rieta nn baile (úbl iuo de máscaras oon 
las dos primeras orquestas de Va len-
znela y Fél ix Cruz. 
Deseamos, en «tención al piadoso 
objeto que lo motiva, nn éxi to comple-
to para el Festival de los Bomberos. 
ABUSOS DE LA REVENTA.—En con-
firmación de lo que decíamos días atrás 
acerca de las abusos que á diario vie-
nen cometiendo les revendedores, cuen-
ta nuestro querido cofrade de E l Huevo 
Pa í s el caso ei g u í e n t e 
—*'Ayer, á las nueve de la mañana, 
fué nn amigo nuestro á comprar loca-
lidades para lá función de la Mariani 
en el ¡teatro Martí, y no pndo conse-
guirlas, porque todas estaban en poder 
de revendedores, que exigían hasta el 
80 p § de sobreprecio. Nos parece que 
la tolerancia de ese abuso pnede redun-
dar al cabo en perjuicio de las empre 
eae teatrales, no sólo porque el dinero 
no abunda, sino porque ei público aca-
bará por cansarse de tan inicua es-
peculación, á pesar desque ios aprove-
chados no ven en ella sino nn medio da 
ganar honradamente el pan con el su-
dor de su frente d é l o s ottos que 
realmente sudan.u 
Y vayan si se aprovechan. 
Revendedor ha habido, cayo nombre 
queremos hacerle el favor de ocultar, 
qne durante la estancia de la Guarrero 
en la Habana ha ganado cerca de tres 
mil pesos. 
En las noches de beneficio, que fue 
ron cuatro en la temporada, ios reven 
dedores que pululan por el pórtico de 
Tacón se pusieron las botas. 
E r a de verlos vendiendo ó ocho y diez 
pesos lunetas que sólo habían compra-
do en tres pesos. 
Que esto es una industria y que para 
ejercerla paga contribución ei reven-
dedor, no será nunca razón bastante á 
justificar el incalificable abuso que se 
comete oon quien no tiene más remedio 
que ir á morir á manos de tan descon-
siderados especuladores. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—JL»* nue-
va Directiva de la Sociedad del Vedado 
está ya constituida. 
Presidente: 
Sr. D, Manuel Carranza. 
JUireotor: 
Dr. D. Antonio González Curquejo. 
SecreiarÍQ Gonlaior: 
Ldo. D. Jacinto Slgarroa y Jordes. 
Tetorero: 
Ldo. D. Juan A. Bueno. 
Vocales: 
1 Dr. D. Guillermo Domínguez Roldán. 
2 Ldo. D. Guillermo Vieta y Moré. 
3 Sr. D. Luis Kuga. 
4 Sr. D. Juan Gastón. 
5 Ldo. D. Juan Benítez Lámar, 
Suplentes: 
1 Sr. D. Alfredo Maruri. 
2 Sr. D. Oscar Moreina. 
3 Dr. D. Oíidio Giberga. 
4 Ldo. D. Ignacio Irure. 
5 Sr. D. Joaquín Obregon. 
No podía haber presidido mejor acier-
to, como bien se ve, en la elección de 
las pergeñas llamadas á regir los des-
tinos de tan culto y simpático centro. 
Y ya que a !» Sotiedad del Vedado 
nos referimos hu ;; s nos parece la oca-
eióo para hacernos intérpretes, ante el 
señor Carranza, de los deseos de mu-
ohoa socios para que se otrt-zea noa 
nueva audiuióu de la zarzuela Marina, , 
figuraba el tenor Cerqueda, de voz tan 
extensa como agradable. 
La Sociedad del Vtdidb hace ya sus 
preparativos para la temporada de 
Carnaval. 
Inaugurará la serie el baile del día 
30 del actual, celebrándose siempre los 
Jueves todos les bailes restantes. 
ALBISU—Dos novedades tiene hoy f 
la función de A'bisu. 
E s la primera, la reprise de Las niñas \ 
desentueltas, zarzuela que desde hace | 
larga fecha no figura en los carteles, | 
estándolo esta noche, en la tanda de j 
las ocho, con el siguiente reparto: 
Lucrecia Sra. Duatto. 
SoUdad.. . . . . Sra. Martínez. 
Tala Sra. Rodríguez. 
Pepito.. i . Sr. Duval. 
Don Saturio Sr. Areu. 
León Sr. Sauri. 
García. Sr. Pastor. 
Un lacayo.. Sr. Conde. 
L a otra novedad se reserva para la 
tercera tanda. 
Consiste en la primera presentación 
como tiple de la señorita Victoria 
Mallabia oon la zarzuela Un pleito, li-
bro de Camprodón y música de Gaz-
tambide. 
Y entre novedad y novedad, M ba-
teo, gran éxito de la temporada. 
Noche completa. 
¡AY, QUÉ í a i o l — 
Este frío no es decente 
por muchísimas razones. 
Asi lo dice la gente, 
que está dando tiritones 
y dando diento con diente. 
Lo primero, 
porque hoy cualquier caballero 
se Vuelve frío y grosero, 
no sabe lo que ee pesca 
y hasta le suelta una fresca 
al mismísimo lacero. 
Lo segundo, 
porque, por necesidad, 
tun lo de más grevedad, 
lo más grande ó tremebundo, 
hoy lo mira todo el muodo 
con excesiva frialdad. 
Y lo tercero, 
porque ahora nadie se apura 
por una plancha segura 
ó un atrevimiento '"fiero," 
y aun el más justo y severo 




Cesó el altercado. 
E l , con los codos apoyados sobre las 
rodillas y ocultando el rostro entre sus 
manos, deja quizás esoapar una amar-
ga lágrima, oreada en en corazón por 
el desengaño que abate sus más ado-
dos ensueños de ventura. 
E l l a lo contempla medio sonriente, 
desde el sofá en que se recuesta oon 
indolencia, y al escuchar un sollozo 
mal reprimido, asombrada de que un 
hombre pueda llorar, como jamás cre-
yó ella que nn hombre llorara, suelta 
ana estrepitosa carcajada. 
Y él, que esperaba ana caricia, algo 
que diera calor á sn alma que se hela-
ba por momentos, al oir aquella risa ee 
incorpora, y con expresión serena y 
ademán firme, se arregla el frac, se 
alisa el bigote y ofreciendo el brazo á 
la esposa abandonan ta estañóla cual 
dos hijos de la Fortuna, cuando en 
realidad no son más que dos séres que 
han perdido para siempre el consuelo 
de las dulces ilusiones y la poesía d e 
verdadero amor. 
L . de S. 
PATEET. — Siguen en el cartel de 
Payret E l Barbero de Sevilla y A paí-
ses desconoaidos, representándose esta 
noche, como en las dos anteriores, á las 
ocho y las nueve, respectivamente. 
A. países desconocidos es obra que lle-
vará tcaavía mucho público á Payret. 
E n puerta, el e s t r e n o de Uurro 
Vargas, 
LA CEÓNIOA DE SPORTS.—Saluda-
mos la aparición de un nuevo co-
lega. 
Su título expresa su objete: L a Oró 
nica de Sports, que se publicará dos ve 
oes por seman», los jueves y domingos, 
con la información completa de cuanto 
ocurra en nuestro munAo sportivo, dan-
do especial preferencia, segúo se des-
prende de su primer número, á los 
asuntos de base ball. 
L a Crónica de Sports está dirigida 
por el joven Gastón Du-Breuil y for-
man sa cuerpo de redacción Ramón S. 
de Mendoza, Bonifacio González ( F a -
so) Joeó C . Pérez ( K . Milo), Manuel 
CAlcines, Guillermo Valdós Pórte la 
(Juvenal), Francisco D í a z (Paco de 
Oro), Raooi Diez Maro (Azul y Blan-
co) y Luis Lecuona. 
E l grupo de colaboradores que apa-
rece á la cabeza del periódico no ee 
meóos numeróse: Concepción Boloña 
(Coralia), Enrique Fontanills, José B!. 
Triay, Ramón Mnrtínez, Aurelio G r a . 
nados, J e s ú s Barraqué, Victoriano de 
la Llama, Francisoo Qairós, A t a ñ a -
sio Rivero, Conde Kostia, Juan M. C a -
ballero, José. Fernandez Mazorra y Jo-
sé R. Villaverde. 
E n el Festival que se celebra esta 
tarde en los terrenos del Almendares 
se venderá el número segundo de L a 
Crónica de Sports-
Larga y próspera suerte tenga el 
nuevo periódico. 
FEEGOLI.—El gran Frógoli , único 
en su arte, hará esta noche sa quinta 
presentación en la escena del decano 
de nuestros teatros. 
Repetirá el inimitable transformista 
su programa de la noche anterior, que 
comprende, entre otras mochas nove-
dades, el original y divertido pasatiem-
po que lleva por t ítulo " E l tren de las 
9 23, •« donde á la vez hace Frégol i de 
suegra, de novia, de sirviente, de no-
vio, de maquinista y de pretendiente 
burlado. 
Finalizará la fnnefóo con los doce 
onadrosdel Fregoligraph, una de las úl-
timas creaciones del actor italiano. 
REMESA DE PBEIODIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
út imo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oonrrier des E . E ; 
U . ü ; Florida Times;' Union Citizen; 
Munzey; Harper'sj Weekly; Puck; 
Judgeí Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Lealies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; B l a k Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Piel and Stream; London News; Fo-
rum; Mo Clnre; Oountry Magazinee; 
Scribneer Magazine; Trnoth; Leslie 
Weekly; Pó l i ce Gazette; Pól ice News; 
Life; Amér ica Científica; Ilustratee 
American y L a s Novedades de Nuevs 
York. 
Españoles.—La I lnstrac ión Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mando Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondoí 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte.' 
Hispania; E l l r i s ; Madrid Cómico; P t r 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; * 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; | 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; Instantáneas; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Ensno. 
Franceses.—Le Fígaro I l lustré; Le 
Fígaro Salón; Vie Il lustré; V i s Par i -
siense; Le Theatre; L e Ranarama; 
L'Expositioo; Le Leotnre por tons; 
Monde Moderno, 
Y a lo saben los amantes da las bue-
nas lectoras. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la calle de Mercaderes: 
—¿T qué tail iMarchec bien loe 
negooioal 
—Moy de prisa, amigo. 
—¿Entonces se hará nsted ?ioof 
-¡Quiál A!,oontrario. Como mar-
CASINO ESPAÑOL 
D E 
San Antonio de los Baños 
Por acuerdo de la Directiva de este C a -
sino, pongo en conocimiento de los señores 
Accionistas de diRha sociedad, que el miór-
colea, 15 del corriente, á las tres en punto 
de la tarde, ésta celebrará sesión extraor-
dinaria en cuyo acto se llevará á cabo el 
primer sorteo de las quince acciones regla-
mentarias. A eate acto pueden conciKrir 
tanto los Accionistas como loaseñoies Aso-
ciados. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
TÍA Secxzt&rio, Mar.u&Itodrigues. 
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D I A 15 D E B N E l i O 
Este mss está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Benito, obispo, confesor; Pablo, 
primer ermitaño; Macario y Máximo, con-
fesores. 
San Benito, obispo y confesor. De nobles 
padres, descendiente de emperadores ro-
manos, nació nuestro santo en Francia, Se 
dedicó al estudio de las letras y partic lar-
mente al derecho ci/il, en el cual adelantó 
tápidarnente. Ejerció destinos elevados en 
el palacio del rey, y prendes cargos en el 
gobierno ae tu reino, cuando por voluntad 
de DioSj después de muerto su padre, se 
dirigió á la corte, desempeñándolos todos 
con rectitud y suavidad. 
Estando enfermo gravemente EU herma-
no Avito, obispo de Albernia, hocrbre ex 
célente é instruido, nombró por sucesor á 
Benito, mereciendo del rey de Francia, 
Teodorlco, que confirmase esta elección. 
Instalado en eu silla, Ee condujo como vigi-
lante prelado. Proveía con incansable afán 
de pasto espiritual á las almas de sus ove-
jas, y tenía una caridad tierna y afectuosa. 
Visitó por devoción, pasado algún tiem-
pn, loe cuerpos de los-piíncipes de los após-
toles San Pedro y San Pablo, volviendo á 
Francia acompañado de muchos cautivos 
que había rescatado. Le concedió ti cielo 
el don de milagros. 
Por último pasó á recibir el premio de 
sus heróicas virtudes, descansando en el 
Criador. Su memoria tan célebre en vida, 
empezó á serlo aun más apenas murió. 
Fué el cuarenta y un obispo en número 
de los de Albeiñia, 
FIESTAS E L JUEVES 
MIeaa Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesiae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.— Corresponde 
visitar á la Asunción, en la Catedral. 
S E R M O N E S 
qaa ee hnh predi üar en loa ee<a primeros mesee 
del año 19 2 311 la Sauti Iglesia Catedral. 
FESTIVIDADES 
Eaero 23 Dominica de Septnagéaims, Predicador 
eeñor Claros. 
Febrero 2 Pmifliao'ói do Nueslra Señora, Pre-
dioador señor Peuitenoisrio. 
Marzo 19 Ssn José, Bapoto de Nuestra Señora, 
Preliosdor señar Cláres. 
Margo 21 Los Oolorea de Nasetra Señora, Fre-
dlo^dor eeñor PeGitenoiario. 
M.no SO Paa'-uu, de Besutreociín, Fredioadoi 
señor C ár < s. 
Abril 6 Dominio» in Albií, Predicador señor Pe-
nitenci aro. 
Abr i l 7 Annnc'aclén de NuPstra Señor?, Predi-
cador eeCor Cláros. 
Abril 13 Dominica ¿ K después da Páacaa, Pre-
dicador aslior Pdniteaoiarlo. 
abri l 20 Patrocinio da San Joié, Predicador se-
ñor Clárrs 
Abril 27 Domioica 4? daspuáa de Pásoua, Pi-edi-
o»do Sf-Eo* M a n ^ t. 
IE0. 2 ? . I D . 
P E I M E R A N I V E E S A E I Ó 
DE LA SEÑORA 
Carmen ligóte de Bellioi 
E l jueves 16, por no haber 
podido ser de rúbrica el 11, 
se dirán en la iglesia de 
San Felipe mi as rezadas 
de¿de las ocho y la can-
tada de Eequien á las ocho 
y media por el eterno des-
canso del alma de dicha se-
ñora. 
Su esposo, hijos, y her-
manos ruegan á sus amis 
tades la asistencia á tan 
piadoso acto. 
Habana 14 de Enero de 1902. 
,288 2d-U 
LLEBO. 
S E C K E T A K I A . 
El Sr. Presidenta de este Centro, en camplimie 
to de acuerdo tomado por la Janta Directiva del 
mismo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, quo ei f oajingo 26 del actual, á la una de IB 
tarde y en el s»;<5n principal de ceta So iedal, ten 
drá cfaato una subasta pública para la construjoiót 
da dos pabe Iones coa destino á ecfermns en la man-
«ana 15 da Ies tórrenos correspondientes al barrio 
de Concha en Jc súa del Monte, 6 sea la que se ha-
lla ai fo do de la t-aaa de Salud ' L ^ Benéfica 
curas eb as se realirarín con sujaoiún á los pliegos 
de oondiciones f<tcuT.titiTas y económicas. Memo 
ría, planos y demás dojumsntos qug constituyen el 
expedieiite general iní t rai io para la ejecución di 
las mismas, el cu i l sa ha la en esta Secretaría é 
aispesiciín do tedos Equellws Ibitadores que desee1 
examinarlo. 
La subasta se llevará á cabo obssívíndosa p^r 
ello las formalidades que se estatuyen en el pliegc 
especial de condiciones para dicho ac í cqus l a Jun-
ta Directiva de este Centro aprobó opcríuaamente, 
el cual ee billa también en esta Seoietaria á dispo-
sición de los señores que quiaran examinarlos y 
que dessaado hacer proposiciones necesiten ente-
rars-9 de los requisitos que para ello deben llenat 
previamente. 
Lo que se haca público para general oonocimien 
to y demás efaotcs. 
Habcna 11 de enero de :9 2.—El Secretorio, E i -
cardo Rodríguez. 
e l 5 U - l l 13d-:2Ei 
1 1 G O l F i T I S M á eáDITáM, 
de Tabacos, Gigarros j 
F A Q U I T E S m PIOADUHA 
de I* 
? í a á a M a n s s i ü a m a c f c ? é l i j o . 
S a m a ü l a v a f, H A B A N A 
99 26d-9 En a £• 
SUDALO S E GRIMáDLTyC" 
Faraaoéatioo de 1* Clase, «a Puls 
Suprime el Copaiba, la Cnbeba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedade» 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
f IBIS, S, r,7ÍTÍaue y ea las prlaelpíles Faraaoias 
Enfermsdaáss del Pecho 
cantada el jueves áltimo por un grupo 'cbao tan de pri^a, no puedo áloau^ar 
(ÍQ amateurs dietinguidoB entse los qae siagoao, 
<to Q R I M A U L T Y C1* 
NIVERSALMENTB recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronqidos y del P u l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
.ince&antss^de ios que desesperan 
á ios enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS. 8, ras Tiíiínn» / »n todas Its farmaelñt. 
M i l l a r e s de m é d i c o s h a n 
j u s t i f i c a d o c o n s u a u t o r i -
d a d q u e n o e x i s t e n a d a 
m e j o r p a r a r o b u s t e c e r y 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o q u e 
l a p r e p a r a c i ó n l l a m a d a 
E M U L S I O N DE S C O T T , t 
c o m p u e s t a d e a c e i t e d e h í= j -
g a d o d e b a c a l a o e n c o m b i = 
n a c i ó n c o n h i p o f o s f i í o s d e 
c a l y d e s o s a , s e g u r o s p o r 
s u e x p e r i e n c i a q u e a q u é l 
n u t r e y f o r t i f i c a á l a v e z 
q u e l o s h i p o f o s f i t o s e n t o = 
n a n e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
r e s t a u r á n d o l e l a s f u e r z a s y 
e n e r g í a v i t a l , p a r a r e p e l e r ^ 
p r i n c i p i o s a n t a g ó n i c o s y re= ± 
c u p e r a r l a s a l u d n o r m a l . J 
P r e p a r a c i ó n d e t a n foenéfí= £ 
eos r e s u l t a d o s t e r a p é u t i c o s X 
es l a l e g í t i m a + 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o é H i p o f o s f i t o s 
d e C a l y d e S o s a 
q u e se d e s p a c h a b a j o l a 
f i r m a d e l o s S r e s . S c o t t & 
B o w n e , Q u í m i c o s de N u e v a 
Y o r k . M e d i c a m e n t o e l m á s 
i m p o r t a n t e y s i n p a r a l e l o , 
es v e r d a d e r a m e n t e d i g n o 
de s e r r e c o m e n d a d o c o m o 
l o es p o r l o s S e ñ o r e s M é = 
d i c o s , c o m o h e r o i c o r ege= 
n e r a d o r d e o r g a n i s m o s de= 
b i l i t a d o s y p r e v e n t i v o de 
m u c h a s e n f e r m e d a d e s , p o r 
c u a n t o á q u e p u r i f i c a y ee= 
riquece l a s a n g r e . 
S C O T T á 
Q u í m i c o s , New York. 
De venta en las Boticas. 
9A 
m m m m m m m m m 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
e n t o d a c a s a , tener 
u n f rasco de M A G -
N E S I A S A R R Á , 
p u e s á ello o b l i g a l a 
frecuente n e c e s i d a d 
de r e c u r r i r á u n m e -
d i c a m e n t o , q u e c o -
m o l a 
lAQNESlA 
SAR OENTE, 
ANTIBILIOSA Y PURQANTS 
se e m p l e a c o n t o d a 
I e f icac ia e n los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e ~ 
d í a s , m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y e n g e n e r a l 
1 todas l a s e n f e r m e -
pl dades del e s t ó m a g o , 
H h í g a d o y v e j i g a . 
Exi ja siempre la marca de la 
1 FARMACIA Y DROGUERÍA 
1 L A R E U N I Ó N 
POLICLINICA 
DOCTOR k RODRIGUEZ 
P A S E O B E L PRADO 1S {altos) 
H A B A N A 
flWQmiQTltn moderno, para la tuber 
iiOiaillMlU cuiosia en 1? y 2? gra-
do. Garación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyeooionea 
el mayor aparato fabrica-
., do por la eaaa de L i e -
meus Alemana, con él reconocemos 
á loa enfermoa que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
flonninn D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
iJüüulUÜ general, enfermedades de la 
médula, etc , G A B I N E T E para las en 
formedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
E|pp+pn«jn ain dolor en laa estreche sea. iuuUuulu So tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
módicos de la Isla 
y pone á iidpi)3icióa de todos los 
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R I S T A L E R I A 
D E M E S A ü 
Rl POBRES Y RICOS. 
D i ! 
Obispo y Aguacat©. 
o 83 ft't 1 En 
Üitims noyaáad en vertioslas ; do cola hasta 8 
piéj y 10 pulgadas inglesas. No «o oa^spro plano 
hasta so esorlbir al Agoata General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Niügnn piuno paeílí oompararíe a de HCt tHl íS 
& ísON, cu'aeupariortdad inontstlcnable eatwía to-
dos los demáJ et. ta!, qne sa adasitiría su devoln-
ción en caso ocn<rsrio. 8a entreijan sn cnalciniei 
población A ¿"BEGIO PE FABBIOA. 
fi7v» alt 78-18 St 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación^ ia dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
eee insecto, por el daño que hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño loa mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia so cura tomando el 
preparado del Dr. Gonzáless que Se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirroy Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarsa tomando es-
to reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color aejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impido comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque laa materiaa fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el qué üo e soñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Füéde Ctnai-
derarae feliz la peraona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de 2'é Japonés del doctor 
González que ea un excelente remedio para 
el eatreñlmiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todoe los días 6 cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas lisie, tienen por origen Catarros 
descuidados. E l soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder dei autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, eaauina á Lsmpari-
Ua.—Habana. 
Cta. 27 1 En 
OMBRE 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR. 
L * DEMOBA ES PELI6R0SA.) ' 
Parece qne el Creador ha ordenado qne despnés 
de la sangre el Huido vital aeminal sea la sub-
stanola más preciosa en el cnerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombrea han muerto de enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, ete., 
por haber permitido á su •vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así á ser fáciles Tíctimas de estas 
enfermedades, cuando algunas calas de nuestras 
medicinas, tomadas á tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir á los ataqnea de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
mente, a un estado de demencia-Incurable a causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
persoua dei sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
minntos y sueños voluptuosos; sofocaciones, 
toiulencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
biuteclmiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en laa piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientoa inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, canaancio des-
pués decnalquier esfuerzo pequeño, manchas flo-
tautes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timldóz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de 
algún peligro inminente de muerte ó infortunio, 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síutmnas son advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá á ser presa de alguna fatal 
eufermedad. < 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los síntoma» arriba enumerados, 
Q US OBSBR V E N BIJSN É S T E A VISO, 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
nerlencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una ¡Miración radical y permanente. 3 
Envíenos una relación completa de an caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á TJd., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
esl reohez, sililis ó algunaotra enfermedadvenerea. 
Nuestra'jqnta do médicos diagnosticará ense-
guid.i y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Ud. do lo quo le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en .el que se efectuará una curación 
radical, so le restablecerá áUd. su completa salud, y 
volvtná Ud. á snr un hombre vigoroso. Si Ud.nos 
' remite cinco pesos en billetes de su país ó giro 
postal emuo garantía de buena fé, le enviaréuios 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
oertlncadn, tan pronto como nuestra Junta de 
tnóclirns haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. deoe someterso. 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del 1I0ETB 
I O S Viaeant Bldg,, Broadway & Duane St., 
' Ifew York, E. U, de A. 
P E P S I N A D E C A ' 
1 G R A N U L Á p A E l E f í V 
C 9S 5« 10 En 
E N C I A , DEBILIDAD GENITAL, m 
CURACION-rápida con la renombrada P0M4DA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loa Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos destín la piimera frioción. Su efi-
cacia se demuestr» por infloidad de testimoaiuS y por haber aidj aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO^ boto en todas las prinoipaleq farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá é b:jo, Teniente Rey 41. E n 
Ssa Juan de Pto, Biooj D. J . M. 31au«o y Cp. alt C 44 1 Ep 
A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted m nn 
R e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
J D S L i H i a - i T i i k a i o ? 
qne todo® llevan en la esfera un yótnlc 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
P 
ü s t a « « ia anio» qne ofrece ia BRILLANTERIA A GRANEL 1 au m m * m 
méteém y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , Á . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E IT R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 29 Bit a y d 1 
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— D E — v 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XaOis d@ hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la isla. 
S A L I A N ® 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
O 35 1 E n 
N O V E D A D E S 
a C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O B I B M F H B , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde SI .40 
Preciosos prendedores de oro, desde - — $3.50 
Aretes de oro fino, desde........... • S i -10 
Pulsos dé cadena, desde $ 8_25 
Gargantillas, desde..... • $0.75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde.. $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15 .00 
Eelojes de nikeró acero para caballero, desde $ 2.25 
Tenemos temos completos para señoras y niños, colla-
res diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
m m u 52. BÍ. 56. eo Y m m ei. 
1 En 
GIROS DE LETRAS. 
}, B&leills 7 Cpy S. en C, 
O D B A 48 
HaqenDftgos por el cable y giran laufesfc outie 
y lirga físta sobra New York, Londre», Paría f 
bre toáBS laí «apH&loi » pc»Wo»<<« a«pafl-* 
c 12 156 1 En 
Hacen pagos por el cable, giran letra» A corsa j 
larga Ttota y dan cartas de crédito sobro New York 
Fíladglña. New Orleans, San Francisco, Londres 
París. Madrid, Barcelona y demás capitalesy ciu-
dades importan tss de los Estados Unidos, néxiet 
j Suropa, así como sobre todos lo» pneblos de Ba-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación oon los Sres. H. B S t l l ln» • 
Oo., de Nuera York reciben órdener para ia oo m-
pra 6 Tenta de Talores y acciona» «ctls&blee «u !» 
BoJia de dicha ciudad, OUVSP e<rttB»(>tai«cla 't-o .bw 
por cable diarlamortr, 
c 5 « i En 
M e G J m L A T S Y C e 
IOS, Agolar, IOS 
maquina á Amargura» 
«AOBN PAGOS POB 8 L OABL,ía, F A O Í I * ^ 
?AN GABTAS D E OBBOITO Y GIBAW 
tdSTBAB A OOBTA Y LiABOfr 
VISTA, 
wbre Nueva York, Nuera Orleana, Veraerus, Mfi-
«ico, San Juan de Puerto Bico, liendres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
os, Milán. G-éntTA, Marsella, Harre, Iillla, Naji-
es, Saint Üuintln, Dieppe, Toulouse, VenocU, 
Florencia, Palerao, Turin, Maaino, ete, MÍ Oom« 
-íbre todi» las capitales y proyincias do 
iSeva&B 4 Zsl&s) o»?a a r l a s 
• 1444 
D i i ! 
9 . Uwtoa Childi f Cimp, 
BANQUEBOS.—MEBCADBBES 2 
(Jara «riglnalmente establecida 5£ IMÜ 
airan letras & la Tlsta sobra todos loa Banco* 
STasionales de los Estados ücidos y dan espsclal 
«tmacidn £ 
THABSJreKSNCIAl» PO» KI- n 4 B J - l 
O 10 78-1 E n 
H . B , Holl ina & Co. 
1 9 W a ü etreet 
HBW Y O B K 
B A N Q T J B S © « 
Compran y Tendea bonos, acciones y Talores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
an cuenta corriente, y también depósitos de Talores 
daciéndose cargo de cobrar y remitir dlTidendos é 
lntet"?«es 
Comprar; T venden letras de cambio y expiden 
<«rtas de oródltC pagaderas «n todo «1 mundo. 
r2005 TO-MNn 
8, ( V R E Í L I A , 8 
ESQUINA A MEBOADKBBg ̂  
^ttcen pagos por el cable. 
facilitan cartas áe e r é d i t * 
Giran letras sobre Ijondres, New York, New Or 
aans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florenols. 
« p o W Lilboa, Opone, Gibraltar, Bremen, Has 
.urgo, París, Ha-rre, Nantea, Burdeos, MarseUa, 
ládis'.Iiyon, Méjico, Voraorui, San Juan de Pue?» 
.o Bico, «to., etc. 
S B P A J i A 
Sobre todas las capitalao y pueblos; sobre Painu 
íe Mallorca, Ibis a, fe abo a y Sta Crus de Temrlfe 
t a i s i f iSTA i b ^ A 
¡obre Matansaa, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara 
Jaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníuego» 
Janctt-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de ATUR. 
«anaanfflo, Pinar del Bio, Gibara. P w t o FrtesS 
NvaTit&s. „„ , „ 0 7 78-1 E n 
c:i593 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
rp A TVT n\rTí»^ T.TRT.ICMICTXr'T'K C O N T s A S 
B R O N Q U I T I S t C A T A R R O S 
m 
T 
C A P S U L A S C 0 G N E T O 
s 
E l remedio m á s poderoso c o n t r a j a s 
E N F E R M E D A D E S D E L , " 
PARIS. 43 , Huo d© Saintonge, Y xn TODAS LAS FARMACUS 
FECHO 
* VINO DE PEPT0NA DE CHAPOTEAUT1 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísico», los Ancianos y A toda persona 
desganada, é la que repugnan los alimentos ó no puede «oportarbs. 
L a f t í r & a tía la PEPTOHA CHAPOTEAÜ7 ta ha hecha adoptar 
por e i INSTITUTO P A S T E U R . 
m e "ViTienne , XTarmact&fe 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O CIBUJAi-n 
da l a » fac-aitadea de la ü a o a a a 
y N e w "STork 
Especialista en enfermedadee »«oretas 
/ hernias ó quebradura». 
Qabiasta {proviaíonalmente) ea 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 & 13 y de 1 & 4. 
G R A T I S PAÜA XJjn POKKK-
46 
Dr. Enrique Perdotno 
TOA» OHlNAKlASt . 
ESTRECHEZ EE LA n R > T l £ > 
J«r<UM«-»S3 '>-•»«» ia i Ka 
Doctor Aadrés Sesura C a b r e n 
• b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogaio, se encarga de toda olas» de asuc-
os judiciales, pe*o en especial, de los Contencioso-
kdminlstratiTos y ios pendientes de apelación y ca-
pación, ante la Audienola y Tribunal Supremo. 
También asuntos GubernatÍTOs y Munisipalee. 
Como a¡rrim«fitor, practica avalúo* de terrenos, 
ir.cts y edifica ion"* rurales, y» Jvdioial. ya prira» 
amenté; medidas, planas, reparto, tíes;íBd«s., etc.. 
Se encarga de dístnbt'T y ocgasizar ÉBCM de to> 
o género y de instalaz r >leioi para vj-ncida*. al-
azanes, ¿atoriea», 6to.. le construcciones ameri-
;anas de las mis confortables, en maderas de gran 
luraoién y resirteaci*. S i críbase por planos y pre» 
npuestos. 
Ofltíaas: Memd«r#i U , Bfttaxuu » 
Frandsoo S. G-aréfels y I 
Abogado 7 STcís/lo. 
¥ » B A I í 0 I 8 0 O B. MASS&NA ¥ Q. 
Teléfono S3á. CsLa Sfc. Baboaa 
« 13 En 
Dr. Alfredo Yaldés GalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
OoatsUfts de 9 & 11 a. ua. y S á 5 p. ni. Hidríft* 
ráploo dsl Dr . Valdeaplna. Beina 99. Dcmiiil* 
B»nU Clata 87. « 116 18 Bn 
Dr. Santos Fernáiide? 
- OCULISTA 
Ha regrecado de ta viaie á Parts. 
Prado 105, coálb-do da Vlllanae^». 
r 15 E i 
Academia de ¡dicmas 
para jóresei que tieaec diez añoa 6 m'ia y perac-nat 
le ati boa Bfxoa, 
l'üomíB logiza. Alemin y C&steUaDo. 
euseúa dichos Idio'naB según el eiaíema usado 
a loa Colegios de los Estados Uní;:os, adoptado 
xpmasente psra extraxjoros. 
Para IcsjiSyenei deshora» de olgseoadi di* $4 00 
•ro al nits. 
Prof. ÜUo L Sobu'.tí. Agaiar 105, 
2 n 8 - i i 
! 
m 
Leccioses de ing^i) 6 francés por na profesor in 
,1̂ 15, OÍS (5 «on reglas y gramétloa Dli-iglrse 4 W 
£»r. Jr^ma riega. 
Hi tracUdaáo an domicilio 4 íían N cobe n. 115, 
QonBuilas de doo* & áoa T 8 IS-Tl Ea 
DB. DESTEBEIKE 
C U B A 5 2 
G o n s u i t a a l u a e s , xnaxtes y m i é r c o -
coles , de 1 2 á. 2 
^ r e 19 n 
MEDICO DE NIÑOS. 
Ooniultas de 12 á 8. ÍEdnetrlB 15» A. escwin* 
Ban Mlfroel. Teláfcno n. l.sea 
Doctor I j i i a É Biaíío Pieseiicia, 
HSPECIAL1STA EN í?ABT08, ESFEEME-
D A D E 8 D B MUJíSRES Y CIKUJIA 
EN GENERAL. 
Ex-exierno y repetidor dala Clloio* del profesoi 
Fmard. De regreso da su viaje á Parí», se ofrecí 
sus amigos y cllentaa on Empedrado 50.—Cónsul-
iaa de 1 á 3 de la tarde. Telefono 2S3. 
« ^ 7 dio 
Dr. Manu®i G. Lavin 
Ex interro de les hospitales de Pftris. 
. Jefe de C.ltioa Médica 
Consulta» do 12 á 2. "freiáfono 597. Callo dé Cn-
O* n- 38. 935» 2 i 
L i A ü A ú m í A D E I N G L E S 
PAHA S E Ñ O R E A S . 
P r s p o 6 4 
¡ií exámenes el 2 J de d.cieubta úU'mo, dsraado 
mu 'e üiliintcB el de c&da ¿iBiAsu'a. 
íse i m i t e n lAt mnIB k S pAt'atot^üUv/o.lo'&es 
JJase diaria de^i á f i . —El PrcíiSor, Jain<4.Q*í<-
niode B irlnsfra. £98 4 13 
Dr. C. E. Finlay 
Sspeoi&liiia en enfermedades do los ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consuitaa de 13 á 3.—Teléfono 
. 0 19 En 
Mipsl ántonlo Nognims, 
ABOGADO. 
Domlollío y oatuálo Campanario n. *9t 
Teléfono 1.412. g \ v 
DR. ADOLFO REYES 
•n fermedadea del e s t ó m a g o é in-
tostinos exoltisivaxaeate, 
Diagnóstioo por el an&ílíle dol coctenido esioma-
S 'á,'0C?íil,m^nt0 «̂ P1»1» «I profesor Hayem del Hospital St. Antoniw de París. 
-i¿:0RS^ltw,de K t 3 de 141 tñrÍB' Lamparilla n. 74. Mto». Teléfono B7i n 97 ^ ^ 
Leccionea.de español 6 francés para amerloanot, 
ito., por en profesor que ha residido más de veinte 
Sos en EspsSa. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
'!o de la Marina. G 
TNQLES apre didoen 4 meses, erteñ; do por use 
J on feaor» iEpUfla (<ie Londres) que da clases á 
1 Jínv liío 6 en tu morad» á nreoios módíets, de 
dio' aa, música ó inítreoción. Opaque enseEaca-
1 lo mis.Tio ¿ejea casa y cjunua enlaHa^asaen 
jembio rte Jecoíotc s Dej»r los señas en Agnila 36 
S en Amatad 100. '.92 4 2 _ 
COLEGIO 
I^tra. Sra.de los Angeles 
—DlRSCTOBá — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Frac-
éjó lriglój, Dibujo, Mdsica y labores. 
Las olaaoj ds lag és. dibojí y so'f JO, son gratis 
•ara las aiumn a ae este plantel. 
C asa especial de laborea los s&bados de 1 & 4. 
Sa admiten alamnas internas, medio internas y 
xlersas PKNSIONSS MODICAS 
7,1 26 -4 
DESEA COLOCAR E uta señora pen'rsa'ar de cccinsraé ctiaaa de osno; sabe desempe-
B*r b'en los aos efl ;i'>s y es camp llora ds su de-
bar; tiene quien responda por ella. I firman l a -
q utidiK 20 esquina á «auta Clara, bodega. 
Sf I ^f-^ 
Ss eolioita un buen operario, Dregones 40. 
3^7 • 4-16 
I N T E R E S JkiXTEI 
Sa necesita $?,5'0 oro Español al 7 j o r ciento 
anual con hipotsca da una casa en eeta ciudsd, 03 
demaroposterií, aíotp» y tej», Ueno cloaca inmi-
jcrable rfociinr-ntacóa eetá t s gafada en $!,,2'0y 
renca sotualm>nte $l.c0 oro al mes, tambten ce 
y<nleno adoilte corredor su dn-flo en la CaUala 
el W-̂ Tifn nin«MeTf 1. S90 -t 15 
DOS PfiNJNsCLáKifiS, una joven y oíra f'o mediana edad, desetn irolocarse úe criada de 
cuaco 6 manejadoras. Son de carácter bonbsdoso y 
^arifioaM eí» loa n i ñ n j saben onmplir cen su 
"bligwón. TieEsn quien responda por eUsss. In-
UNA o E N O E l T A AMBBIOAÍTA 
d éi coíc'ín áesea colecarsa de institutrií, pa^a la 
o cáed 6 par» ej oamie. Dirigirse á la «rte, B»r -
nbaia H tsl lotemacioníl . Cárlos I I I númtr-> 14 
S¿Í6 ' 8-15 
U s a joven desea colocarse 
de criada de mano ó man'j dora. E i bondadosa y 
o»!Íñoea con loa niñ )s. También se coloca c t r i ds 
coinora, sabiendo cocinar á ¡a española y á la cu -
^tna. Saben cumplir con su deber y tienen quisa 
lasrer—''ende. lafornaa Dragonee 10, a'̂ cs. 
389 -115 
AV l S O . - D a í E V C O L O C A E S Í u n criado de mano inteligente y práctica en este servicio 
por haberlo dosoaioeñido en las m^j ires caías do 
esta capital, en osa paitionlar Ó hombres solos: 
tiene recomendaeionea. Informan O RaiÜy esquina 
á Vi l l^ss , badega, i,9 S2 «78 4 16 
í*rof©se7 de ias tnace ion p r i m a s ! » 
ü n anttgw» empleado en Qobernacién y Profesor 
9 Instruco'iSi primaria por la Normal Central de 
íadrid, de ííeoonooida moralidad, ofrece sasseryi-
los á las f unilicB que dojeen utilisarlos, bien en la 
üiefiansa, bien como administrador deñnoas ú otro 
estino análogo. Informarán en la AdmlnistraoldD 
4 MÍA diario. O 
Mrs. Hilda Rafter 
Dr. Fermín 7aldés Domî ues 
MÉDICO F O ^ E N S B 
CoBsaltas y operaciones de 1 á 8. Gratis pan 
los pobres. Colón 28. «^an» yar. 
íyt* 2140 aB_n di0 
lusebi© de la Aréis 
ABOGADO, 
üoasnlta» do 1 i fi. 
C 14 O-KSÜÍT «4. 
E i 
Q-arganta, n a r i z y oidos. 
Consultas de 12 á 3 N E P T Ü N O 8i 
' En « 16 
J . Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara í5, altes, esquina á Jnquitidor, Te-
léfono 889 Consultrs do 12 á 8, Hiuiuor. ÍO-
. 02156 2j-20 die 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
OOH certificado» do estudios de la Academia Ju 
/ .a^ l far is j y délos r aestros Bougnewau y ípl-
*Mer: níMail*dn en f l ronenrso eíe las Eacnelas de 
t 5 n Y*?*?6 ' rcif mbro exf o d t " en 
•IGrand Paluis des beaux arls (aaioc de 190;) 
lien» el hou.-r ue of.e^r su» seiviairs artístico, 
i U sooieda.i inteliginte da esta c pit»! 
?a ospecialidad ee el re t rato- íom«do del nalu 
r a / - y solamente en caso da im OBiumdüd un-a h í 
«eilo atf—los tomará do fotografís y 
Hora» de pose de 8 á 12 y de 1 á 5 
Tejadillo S4 
PROFESORA. ISGLESA, 
217 2€ 9 3n 
EÜGKNIO BÜBE3, prtfesoi de piano y maestro jonceztador, recibe ayi>oa en los salones de mú 
10a de los señoras^ Anselmo López, Obrapta 2! y 
Domicilio Carlos 111 José Gniralt, O'Beí ly 
;8',l9 de Sabiranan, 6 
81 
191 13 9 Ea 
-ESIO FRAUC: 
alto». FDüíDAOO ea 189J.—Obispo nóm 56, 
Difei*or8: Mademoiselle Leo: ié O Ivier. 
EagifitLz t elemental y suparlor. ROigión, fran-
ó», ioglía y español. Taou'graíía, soif JO, O'.C , por 
un cei téu mensual, 
Sa reanudan los cursos al dU 7 da enero. 
Mi adoi tea infernas, madi) iutarnas y extern ai. 
Sa f <0t!it»n proipect^u 72 ^6 •» Bn 
« 1 0 AÜDÜ] 
Colegio para niñas y seño 
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
asadémica y en estudios avan 
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O K K 
9230 26-22 
U n a cr iandera psn lnsu laT 
>ie dos meses da parida, con buena y abandante 
'eche, desoí colocarse á lecho entera. Tiene quien 
ceeponda por ella. L furman Prado 64 A 
877 4 15 
U n a cr iandera pen insu lar 
ie cuatro meces de parida, Huesa y abundante le" 
zhe, desea coiooarse á leche entera. Tiece quie11 
reapond-» »;0r ena- Itforman Ssn M guei 191, 
876 i 15 
E n Habana 208, se solicita 
usa criada para el crfoalo de una casa que traiga 
reoomendaolones, 380 8-15 
Una bnena cocinen se rolícita 
an A'ejandjo Banírez 3 A. - Sueldo $ 5 p'ata Ea 
la portetla de la Qalcta de Dependíante» i i f rma-
tán, 881 I 15 
r n r i N f i ' T J A 8B SOLICITA UNA asuy 
'.• WSJsii PJltCl. buena y asead* con baenos i n -
formes, cic ciyea requisitos es inútil su preeent*-
oión. B'ola nú-ñero Í4. altos. 
360 1-15 
S I L L A S de meple muy 
sólidas y elegantes, la 
docena $ 1 6 . 0 0 
SILLOKES para costu-
ra, el par $ 4 . 7 0 
SILLONES grandes y 
cómodos, el par $ T e 4 0 
S O F A E S haciendo jue-
go % *í.&b\ 
V Í A S para cen -
7 . 8 0 
¿ e a b a d a de r e s t a u r a r y p intar se 
a lqui la l a c ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a 
SE ó p t i m a 1 S 9 . Z^a l lave e n e l H o t » ! 
I á M a r . Eaatóa Ten ien te "Roy n ú -
mero 3 O. 2 6 2 ñ-X% 
G BAN CASA DE aUaSvE^BS —Bn eséa hermoia oa»a, toda de mármol y con el traa-
yia eléctrico á la puerta, se alquilan esp'éodldaa 
habltacii'nes y departe me?itoa elegaatemente tmue 
blado» á familia», matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitacicnes si )o d; sean. Coaeulado 124 c quina á 
Anima., te éfono 380. 214 4 U 
Cristo 33, 
se alquila el eepaolo;o primer pUo alto, rou toda 
clase do eoraadidadís Icf^rmarán en los bi>io», 
273 4 11 
J I E S I T  
tro 
én color nogal ó amarillas, se venden en 
I C A 
COüflSlÜa 02, 54. 56 y 61 m m 
C £6 ais 9 E 
Se so l i c i tan vendedores 
pera proponer nuestras mercusoLs por m^dio de 
maestras á loa comerciantes al por maior y detalle. 
Somos los primeros fibrloantea del mundo on cnee-
tro giro. Sa pairan sueldos crecidos d onm!ei¡3ii, D i -
rigirss para infarmes, influvendo 2 centavos para 
la respuesta, á CaE-Dex M'g. Co , BÚffalo. Y 
N . B. A. o 10o 4 12 
un ortiado de macos de color, inteligente ea su efi 
elo pereoDa fiaa y coa referencias. Carina III 
6._ 866 l a - M 3d 15 
I G N O R A N D O E L D O M I O I L I O D S 
idoc Franoieoo García Gutiérrez, lo 
oitamos por este medio para asnotoB 
de interé» pereona).—Zildo & O1} 
O l l l 8-14 
una criandera panlnsulcr ac imatadi ea país, con 
luana y abundante leche; tiene módicos qae IOB-
ponde por ella por hibor criado en fu» caías. I i fo r -
man en ?an Miguel 220 y MSTCUSJ González. 
__289 4-12 
U n a cr iandera pen insu-ar • 
de tres meses de parida, con buera y Í buüdsnta le-
che y con su niño que se pcode ver, desea colocar-
se á leche eitera. Tiene qu^n resp nda per pila y 
eetá teaomendoda per an mól*co. l a f .rmau VÍVJS 
?t7, E i la m sma se coloca uta criada da maro. 
303 4-11 
ÜN JO VES DW 18 AÑOS, QUE LLSHO A esta Isla el día 5 dal actual, a os ra una coloca-
oiOa en un esorivorio da Anudante ó anxi.iar. Posee 
francés, el inglés y espim-1 No tiene pretensiones. 
Iif^risea á BBtisfaooión en BarEísa 42, a tea. 
SU 8 12 
Un pfiíTO grande manchado de negro se 
ha extr&v ado de Giliano 45. Sa grstiñoará gene-
ro'sameme al que lo entregue ó diga donde está 
86t «-14 
P E R D I D A 
Entre 2 y 3 de 1» twde del dia 9, en el trayecto 
de la Callada del Monta y paradero del Cerro, en 
»d Eléctrico, se ha extraviado una docena de re-
tí ratos de dos señoritas. So snplica encarecida-
monta á la persona que lo he^a encontrado, g j sir-
va devolverlos en Puentes Grandes, calle de la Sie-
rra túm. 9, Escuela, además de egradeoerlo se gra-
tificará. 271 4 11 




Q't 13-21 dio 
fitbifiete (fe curación si l 
del Dr. Redondo. 
Avi«a al público que para el da abiíl 
saldrá para Europa. 
C*1"(lodoB1Ieno, AiTe, S3 TeléfcEo lf72 
. : 63 En 
Arturo Mañas y ür^iida 
Jests María Barraqué 
NOTABIOS 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2( 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 E i 
intonio L. Valverde 
ABC GADO y NOTAhIO. 
C , lb¿ , ^y78- LaCMaVueva. 
W8g 28- i 7 dio 
Juan B . Zangroniz 
INGENIERO AGEONOMO. 
Be hace cargo de toda ciase de asuntos periciales, 
a»edldsB de tierra», nivelaclenes, tssacíor.es ycons-
Vruooiones de madera de todas dmeneioncB y esti-
io» moderno», en el campo y en la población, con-
Mado psra ello con personal coropeteLte y práoti-
«abineje Acular 61, de una á cuatro p, m, 
8053 se-is dio 
Eate antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de Ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Ciad-
oetea de Le Favre^oinetinea de Besson, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
53, Métodos de Solfeo da Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentior, Viguorí á $1. 
Todos los estudios qie se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobro motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas ete á 
20centavos, surtido do guitarras y bandu-
rrias á precies de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Key. 
. . . . alt, 8-1 díi 
On caballero Inglés,que poaoe el castellano y fran-
:éB perfectamonte, desea colocarse como oorrespon-
>al, dependiente ó en una buena oasa; es serlo. Di r i -
rirse á X, desoaoho del "Otario da la Marina." G 
JOSE M A r i T s A L M E I O A , DESEA SABER^el paradero da su hermano Diego Maclas Almeida 
i el de sa tio DiegaMaclas Marrem de Canarias, 
que residen en la Jurladlooión de H jión de BeypB. 
Klo de Auras. Funden isf>rmaren O-Reiily 77, 
Habana; 3S2 8-14 
DOS P E N I N S Ü L á R E S DE 5EAN coloca se ana de Oiiada de ma^o y la otra de cocinera, 
caben cumplir con eu o;» igaoióa y tienen isa nstj y 
res refarenólas. I i í T m i r á n clftza del Vapor, cVfó 
Si Casino, EÚmero 55, por Dragonee. 
3:4 4 14 
ATÍSO a l p ú b l i c o 
Se desea sabar ei paradero da Riaaáa G u c í i 
Ssoane, nítural do Santiigo de GÜUCÍB, que llegó 
á la Habana el año da mil ncvioientss, da Buenos 
A're*! ú alguno tiene noticia de su paradero, si es 
v.vo 0 mueroo, le nsjradsoflrélo avlee í Juan Igle-
sias, en la ulesia d i l Santo Angol, por ser asunto 
argenta i l i f j m i ia. S > i npltoa la reproducción en 
OE. los demás periódicos. ' 36 í 4-14 
ÜN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA-bilidad y oon T ersonas que lo garanticen ge o-
freco para twadr; de libro» do cualquier casa de 
•oiueioio á 'udustrir. Informarán en Obispo 125, 
•.<r.tnia«rfa Cab».: .«. 6 
U n a joven de 2 2 a ñ o s 
re 3 ór. llegada de i» Peníoi u a, con buena y abui/" 
d&i!t'j leobc, decea colocarse á leche entera. R«co. 
nocida por módicos que roeponden por ella. Infor-
man oa la p<rtetla del Hjspital de 8 tn Lázaro y 
en Marino 16, 840 4-14 
US? F l I S í I S f S U i L A R 
recién llegado que conoce la ooLtabilidad y algo 
da francés, ingléa é italiano, desea colocarse en ca-
ta da comercio, fábrica ó almacén pera cualquier 
cargo de eaoritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restan-
raí t O 
U n a joven pen insu lar 
deeea coV-oareoae oriadi da mano ó mmajadora. 
Es cariñe»» con Tos n'-ñ^s y ssbe oumpür con eu 
otñ'gac ón. Tiene quien responda por ella. I t f i r -
meB Da^amparados 64 171 4 8 
DE8MA COLOCABSS una penineuiar ó media leche ó para anudar en todoi ?03 quihaoeres 
ea casa de un matrimonio st-lo Sa oocf jrma oon 
poco sueldo si e permiten llevar su niña de 7 msses 
que es muy msne'U. ÍEfornarán Aguila 1í6, en-
tíssuolos, cua- to 3^ 2Í) 4-^2 
ÜFií PENÍNSULAB DÉ~MBDIANA EDAD que conoce la contabilidad y ôrrespondeDcia 
comercial, sa ofreoa en esta ciudad ó cnalquior pun-
to do la isla da ayudanta de carpeta, dspoadientc 
da escritorio, cobrador, pawnto de colegio 6 intér-
prete ae hotol. Habla y escribo el francés, portu-
gués y castellano. Buenas roíoreacias. Deaaa calo-
caree ou casa de oomarolo, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do eaoritorio, Eu eata Administra-
ción lúformarín dirisiéadotia i M O G 
LOlTPLATEfO 1 —Dea señoms dTfjímalf-
dad solioitin colosacóa, una para la puiimen-
thCión de io^as, alhajas, eto y la otra para repasar 
y hace? ropa blanca á nr no, peinar y demás qa«-
hscer» s. Ko lava 1 uale; en essa que le den buen 
trato y de neraoni s do for z alida.i. Tacón, bsdega 
e quina á Oquendo lír7, darán razón, 
2«9 4-12 
ri;S3 S O L I C I T A 
una buena cocinera con refarenoias Se prefiere 
i na jovfen ein f«m'lia. Puedo ¿ermir *n la cana si 
lo desea. La Maestranza, Cuba frenta á Currteles 
3? plio denartamento 1? 19. 3*5 4 12 
Dr. J . B. de 
A m i s i a d 7 6 
903S 
Consulta s de 12 á 3 
2 6-17 
Dr. Jorge L . Dehoguê  
B S P a C I A i , I S T A 
B N ENFERMBDADE8 DB LOS OJOS. 
CtUBoitag, operacioaeg, oíeccitfa de esp®. 
iselos. de 12 á 3. fadnstrla n. 71, 
_23 | : Ea 
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y enformedadet 
«S*? oS?"-, ClIiracl<Jn rápida. Consulta» de 12 á J 
Tel. «54. L m Q22 \ j¡u 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caía de Beaeficenoia y Maternidad. fĴ '̂ 01'11"*' e1n̂ 8e1 eilfe»niedades de loe BiBt 
Cpsédica» y quirúrgica». ConíultEs do 11 á 
AKuiarlOgl Teléfono 824. C21 1 En 
Doctor luis Montané. 
» • . 1 En 
LABORATORIO 
QÜIMICO-áNALITP 
de Carbonae y Rivere. 
M e r c a d e r e s n» 10 , ( a l to s ) 
rf-5eiIaC?n *̂4I1•,8 d9 toda» clase» y con esnecV,! 
S«-S5 dio Doctor AJÍDRADE 
TBOOADBRO 4ü. OONSDLTAS D E ! A , 
" 7 En 
OMÜOIA, PARTOS Y ENFEEMÍDADES DA 
A LAS S_-Ca-aiira de J i i i óno», tan conocida déla bue-
Q.-.BocicíJad Habaasra, ad»ierteá su numerosa oHen-
tela qne contií ú 1 peinanío an el mismo local de 
«iempse: nn peinado 50 centtvo». Admite abonos 
y Uñe y lavn la cabe»a. San Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
9355 2!-S6dio 
6R&N F i B a i C i ESPECIál 
DE BRAGUEROS, 
de H A. Vega. 
Antigua casa Baró. 
Frsmia-Sa con m e d ' l l a de plata en 
la E x p o s i c i ó n de Búff í l o . 
L_.s aparatos de goma blanda do esta casa fueron 
loa premlidos r muy recomend:do» para la como-
didad y cura iáu da Jas he.rn as. 
c 69 spo, 31 ^ JO 3Ea 
W l e r i l i H B r a í l a y C s m i t l a 
D B 
M. González y Ramón Novot 
Esaeciülidad en cajas de hierro, bsscu^B y ro-
manas y confronte para toda oíate de pesas. Se 
marcan braios de biscuias por k los y se colocan 
toda clare de báscula». 
Se hacen maioas do tabacos de todas clsie». 
Instalador:os de gas y 8g"a. 
2 7 , O F I C I O S 2 7 
Los Sres. González y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligantes pera comp'aoer y latiefioer 
ta m^s mínima tx'genoia del pública. 
9340 26 20 Dbre. 
E'isa G de Alcáütara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar 8( ñoras. Sen Kignel 43 
entre Aguila y Galiano, Se peiiia á don;i<<!Mo. 
1. í) 23 9 
U n a a añora pen insu lar 
de:ea colocarse de coa'nsra en c1 sa particular ó 
eetableoimiert} Sibe oon perfección el oficio y 
tiane buenas lefarenci s. Inlormsrán Reina 31. 
331 4 U 
U n a cr iandera peninsular 
con buana y abundante Uche, desea colocarse á 
media le'̂ ,̂<,, no teniando inconveniente en ir á 
domioll'o Tañe r ioooiandaoiones da las eaeas 
donde ba « u d o . Icform^n Atimae 58, 
8c7 4-14 
U n a oi'iac dar a p e n i n s u l a r 
de tres masas de partdi, coi buena y abundante 
lecha, d«s<>a colooarsa & le:h3 entera. Tiane quien 
la garantice Infirman ea Lagunas L? 86 
312 4 14 
una ciad a de mato que sepa bien EU • li sio y trai 
ga busna renomendaeió 1. Composta'a 77 
323 4 14 
U N A - S I KT OH A 
desea colocarse para acompañar á una siú ra ó 
para servir á n ía corta familia, ayudándole en los 
quehaceres da la oasa. Tíane qaien la garantice, 
l i forman en Infanta 36. 853 4-14 
U ÍA BOENA r o O I N E R V PBN1NÍÜLAB, jovBD, detea colocarse en osea psiticalar ó es-
taDlecim,er to. Sabe camp ir o n su obl'traclón y 
tiene onien responda por ella. Informan B «rnaza 
núm. 14 29) B12 
D E S S A COX.OCAHS1: 
de crian lera á leche ebteru una señera peu'nsnlar 
con buena y abundante lacha. Tiene personas que 
la garanticen. L . f irruirán tiomeruelos n, 17. 
58* 4 12 
U M A C S I é N i - E S A . 
penicsular de poco tiempo da p rida, con buena y 
abundante loche, disaa colocurce á leche entera. 
Tiene quien responda per d'p. I i f i m a n en San 
Lázaro 3S6. í 58 4 11 
se soli itaa buan»» sfi ialaa da moctuti, chsqaete-
rae; si no BGE j . v.n que no sa presenten yon* otia 
da de manrs 275 4-11 
U NA MORENA BUE^A COCI ' f RA DS-sea encoatrar colo<'acióa en casa particular ó 
eoiablccimlento 8-.ba cumplir con sa o iiisríioiój 
y ti«ne quien respen ia por »a condecta Iriformea 
en Barneza Pl. 27' 4 11 
U N A SOCIBDAD 
bien conocida, » te.isndo attootes eu todos loa pai-
tes del mundo, necesita un hombro de p imora para 
viajaren las Antiliss, Mi i ' o y "entro Amerioa, 
como socio looat girsntizá^djle á un buen hombre 
$400 mensuales. 
Ha de traer de $2 CCO ( SS 000 esnecando refe-
rencias. S. T y C? DIARIO DE LA MAEIXA. por 
eaoriiio. 276 4 - .1 
UN DÉPfiÑDISNTE da FarmsciaBa solicita para usa boMc-. del inteiior, qae torga prá *\ » 
y úé been^B referencias. Itf rman en la botica San 
Jeté, de 8 á 10 y de 11 á 1. Por el escritorio. 
2SQ 4 '1 
á l a Sra. Evirgellna TKifinda para un Esnnto qce 
le interesa^ Obrapía 23, Exjreso Pigcdo. 
D E S B A C O L O C A H B B 
m criado de mino on cssa particular ó de comer-
cio, tiene recomaadioioues de las casas donde h« 
estado. Ii f<rmes MjLta t ú nert. 6'. 
320 4 U 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colecarsa de cocinera en cana pa'-ticu'ar ó 
estébleoimiecta. Sibe el oficia oon perfección y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. Tiene 
quien resoonda ptr ella. Informen en Morro ?8. 
S55 4^4 
j V E N penícéu'ar recién llegado desea colocar-J cualqi isr pai to de la Isla, aurqne sea en casa par-
tic u ar. T ie ie I sera letra r quien responda por 
él I i fam an eu LesU&d 16, foeda. 
357 4 -4 
5 N E L C E R B O e 7 7 
se solidta una criada blanca ó de oolor pira ser-
vir y qae sepa coser muy bien, que trisgn buenos 
i f itmes y se lo pegará el vi j i par* que v jngi á 
tratar. 851 4-14 
U n a cr iandera peni&sular 
de tres mesas dap&nds, con buana y abundante 
lecha, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Infomau Ecmetuolcs 23 ó Apo 
daca 12, S47 4 l i 
U n a criandera peninsular 
de cuatro mesas da parida con buena • abundante 
leche, deaaa colocaase á lache entí n . Tiene quien 
reaponrta por ella. I i forman Dragones 5 y Giorl» 
Lún. 195 S53 4 14 
o 91 
Hojalatería de José Fnig 
Instalación do cañarías de gas y de agua, Cons-
ürnosión de canales de todas oleses.-—OJO. En la 
| misma hay depóiitss para basara y batij is y jarros, 
ara las techacíe». Industria esquina á Cotón, 
c 2157 26-20 dic 
ÜN SR. PENINt íüLAB OÍSSliA BNCON-trar una colocación para na Ingenio da posa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico ea el país, 
tiene personas que regpoadao por an conducta, 
támbién se compromete a faallUrr jornaleros para 
ingenio o finca: informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita ana portería, tlene.huanaf 
í* erenoia». Aguan»*» Ifl Q 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Ceniro de coloc»oioaes y negooins. de José M? 
dé la Htrorta, se h% trasladrdo á Teeient^ Ray 
I Í úai. lOí entre Prado y Zulueta en donde re-
I cioo órdenes para toda clase de negcclosy fici-
I lito «riadas, cocinera», trladoi, portetos, trtbaja-
I .-foi iie otcjp.':, dependientes eto. "te Reoibi 
I i>rdecGs en Teyiientf; Bey rú 3, 106:' Tal^fjao nú-
|
msrí> tO^. 326 21-14 
BB S E S S A S A B E R 
el paradero de Joté Granja Bodrigoez, dirigirsa á 
Maraqiv:, alrai cén da vivares " E l JE;UOID1O.,< Gna-
nabaíoa 333 4-14 




-Teléfono 45» O 17 1 En 
Br, Alberto S. de Bastaaiantc 
Rm.M.u ,MKDICO-CIRUJANO 
Doctor Juan Pablo Sarck 
Vlai urinaria» C«n»ulta» de 12 & 2 
O 26 Lus número I I 1-En 
Kamón J . Martínez 
ABOGADO 8< ka trailadado í, 
O 25 AMARGUEA 32. 
l En 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse da orlada ds mano ó mam j «dora; es 
amable y oarifioea oon ios ivñas y Baba cumplir oon 
sudebej; tiene quien rajeonda por olla. Infirman 
Baetro SO. 371 4 5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da tre» meses de parida, con buena y abuGdtnta le-
che, des^a colocarse á leche entera; pceio versa su 
niño, E tá rpoonoc da por varios médicos. Informan 
SanL;zaro 4. 363 8-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres ¡lesas de parida, coa tu niño que ae puado 
var y con abundante y buena leche, rosonocida 
po el Dr Arat óa, Salud 59, deaea coiocarge á lo-






S E S O L I C I T A 
uta buena manejadora que sea fina y cirifiosa oon 
los riñ¡a y entienda algo da costura. Prado 77 de»-
pues da la» diez de la mafiaaa. 872 4-13 
(" IRIANDESA ds2 m sea y medio de parida 
Aesaa colocarse á loóte entera, la que t'ene 
buena y abundante, garantizada por ios mfjore» 
médicos y casa» donde ha criado otras veces Tiene 
buenasref cenólas de las casss donde ha es'ado. Sa-
le faara aa la^apUai. I t forman en Genio 2, bode-
^a, y Pf*.do 50 a'r̂ g Tge *.\ da«Co 3&1 4 15 
U n a Cí iandera peninsular 
de tres meces de parida, con buena y abundante 
leche, desea co'ocaríft á lecha entere; üene quien 
respoopa por ella. I formarín Vlvds 180. 
814 8 '4 
9 E S S A C C L ? C A R S J 3 
una f eñora peninsular de mediana edad para mace • 
jar nn niño ó bien para aoomoañar uoa señora so-
is ó uu matrlmoaio solo. loformarán en Virtudes 
163, ?29 4-14 
D E S E A COLOCAS£553 
ana orlad» de mano ó ratnejadora penieul?r quo 
enlien ie algo de oave E J cariñ'ga con ios niños 
Tiene quien reeponda por ella. I r f jimarán Prado 
93, entrasnelos del caíé El Paesje. 325 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse d» criandera á leche entera tiana 
des meses de parida y s&ba cumplir coa «u deber 
y cou muy budoas recomendacioEei, I firmarán 
Ceneuladoi7 f 3 l 4 - l i 
ÜN PROFESOR CON TIT?JLO DE L i r E N -oiado en Filosofía y Letras y eos personas que 
zarantiq^n sa competencia y moralidad se ofrece á 
•oe padre» de familia y direotores do planteles da 
aducación para dar clases Cw^íy 2? enseñanza; 
de aplicaolón al oomeroio. Dirigirse por eecriso á 
i . P. seooióa de annoioa dat Diario de la Marina, 
a i 
Manvisia Z a m b r a n a 
v:uda de Vázquai, y 
S s t h e r L u c i l a V á seque*: 
¿an «Uies de plano y de Ia»truool<Ja p r ' c u r l » 
Pan Nloolí» l i , alte», 
Íá2 i . ± 
tTna joven í e a i n s u l a r 
desea oalecarsa ae eoiturera y a,udar en lo» que-
haceres de casa. Sabe eortar y ental ar y tiene 





NA JOVEN PENISSCIAR de.ea ooloaar.e 
do criada de mano ó manejadora, es muy «om 
. ioiseta y oarmnaa coa loa niño» y sabe oumnli» 
oon en ob'is aelóa. Tambioo BO coloca otra 
—• hotel; " - —• Pwaoa-
S S I S E A C O L C C A H 3 E 
ana señora peninsular do s :a colooarae de criada 
de mono ó manejadora, aavirlionáo qio no ¿uer-
me en 1\ coloosclón. baba onmplir oon su deber 
y tiei e las mej >res recomendaciones. ínf jrn5í>rán 
Empedracc 8 345 4-14 
PARA CRIAD J, CABALLERICEBO ó JAR-dinero, desea ooloorse un peváosalar de 36 afics 
activo é inteligente. Sabe su obligación y tiene bue-
na» Jef eren cía». Dejar avilo en el kiosco dol café 
La Salud, Salud 28. 307 4-12 
D, £ . EA COL O . AKSE ana i x ̂ exente criandera peninsular aoiimatada en el pal», de do» mese» de parida, oon bnena y abaadant • leche y i n niño 
muy robusto qae ta puede ver, reconocida por los 
faoultatiyr s y la» osea» donde ha estado orUndo y 
2*5 4 U 
Tenedor de libros 
filo ó por horas, re cff«rt«. Icformaiín San Ignaeio 
63, almaceQ. .2:4 4 - J l 
D B S S A G O L O C A B S E 
una coBirera paninsuli-r e i oitabl aíiimlento ó oasa 
partiouUr. Informarán Lampírilla 18, ei.forteto. 
27; 4 11 
un asiático cocinevo y una cr i i ~a de mano A n i i 
tad 5 i , 2̂ 9 4 -U 
Obispo 75, sa solicita un buei ofi.i. 1. 
28 i 1 
un jardice.ro y un cochero I._fo!niarán en ían I g -
nscion. 18, da 12 »3 225 S 9 
ROQUE GALLEGO t i AGENTE MAS AN-tlguo da la Habana: facilito -.r ¡inderaa, cria-
das, cooineros. manejadoras, eastuerua. cocineros, 
criados, cocheras, porteros, ajudintes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, c: sas en 
a^uiloi1, diaero e i hipotaos^ y eljuilerae; o mpra 
y venta da oasaa y fincas. R -que Galleero. Agular 
81. Taléf 485 9377 26-24 Do 
Se compra n í a casa ^ t ^ J l l ' Z 
sarmsr, I» faimarín en la ferrete ía La Castella-
na, Aoosta 4 i j 47, 237 alt 16 -10 
C O B S ^ V I I JÍJ 
Sa ormpra en toriss cantidades pagándolo á 9, 
9 1(3. 9 3 4, 10, 11 •: VI oesoB sogúa clase y canti-
dad. F B Hamo 1 Calle de Ham»! 7, 9 r II. To-
lefjn.= 1171 Apartada 225 Telégrbfj ñ.í.m .̂. 
550 8 11 
Se compra nna buena, que 
tenga lo menos vara y cuaita 
de a!to. Difigirse á la Admi 
ristración del ''.Diario de la Ma-
rina/ ' 
CTjüBítK t HIKi íRO VIEJO.—Sot 24, d. eon-ymidt. Teléfano 892.—Se compran todas las psr-ildas que se presenten de cubre, broaoa, metal, la-
tón, campana, plomo; «in;; pagamos á los preeioe 
más altos de pl&sa ai coatado, Í5ü la miema se ven-
den serpentinas de sobra de tod:iB figuras y tama-
ños. Tenoínos tuberías de híarro de todas dimon-
dones y donquoa duplas j mSqainaí do varias oia-
.9» do maM~ ^03 m-Ai;? 
Cobro de oaigaremes, cortlflcadoa do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes pereonaies, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban esr satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimónes BÓJar, Serrano 17, 
Sgadrtá « 1940 *H f̂M N? 
SE DESEá C01PRIR 
de hierro, vsxt isal , de gran t a m a ñ o , 
P i í a c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e a 98 ' « " 
P B E i S I D A 
En el trayecto da la o lia de Amistad á la Far-
macia Johnson y desde allí en ooohe á Industria 
4^ sa exttavió el domingo pnr la noche na alfiler áa 
corbata oon un r tealoda £tñ--"-s; al qua lo entre-
gue en Amistad 63 solo g7t;t:fic¿tá. 
* 875 l a - U 31-15 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Ray 15, Hub&na. Esta oasa estf situ'dt 
en el centro da las negocios, á prc-ximidai de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Pracio», todo 
inoluao, desde un psso h^sta doa diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia 'a 
situación del cuarto ocupada. Ajastes espeoiales 
psra fimilias ó amigos qn^ quieran vivir jactos. Ser-
v oioc-B:; erado. Cocina selecta. No hay me si redon-
da 308 26-12 Bn 
M AGNIFICAS HABITACIO-VES ALTAS SE al^uiUn en la calid de Sauta Clara L0 41, 
?ai& eaciUotlcs, \i«m\)Tea BO\OB 6 m&Vtímouloa ilu 
Vjos, pasan toda» la» Hnesi de oarritcs por esta 
calle y está cerca de lo» muelle», aduana y oentro» 
comerciales. 2^6 15-)0 
Kaaliíaoión por marcharse á E»psfii »n dueño, 
véndela fsqu»if> de Jnan Munquia con ygisti-
oinoo pc«v5 de despachd diaric^ y aa compone d¿ 
los anhnaleii 'í'gii^zteB: onatrd osballos oon sus 
amo» oorrespoudientei, BUa ynnta do bueyes meg 
nífico» otiftdoa ea el paí», un tor«J bueno de raza 
íuperíof de d«8 afio». 19 buenas va o*?, unas ^¡ción 
paridas, otraa oáfgads» do todo» tiempo». -Todas 
ellas son d« 12 á 20 litros. Cinco puerce» grandes 
cargadas. T < s cochino» grande», uño de ello» bo-
rneo. Veinte id. p-queñoa da tro» meses. Ciento 
veinte y cinco gallina», y alguna» de ella» (ua 
polios. Des chivas y nn chiva. E l que quiera 
Interesarse en dío£a oomprp, diríjase á la fl oa 
"Las Caí tara» de Oim»."' ooJIpdacte á la "«pa-
rolina," Jsrlsdioión do Arro oA^Oió, fjf dueño 
v^ve en Ja calle f1. esquina á 15 detD» del fsso 
Dulce en el Vedado da 9 á 2 y do las g en ade-
lante. 820 8-14 
S E A L Q U I L A I S L A B C A S A S 
Aoosta cúm» 44 y P2 embae de conttraooióa mo-
derna, suelos da mosaios, ana oon 6 cuartas y otra 
oon 5, bsfio, l.nodore» y todos los te.vicios eaoita-
rios en Lu» 17 la llave é informe» en Habana 93 
218 8-10 
S E alquila en Gaanab;orá, calle ds Lobredo n? 4 en la línea de! tranvía, y en el mfjor panto 
no ta población, una seaa con cuatro cuartea alto», 
cinco bvjos, sa'a aale'a y comedor, demás porme-
nores iefarmarán eo la Peletería La Indiana, Pepe 
Antonio 86 939 8-10 
S E A B E I E N D A O V E N D E 
Sprefiriendo lo primero) una fi ica de 14 oabaüería» a terreno snperior y llano, oon ega» y mu; ceraa 
déla Hibanay Macanea» Inioro-a F. C. Apartado 
58?. 2f4 18-10 
H íbltaoicna». Un e t̂a respetable s acreditscia aa»a dt familia, BUS pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquiaa», son eip éndide» 
y frescas, con bale$n á la oalie, á matrimonio» de 
moralidad ú hombres soles, con asistenoia. G.iiia-
uo 75 esquina á í-sn Migu. 1. 219 8 9 
EN A royo Naranjo se arrienda ó vende uoa finca muy prodn t'va por sus frutales, palmare» y te-
nenoa de ciltiyo, con agmda fértil y el batey e» 
una V;ídt flsra quin** da reoreo Pormenoroa en 
Galiano 45 d a l l á I2 i y de f á 7 preebamente. 
19S »-9 
d >B s «Iones y un cuarto para esoihoiio» 6 almacén. 
Lamparilla 18, alte». 201 13-9 En 
B E A L . Q U I L A 
la casa ralle do Inquisidor n. 53, compuesta da ta-
la comedor y 5 cuartos grandes, patio y traspatio, 
agua y demái comodidades 192 • ü- 9 
Sa alquila la cesa Habana 201, conpatsta de sai», oomedor y tres cuartos, onarto ce b&fie, cocina 
y agua, propia para uá café por hsbar servido mu-
cho ti«mpo para lo mismo. In'ormes Teniente Rey 
n. 4 3?pUo, 216 10 9 
mu HOTEL IH&LATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
RgSTAUEAFT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
; Esto hermoso y ncredi'ado Hotel está situado en 
el punto más oéatri-jo do la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Gentrol y lo» Teatros; desde BUS 
balcones se recrea el pssajero o?endo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
al pasao y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne o' passjsro se evita de gastos y molestia» de 
tomar oarruaje por la noche al retirarse. 
Esta» soadiciones unida» & su mesa inmejor&bie y 
esmerado servicio lo hace recomsndable y preferido 
por todos loa que visitan esta ciudad. 
Loa intérpretes dol Hotel catarán á la llegada de 
loa vapores y troné» para dirigir los señores paas fo-
ros al Hotel. 
GRAND H O T E L I N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
PUADO A V E N U S 
P A C I K G T H B 
C B 2 T T B A I . P A H K . 
HA VANA.—CUBA. 
Thia well-knomi Wmter Palaoe is tho lera;e»t, 
be»t appointed, and moct liberally man&ged Hotel 
in üavana, with the moet c«ntral and delightful 
looaUon, faoing the Central Patk, whore muslo oí 
Militar y Hand i» nightiy enjoye! by hosts from the i 
balconies cf tho Hotel. 
The veutilatad Bostaurent and Café are the 
largegt and b^st i» Bavana, and the »ervice-is 
equal to the yery best abroad, 
Borber ehop. Bath, Higar Stand,. Laundry, L iv -
ny Síables and Cabio Office are bonneoted with 
the Betel, 
Hotel íníérpreters will meet eyery arrival of 
stéamers and trains and will oondnot and attend 
paasengers iu every detall. 
o 53 l-Ea 
mm A L Q U I L A 
elsolar de Piícclpe y Hornos, de gran extensión» 
ern agua, piopio para depósito de materiales ó p i -
ra treo de esrretae, carratone» ó coches óonales-
qaiera otra induetrla, en módico precio. Itforman 
Reina 125. 187 8-9 
Se vende ó arrienda 
una finca de cerca de íois osballeila» de tierra en 
producción y vaquatía en Sania Marta del Besar.o. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unes muebles nsodernoa para e»crjto^i•'^ prooedei -
te» da nna «coledad disuelta, L -.mparilla 13. al ¿os 
2 0 13 9 En 
OTtUA.—¡iu uua pobioeióu impoitame OMCS 
ie la Babina so vende un* bien surtida y acre-
anada, por auientarío sn daefia p&í» el ex'rar j sm,' 
eú $'5í 0 oro 6 por tasación, pudiendo t i compiudor 
estudiar el negocio con oalmi. Informar-i el señor 
Genaro Armada, Botija de San Josá, Habana 112. 
211 8 9 
J k J V I S O 
Por ausentarse su duefl» se vende una barbería 
bien acreditada, e n muabl'B de fimiiia. y en ¡a 
misma se vende an esaapirate, ua canas sil!'ro, nna 
cama, tres bicicletas y varias lámpara». En o! Ve-
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 Ea 
L a casa craza 102 
se vende; sala, oomedor, doa cuarto» bajos y 3 al-
tos, acotes: en $2C0O libre de gravamen-
' 42 15-3 
SE VHtíDEN DOS SOLARES en buen punto; rendo na terreno propio para fábricar una cssi-ts; compro todo desbarata dof ibrloa que se pre-
sente, arriando un solar que esté bien sita ido; ven-
á j t n tren do rtocbig: pira icf jrmes puedan dirl-
girBa á la calle de N ptuno D. 198 casi esquina á 
BaiaenoaÍQ; d» 8 á 10 y de 1? á 4 de la tsr^e. 
9169 26-20 
E a Obrapía 20, alquilan 
los altos con vista» á la calle y oon todo lo necesa-
rio, propio» para escritorio ó familia decente. Pre-
cios módicos • 191 8-8 
la c is í Nepluüo n. 132 casi etqnina á Lealtad. Sn 
precio 10 can tenes. Más informe» ea Muralla 44, 
167 8 8 
SE ALQUILA 
la espléndida y lie da casa Lealt°d 12), entre Raina 
y Si?, fud. Sn precio 20 ce aleñe». Mis informes Mu-
ralla 41 163 8 8 
S B A L Q U I L A 
na local propio para f .inda á otro giro en Carlos 
I I I lúmeic 4, liforman en la baib&ría. 
112 8-7 
los alto» de la oasa laqa'sidor 43, con todas las oo-
tnodidades necesatiaB. I faimatán en la misma. 
141 8 7 
SE ALQUILA 
la cesa lifnea n. 51, Vedado, 
de Cuba n. 71 y 78. 161 
I i : f jrman eu la calle 
8-8 
Eu el Cerro se alquila la oasa o l l e de Bienes álres n 29 A, oon cinco cuartos grandes, por-
Ui , agu », gaF, patio para animales, rto. El alquiler 
es muy módico. La llave en el námero 29. Infor-
man e'n San Ignacio l ú n . 67. 118 8-7 
G r a n surtido ae ricos Jielado», ere-
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa. 
Oran L UNGM especialidad en ean~ 
fiwich* 
Variado sm'tido de frutas, frescas y 
escoffidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, SNTBB VIRTUDES Y NKPTCNO 
TSLBPCNO 618. 
C2151 28d-19 4a-23dio 
Hermosa quinta, la del P borona, Corr&lfalso l i2 , Gnam bac a, oon i l habitacior es, exoe-
leiite agua y arboleda, pís tala la casa principal, 
cercad», con poio baño, casa de jardinero, coche-
ra, se alqaila en $i2.40 mensuales en centenes. I n -
forman Apuiar ICO. la llave en la misma quiota. 145 8-7 
S E V E N D E 
un pl«no de Pleyel con muy buenas voae». Amar-
Kura49 t82 4 15 
Realiza la pee» fxlstenola qne lo quada á pae-
olos baratíiimoe. Esoapsr.ates de úuima moda á 
5 8 peies; peinadores á 20 pe»u- : vestidores ó y4pe-
»o» y de co'n ^nas á 80 pesoi; lavabo» de depósito 
á ' 1 pe»0B 20 centavor; messa corredera» irra»"»-
das á 12 per os, iodonaev<: iaeg^ de L.u'« x v 
usade» en buen e»t-sdo á 2t peeoi ») ot«, y pe-
so» 20 centavo» y todo por el estilo. 
Aprotecen laecasióH- Giliano numero 13 fren-
te á L»euna». „ , , 
<? s 6 14 
ABRIGOS DE TOBiS CLASES 
c a s i regalados. ZIMA" SITABA 45, 
realízala ropa procedente .de empello á los preoi«. , 
siguiente»: 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ I O . 
Medios fiases id. & l . S O , 3 y $ 6 . 
Sacos A 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda7 piqué, al-
paca y saya? da t»(l H clases, .1 como ios 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chulés de barato, mantas de ídem de 
t o ó o s tamaños y nrecioi. 
TODO FLAMANTE. Hechos y en corte 
Se ca dinei iu oon módico interés. 
2^1 l» - l l En 
un hermoso local propio para ua estableoioaiento. 
Calle de Cuba esquina a Paula 140 8 -7 
E t la calle del Agalla núm. 78 esquina á San R fdal, a tos, hay elegantes habitadoaas para 
ma<rimoatos ó eeñoraa selif, oon toda aciitenoia y 
oomodidí-de» qne requiere un hital, precio» mó-
dio s, casa de orden y tranquila, la familia de la 
casa <B muy amable en el trato oon saa huéspedes, 
Í8 8-5 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almaaéa ó est&bleolmiento im-
portante. Informsrin en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 1 '8 13 26-3 
Se alqaila, Noptuno 23, ánna t u i d n da! P irque Cotí trai, coa asgaaa, doa ventanas y gran patio, 
piepia para cisa particular 6 para establecimiento. 
La llave é i i f .rmea en ^amisma ó on Campanario 
nú tu. 30. ĴTS 13-15 En 
352 A L Q U I L A 
en once centenes la he'mosa casa P.iuli n, 3, con 
sila, dos ventanas, z^guau, comedor, ehabltaoio-
I;OJ y demás Eervioioa. La lla^o é informed Sol 70. 
S88 4 15 
S' n es s a de u n matrimonio s i n h i jos 
se suiicUa una co cinera y un onado 6 criiua ae 
maco», re pagan días paso» de sabido y se da buen 
trato. Informan en el Vadado, otile 13 n? 73 es-
qtiina á 10. 361 4-l5 ' 
I ' s p l é n d i d e s habi tac iones 
aPas y bajt,* uiso de máraibi, balcón á la e^ile casa 
ds ^equina y á dos cuadras de! parque I idustiia 
72, A 395 4 15 
S 3 A E B I I N D A 
En Vaelta Abeja, Gienajar, cerca dala callada 
del iVIariel á Caiíña^, sa arrienda la magnífiaa fia-
os S tu Nicolás para tabaco y potrero, oon 64 oaba-
Ueiíw, en mil caaos el primer año y mil qniaientos 
¡os demá", p ̂ go ~por aSoe ade'antados, tiene dos 
arroyos, represa guinera p»ra cujas y acreditsdi 
para tabaco, situaba en oí Munioinio de Cabafia» 
Informarán ios sañorea A. Basa, Mnrcader«i 8, a'.-
t B de Ei Esoorisl. Hab«Ba 36Í 4 15 
1* fiioa San Antn'o, conocida ptr Plátano Mucho, 
es Qaem&do de Ocines, de cu&tro eaba'Ieiías, pro-
pia para o=ñ¡; linda con el ingenio Laisa v tiene al 
indo la iínoa de via ancha de Uaurell, en tres onsas 
el priner ¿fio y «eia los demás, adelantada». Infor-
mErán: su du ñ?. Arturo Basa. Mercaderes núme-
ro 8, eeqniua á O Bellly. 383 4 15 
Aguacate 17, ampii*, cónoda, oon patio, traspa-lo, tres canrtos grande» v dos peqi- ñ >i, en 53 
tesos a! mes y f'ndo u.u »!. E i Agaur 100 i i f . r -
nurán. 831 8 11 
'Q alquilan 
doa habitaciones altas á hombres solos, 
propias para' vendedores de calle. En la 
misma se venda una máquina de cadeneta 
tío uso. L A MODERNA, sastrería y ca-
mifería, Obispo 115. 317 S-M 
B E A L Q U I L A 
la casi Nápiuno nüíaero 1C9. da nueva oonstrac-
oióa, con sais, saleta, c i ñ o habitsclones, t.-. sna-
tío y «on icstalacióa sanltiña para todos los sei-
viciof, Intoadr^n Habana 51. 33^ 414 
E l ocho cerit6Q8« ce alquilan ios nnultos alts» «cabsdcB da reodifloar An h* del Noita 163 y 
16 4 con balcón corrido, vis'-ia al mar, entrada inde-
pendiente y dasâ s eoinodíd»dos, para una rítra'ar 
familia. Informes laáu-trla 31. 3."4 4 "4 
E e l a s c o a i n 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la dueña de eate her-
moso local propio pa^a un gran establaaimiento y 
por ene' ntrarlo v.cfo Be da en 10 mocodafl 
9124 15-1 En 
T n l í n í í n 9R SoaiquUa esta magalflea caja 
1 Ullpau £ 0 oonstraida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendido». Tiene agua en lo» dos pisos y toda oía-
se do comodldadss. Sa alquila coa raiebles ó ein 
ellos Ba la misma informará el jardiaero: de 11 á 
4 an fel hotel El Lonvra C 51 1 Kn 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lada c s s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones c s n 
tralcóná. la calle, otrss intexiores 7 
u n e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con en xa.da independiente por A n i -
m a s P r e c i o s m i d i 0 3 . I n í o x m a » 
xa e 1 portero A todas horas. 
i : i9 i E l 
SIGO REAUZáNI 
Aun quedan algunos mueble^, especialmaiito cs-
mas de hierro, sillas, mrs'radcres, armatoetes y v i -
drieras. También t nada mucha topa de hombre j 
aurtido en prendeiía. M i p:opongo detallar.o todo 
en dos meeaB á más 'ardar. Los precios ion tuina-
mente baratos y i i hubiese quien b'olesa proposi-
oione» al corjaato, se le dará con ol 51 pg da re-
bija. 
L i A lmoneda , P r a d o 1 0 3 
?t.7 4 11 
SE VffiSDKN los mi ebiei do naa familia. Agii&r I I , altos. Hay mueblea de sala y antesala, oome-
dor, cuarto*, lámparas finas de crlatál, cuadros, 
mamparas fina;', cstafn grande de gas > ica do uto, 
máquina de gas y otr^s muih ;8 objetos 2 8 4 11 
Mueblería de F . Ca^ón y Uno 
B 1 esta caía ee vaaden maeb 03 muy baratos y 
te alquilan lo mUmn. Tanbién nos haiemos cargo 
de > omporer, Ampiar y barnizar toda clase da mue-
bl<<8 dej indoic» «-orno nuevos y no» bacemo» cargo 
de envasarlos, todo á precio* muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9418 3 1 
HAQUINARII 
Sgido 1©, altos 
F n estos vent i lados a l tes se a l -
qui lan habitaciones con o s i n mue> 
bies á personas de mora l idad , con 
b a ñ o y s erv ic io int^Jior de criado, 
s i a s í e.B desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9105 21 31 dt» 
A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varita ac esorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preaios módicos. Frente á la 
primera igieais. Informaiáa en la misma y en 
Agular 100. W. H. Rdddlcg, 1,235 21-24 
B E A L Q U I L A N 
dos casss nuevas da planta bija, sitas Príncipe n. 
12 A y B, entro Marina é l a í in ta , próxima» al 
tranvía elécttlco. Informan en Muralla 23. 
9 40 2,-19 dio 
M á q u i n a ds vapor . 
Se vende una, ea bn^n uso, de Baxoer i ?,aballr.i 
de fuoKa —MOTOS D í G A í : 8a vetdj uio, ale-
mán, vertical, da 2 oaoaliop, en baen a«a. I f r-
matán para loa do» en O'ompoatela 8J, 
£92 8-'5 
t í 
V S N D B 
nn hermo o mulo de coche, de siete cuartas, nue-
vo, Virtudes 89. En la mijrna mu os da mosta. 
3Í(R 4 5 
S E V E N D E 
jar t> 6 separado no barmo» > oa^alla y an brqnín 
alto de 2 y 4 s»'e os, vao'ta entera y tuDchoj de 
goma. Lforman, Giliano 95. 
315 
CABALLOS Y MULA S -Se han rear. ídi y se recibháu i r i , mojí res caballos de tiro y mor t i 
que han llegado 5 la Habana v más barato ; y ha-
ciendo f.lta el local desea sa ir de ana partida pa 
ra gangas y buenos negocio». NJ hay putit > oemo 
M irina 4 2í7 8- 2 
CABNSADO alquila caaos á $íf-90 y $17 al me» 
y tiene loa melare» BAÑOS D B MAR. 
C 1604 S13-13 St 
S E VJBNDS 
un mrgnífijo y lindo caballo de ti>o, solo y en pare-
j •, color dorado, 7 caartss dos dedis de aleada ma-
iiho brazo j bu na poslmón. Línea 72, esquina á B. 
Ved (.dado. 2í3 4 11 
Be vend© 
un famoso caballo jovea, d i tiro y de 7 cuartas de 
altada. Calle da Satto Tomás núm. 5 eequit.a A 
Tulipán. Cerro. 103 lu 5 
m m 
E a e l m e j o r p u n t o 
déla Habana aa vende ana Farmacia muy barata. 
1.formes Colón n. 9, H . Ma>a. 
Í94 4-15 
S B V E N D B 
en la Víbora, un solar, en la oalle de Pósito á 
nedia cuadra de la calzada de Jaeús del Monte, sin 
la molestia del polvo y ruido de los carros y tenien-
do la parada de éstos en la eequina, coa 18| vara» 
de frente por 26^ vara» de fondo, ó sean 588 vara» 
da enpe fi ÍJ. Ubre de gra*ámeu. Se vende en mil 
p sos oro, librea para el vasdeder. Informará sn 
dneño, Aituro K»sa, Mercaderes número 8. alto» de 
Rl Escorial, entrada p <r O Reilly y en Poíi ta 3^ 
Víbora, el Sr. Antocio Besa. 870 4 1S 
e B A L Q U I L 4 N 
ea^tjo hermosas y frescas hib'taciono» alta» con 
tremolor, cocina y esoíei. Empedrado 83 inme-
diato í ia plaza de San Juan de Dioj. 
S1Q ; • 4 4 
TTadada —Sa alqniU la espaciosa y biea v^niila-
V da cssa Bita c ille 8 n 31, panto muy saludable, 
con esla, oomedor, f iez cuartos, cocina, inodoro, 
hsfio, a5,ua de Vo-.tc, s x si BO p&üo, ror'al y juidín 
«I freate. La l iav ien a! nú ñero 26 Info -xuai- n 
Oflitoe 30 ó Caries I I I 189, td:.o¡i 3r4, 8 '4 _ 
E N F A M I L I A ÍR1VADA SE A L Q U I L A una b^rmeeay ventiitkOah&bitaoióa alta, amne-biada oon yíatá la calle / o > i n ' s i la desoan. 81 
oacbian refereccies. Estrella 24. 
í ' i i 8-14 
ITIASSSACIJA.—AL ?. ONTADO 6 á platos, se J venda on precio radnoido una espléndida y bfr-
mosa bt tica anticua buen b»rrio v «indeud»» No 
sa repara «TI preñe» pues urga su vanta Informan 
Jesús del Mootft 230. Sf 8 4 1 
Con inmejorab'es cocdicioDe8 
higiénicas y á una cu. dra do 
^fijqio1) y t?,atros, se alquilan espasiosas y frescas 
hai-itaciones interloros y con ba 'c ía á la calle, con 
aerecho á baño, ducha y entrada a toda» h ra». No 
se sdmitsa ciño». 331 4-t4 
Venciésddae el día S8 del corriente la casa Lí-
nea 105 en Obispo 76 alto» darán razón. 
SS8 8 I I 
alquilan 
tres híbitr-oItneB alias en Tcj idilio núm. 25. 
2i'6 8-12 
REINA N To O Entreeaolo» para fa-^ millas, sala, saleta, 5 cauttofi, comeaur, cooiaa, baú inodoro, azotea y 
iardin. La lleve é informes en la misma. 
ro 4-12 
Se alquilan dos ea as en la calle H . calzada de Medica, de nueva eaastruec ón, mampesterfa, 
«on salí , saleta mosaico, tras onarto», paüio, baño, 
portal y jardín, nna en 4 y otra en 5 centenee oro 
español. Al lado dan tfegój 5 on F^atoría 70 
27i ? « 
S E V E N D S J 
la casa calzada de VÍVÍP número 60, frente al par-
one de Javúa Maiíi. I . femará don Luí» Maiía 
S.bat.or. Empedrado S€. Ejcribatia de Castro. 
348 8-14 
B A H A T O 
Se vindeuu carro de cuatro rueda* en mu? buen 
estado, Za-j 1 140 A, informan. 3 9 8 11 
VJENDE -
barato un bonito tíiburi americano, nuev^, y del 
m Jor fabricante, con su buen caballo por tus 0 0 a -
aioiones y figura Jevús 'el Honre 416. 
8U 4 14 
B E V E N D B 
una msgnífisa duquesa con zanehos de goma y dor 
bueno» caballos, por no poder atenderlo »adueño, 
Informarán en Obrapía29 3 3 4-14 
¿1 mt'or franeó?, un dogoart Idem, un caballo mo-
ro uC caballo alazán, una yegua erau trotador», 
nn» limo»:*™ francesa para dtgsart, una iden ame-
?io na an bnO'1 eet»d0' Tina icl'm id9m.d3 ^ „ ^ -'end»3 francpsas superiores, dos 
fastas fruB^asar, b imerlcana de poos 
rato para arí¿?« y *n uviKS7 «"* 
" S ' , M A •< . n̂%s d í gusto pasen 
V0t el establo La Bomoi . «>. jnencion». 
podrán *e»« lo» «rtíanloo y atfJa.. ,racing 
do» y donde se dsrán itfbrme» EC 1» e v js.'u 
SIS . « 
O C A S I O N 
86 pót RtiseniMW iu áwto, un Ueu po- ( 
csf.a, tabaco, eto. y el resto para ganado eon exce-
lente rasto, á orilla» del FeerrocarrU do lá Hsbans 
áüüión; situado en la provincia de Matanzas y á 
80 minutos de di tanda de cuatro pueblos Impor-
tante». Está arrendado por seis año» á ua precio 
qae dá an l úea inteié* atual del capital que se p i -
de por él I&fatmará F. C. apartado 567, 
335 18-10 
M A S I N A 4 . — C O C H E S 
aa han recibido una partida da mllorc», duq-eias, 
boque» y arreos dob'e» todo» se d«n ea la ga^ga 
novis^a hay an coche erando para ana familia 
ó vUjar al oamvo. 322 8 11 
S E V B N : 
un ma¿tífl80 milord fraro s, un troaoo de a r c -
ana limoneia ír»n eaay n&a jegua, í^áo en gsng*. 
Ssn Bíftel !50, á todas hora». 
DESTRUCTOR DI LOB eáLLOI 
Prepíay&do cor el D r . Garrido. 
a 88' ''"-7En_ 
DOLOR DE MUELAS. 
iíBOKTáLSíOO fiBN*UTfti 
G u i a o s por f»l m é t a d o que vaea 
e l pom te: »& quita y vuelve 
j s m a s . V é n d e s e en l a s d i O g u e r í a a . 
y F a i m a c . a a . 2M 
¿•ara oombatlr 1.'» Dispcpíia*, tóasas 
íiae, Bsnptos ¿.cidoa.. Vómitos de la» M 
nda msjor ano ol 
.!«« fia sióo honrado oon sn 'r.ícrsas b$t 
íaste por la Academia de CiesoiH y pi« 
•alada con M E D A L L A DS OHO y Di-
--icmaa de» Hcaor onlasONCüS Szposicií-
•xea á qno ha concnrrldo. 
m E 
E L MEJOR PDBiFICADOH 
D E L A SANGRE 
SS.&S de 4U años de curaciones sor* 
prendentes. Empléese en la 
M i L l a p , Herpes, efe, 
y en toda» las enfermedades prove-
oientesde MALOS HUJfiOBE§ AD» 
qüISIDOS 6 HERBÍÍADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 51 alt 1ÍM Bn 
V EKTA.—Ea el cemaater'o de Calóa viudo ua magiifiao pantcóa de mármol oon osirio, eitS nuevo y au dá en $350 a«tS próxirn) á la ea'ralt; 
-nbl'n vaudo en la calle de la Mar-na nn» pre-
âea muy espléndida, sa prado $15 0.0 Re-
" I f l " ; ^"-síá todas hora» OT, Teaí^nta Bar 10$, 
cu o orav ->» {7 tí tK 
Pnertas rK/*eras Y lucernerios 
. , ^ n en námero daoinausn-
d e v e r a c n i d r a l a . t e ^ Sd;¡ L á ^ ^ t . 
te; propios para una gxutfn. A »« 
IOS 
Se v nle un banco con t'-d*» stin han*. - ' 
barate. V i l l gas 51. pUt t i í 1 de Í é. x Prer^ " 
C 108 j_l2 
CU J E S DE YAYA 
Se v in tén en cas* da Alonso, J i u n a y Cmpa-
Ei>, Ofijios tQ. C 2135 Í617 : 
de clase superior, aiempro h i uu buen earí óo en 
Obrapía 18. c I9fil 78-15 nV. 
I BTBOS REFBESENTM7ES ESGLSSIYOS I 
para los Anuncios Franceses son los f 
S « M A Y E N C E F A V R E i C ' l 
18, ruó de la Grange-Bateltére, PARIS t 
DOENCASDOEST 
¡ E S T O E S D 8 F F ! C E ! S 
Cura. lía/jída 
¿OAóos ds Exito 
No mas 
«AUCA Soro TOF3€0 FÍB!Í;CÍ rcempl.izando tí 
Fuego sin doíorDÍ -
caída dei pelo,cu», 
-53? la Cojeras. 
Esparavanes, 
Sobrehuesos, 
Toi ceduras, et«. 
Revulsivo y> 
resolutivo. 
DCDDSlto en París, /6S, rueSt Honoréyen todasFarmasins. 
lío mas 
Peladura 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : A3EMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadr 
. con el sello de la "Union des Fabricants" 
Es el más activo, el más económico 
de tos tónico» y el único ferruginoso 
I N A L T E R A B L E en los países cálidos. 
50 AÍÍOS DE ÉXITO 
U, Ene dei Beam-Arts, Paris. 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades áe Infancia, 
ton combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite ds Hígado de Bacalao. 
I L E P E R D R S E L & O , PARIS. 
ea todas las Fa.rma.Gi&s. 
VERDADEROS GRANOS DÉ SALUD DELDC FRANCK 
Purgat ivos , Depurativos y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a el E S T R E N I ü l I E N T 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el B ó t a l o adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajitas | 
azules melólicas y sobre sus envoltorios. 




Par í s , Farmacia X»E:i2.0"5r, 9, Rae de Cléry TODAS l_ A Q FARMACIAS, 
Sa vanda la oaoa Picota SB, produce el 16 pe 
ciento. También ae vende la nasa Oficio» ' 8. Ba 
tón Hotel 'P .oi i la ." 319 8-14 -
barata una butna fonda etn nisi-ohanteií 1. I^for-
ma.a en Heptuno 26. 858 4-,4 
V E N D E N 
las ciBss troca "ere 3 - 31 ela iateryoasióa ds 
cerrador. Informes do 1 é 12 de la mi fiara y de 
7 á 8 da la noche en Aguacate 110. 
846 4 3 
un café con buen pervanir y poco gMto, ó te admi-
te un «ocio oon 250 D̂BOB por no poderlo atender. 
Impondrán Agaiar 73, peletería, ae 12 i i . 
291 4-12 
Sin iütervencióa de corredor 
Se vende oca casa «ituada en buen punto de la 
ciudad. Icformarái: Fao'otfa 66. 
287 8-12 
T f i £ N D E L A V A E O 
Ŝ  vende uno por la mitaa de »n precio. Dará 
raión el dueño de la bodega Estrella 54, esquina á 
Su» Nioo'ás. âO V-U 
ITs a c a s a ca l l e de S a n t a C i a r a 
con doce hahitaoione» y dos ventanas en $6 000 y 
un Potrero de 20 caballería» en Campo F orláe 
muy barato y muy poco dinero que de»emboi»ar. 
San Mií,aelT£8. 2Sí 4 11 
'Empleado con éxito- desde hace m á s de ochenta a ñ o s / ^ t f ^ 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón¡% 
Sota, RBUtnastlsmos, Fiebres Palúdicas y Permciosas, la Oisentsria,* 
la Gripps 0 Influenza, las enfermedades d é ! Cutis, las Lombrices y 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flsmas. 
Rehúsese todo mtiflemálico que no lleve la Firma Paul SAGE 
Depósito General, Dr Paal G AG E Eijo, Fco de i ' c!,, 9, r. de Grenellc-St-Geraain, Paró 
y en todas las farmacias 
EL 
B u e n negocio 
para quien quierae^tab'eewrw: ee traanaca na lo- í 
cal eon armatoste prf pió par* enalqni'.r j i r o Wep-
v^no 98, fteat» á La fi^estfift, 274 4 11 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
ICmpleaniio 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
EWIPLEO F A C I L - R E S U L T A D O S K V F A L I B L E S 
A C C A V A , Perfumista-Químico, 2 2 , PUB ñQSSíni, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S J A - K / K / A I 
y en Caaa de todos lo» Perfumistas y Pelflqueros. 
I m p r e n t a y BateyeeUpia del i)I4RíO DEIA. Zvansta y Napttitt», 
